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الحمػد هلل الػػذم رضػي مػف عبػاده باليسػير مػف العمػؿ  كتجػاكز الشػكر هلل أك ن كأخيػران  ك 
ليػػـ عػػف الخطػػل كالزلػػؿ  كأفػػاض عمػػييـ النعمػػة   ككتػػب عمػػى نفسػػو الرحمػػة  كالصػػ ة 
 مؽ  اهلل أجمعيف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـكالس ـ عمى خير خ
 أما بعد   
كأخيػران الشػكر لكػؿ مػف كمكتبػة جامعػة إفريقيػا العالميػة. الشػكر مكصػك ن لكميػة القػانكف 
  يمكػػػف أف يصػػػؿ أم عمػػػؿ إلػػػى حػػػد  سػػػاىـ فػػػي إثػػػراو ىػػػذا العمػػػؿ كتطػػػكيره  حيػػػثُ 
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كمػػػد ىػػػدؼ  تنػػػاكؿ البحػػػث التحكػػػيـ فػػػي منازعػػػات عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي لمبضػػػائع  
 البحث إلى:
 .مفيـك عقد البيع الدكلي لمبضائع كأنكاعو تحديدإلى  .1
حؿ الخ فات التي تثكر بشلف عقد البيع الػدكلي لمبضػائع  كذلػؾ مػف خػ ؿ إيجػاد  .4
 الكسيمة األفضؿ كاألسرع في حؿ النزاع التجارم.
تعريػػػؼ بػػػالتحكيـ التجػػػػارم باعتبػػػاره الكسػػػػيمة األسػػػرع كاألمػػػؿ تكمفػػػػة لحػػػؿ النػػػػزاع ال .3
 المتعمؽ بعقد البيع الدكلي لمبضائع. 
الكمػػكؼ عمػػى القػػانكف الكاجػػب  التطبيػػؽ عمػػى النػػزاع الػػذم ينشػػل بػػيف أطػػراؼ عقػػد  .2
 .البيع الدكلي لمبضائع
م يقػـك بػربط األسػباب المػنيج ا سػتقرائي كالكصػفي كالتحميمػي الػذكمد استخدـ الباحث 
بالنتػائج باإلضػافة إلػى المػنيج المقػارف باعتبػاره أفضػؿ المنػاىج لممقارنػة بػيف األنظمػة 
القانكنيػة كالمنػاىج الفقييػة  باإلضػافة إلػى عػزك اآليػات إلػى سػكرىا كتخػريج األحاديػث 
 النبكية مف مظانيا كترجمة األع ـ التي ترد في متف البحث كعمؿ الفيارس.
 راسة إلى النتائج التالية:تكصمت الدِّ 
يمثػػؿ التحكػػيـ فػػي عقػػكد بيػػع البضػػائع الػػدكلي كسػػيمة ميمػػة بمػػا يػػكفره مػػف عدالػػة  .1
 كمركنة كمراعاة مصالح األطراؼ.
 التحكيـ يمثؿ ضماف مانكني كيستمد مكتو كشرعيتو مف رضا األطراؼ. .4
 التحكيـ مشركع بالكتاب كالسنة كفعؿ الصحابة. .3
 لباحثة إلى التكصيات اآلتية:كمف خ ؿ النتائج تكصمت ا
 كمف خ ؿ النتائج تكصمت الدِّراسة إلى التكصيات اآلتية:
 ا ىتماـ بالتحكيـ الدكلي  .1




The research dealt with arbitration in disputes of the international sale 
contract of goods, and the aim of the research was to: 
1. To define the concept of the international sales contract for goods and 
types. 
2. Resolve disputes over the contract for the international sale of goods 
by finding the best and fastest way to resolve the trade dispute. 
3. Define commercial arbitration as the fastest and least expensive way to 
resolve the dispute over the contract for the international sale of goods.  
4. Identify the law applicable to the dispute that arises between the parties 
to the international sale contract of goods. 
The researcher used the inductive, descriptive and analytical approach 
that links the causes to the results in addition to the comparative approach 
as the best method to compare the legal systems and the doctrinal 
approaches, in addition to attributing the verses to their wall and the 
graduation of prophetic hadiths from their thoughts and translation Flags 
that are contained in the search board and the work of indexes. 
The study reached the following conclusions: 
1. Arbitration in international goods sales contracts is an important means 
of providing fairness, flexibility and consideration of the interests of the 
parties. 
2. Arbitration is a legal guarantee and derives its strength and legitimacy 
from the consent of the parties. 
3. Arbitration is a project in the book, the sunnah, and the companions. 
Through the results, the researcher reached the following 
recommendations: 
Through the results, the study reached the following recommendations: 
1. Interest in international arbitration  














 الدِّراسات السابقة أساسيات البحث
 المبحث األول: مقدمة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأىميتو وأىدافو.
جراءاتو بحث وأسئمتو وفروضو ومنيجوالمبحث الثاني: مشكمة ال  .وا 
 المبحث الثالث: حدود البحث ووسائمو وأدواتو ومصطمحاتو.










 مقدمة البحث، وأسباب اختيار موضوعو وأىميتو، وأىدافو
 المطمب األول: مقدمة البحث
 لموضوعطمب الثاني: أسباب اختيار االم
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 مقدمة البحث 
 المقدمة:
مػد اىتمػت ك أىميػة كبػرل لمػػدكؿ كل فػراد التبػادؿ التجػارم الػدكلي  ةتشػكؿ عمميػ 
م الػػػدكلي سػػكاو فػػي شػػػكؿ بعػػض الييئػػات الدكليػػػة بكضػػع مكاعػػد مكحػػػدة لمبيػػع التجػػار 
 .ك عقكد نمكدجية أك اتفاميات دكليشركط عامة أ
فػػالبيع   تتميػػز العقػػكد الدكليػػة لبيػػع البضػػائع بخصػػائص   تتػػكفر فػػي البيػػكع الداخميػػةك 
ن  لػؾ عقػد ذ :بعض العقكد الدكلية األخرل مثػاؿ  زمان  الدكلي لمبضائع تتصؿ بو اتصا
  .عقد التلميف عمى البضائعرىا ك كعقد تصدي أك جكان  نقؿ البضائع بحران 
برمػػو المشػػترم مػػع كمػػا أف دفػػع الػػثمف يػػتـ مػػف خػػ ؿ فػػتح ا عتمػػاد المسػػتندم الػػذم ي
ط بيككف كحدة مف العقكد الدكلية تػرتف البيع الدكلي لمبضائع إبالتالي فالبنؾ المراسؿ ك 
 .ككؿ معان 
البضػاعة المبيعػة ييتـ البائع في البيػكع الدكليػة بتػكفير ضػماف لػو لمحصػكؿ عمػى ثمػف 
تمعػب البضػاعة اليػو ك  إرسػاؿف يتحقػؽ مػف بينما يعنى المشػترم بػل  يػدفع الػثمف مبػؿ أ
كمػػا يشػػارؾ   د المسػػتندمنظػػاـ ا عتمػػا ؽفػػي ىػػذا الصػػدد عػػف طريػػ ىامػػان  البنػػكؾ دكران 
  .في تكفير ضمانات البيع الدكلي لمبضائع المؤمنكف أيضان الناممكف ك 
  انما يتضمف كذلؾ تزاـ بالتسميـ كا لتزاـ بدفع الثمفقط النص عمى ا ل  يتضمف ف
التلميف عمى لى دكلة المشترم ك إنقؿ البضاعة مف دكلة البائع  :مسائؿ أخرل مثؿ
  .ككذلؾ طريقة سداد الثمف  البضاعة
تكاجػػو أطػػراؼ ي الػػدكل ممشػػاكؿ كصػػعكبات كمعكمػػات مضػػايا التحكػػيـ التجػػار كىنػػاؾ 
جػاؿ التحكػيـ الخػاص مشػاكؿ كصػعكبات كثيػرة كمػد فػى م النزاع كالمحكمػيف خصكصػان 
لػى تعطيػؿ عمميػة التحكػيـ أك إجػراو التحكػيـ بصػكرة إتؤدل ىػذه المشػاكؿ كالصػعكبات 
إذا مػا أميمػت دعػكل  ي لػى إبطػاؿ الحكػـ التحكيمػإيػؤدل  ماألمػر الػذ  غيػر صػحيحة
فػة ىػذه . لذلؾ يجب عمى الممارسيف لعممية التحكػيـ التجػارل الػدكلى معر بط ف بشلنو
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بػػػػػػداو الحمػػػػػػكؿ المناسػػػػػػبة ليػػػػػػاالصػػػػػػعكبات كالمشػػػػػػاكؿ الع لتجنػػػػػػب المشػػػػػػاكؿ   مميػػػػػػة كا 
  .الصعكبات كتخطييا فى حالة كمكعياك 
 المطمب الثاني
 موضوعال اختيارأسباب  
 مف األسباب التي بمكجبيا تـ اختيار مكضكع ىذا البحث:
 ت  كيحتػاج تكتنفػو بعػض التسػاؤ  عقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع كأنكاعػو أف مكضػكع .1
إلػػى نظػػر كدِّراسػػة كبحػػث لػػذلؾ رغبػػُت فػػي البحػػث فيػػو  ألنػػو متعمػػؽ بعقػػد يحتػػاج 
 .الناس إلى معرفة أحكامو
ككجػػدُت مػػا يػػدعكني لمبحػػث فػػي ىػػذا  التحكػػيـكمػػف خػػ ؿ دِّراسػػتي اطمعػػُت عمػػى  .4
 . المكضكع
محاكلة حؿ الخ فات التي تثكر بشلف عقد البيع الدكلي لمبضائع مف خػ ؿ إيجػاد  .3
 لكسيمة األفضؿ كاألسرع في حؿ النزاع التجارما















 تناكؿ البحث عنصريف أساسييف ىما:
كالمبػادئ القكاعػد كاألسػس كالنظريػات  كتشػمؿ كضػع: ) النظريػة   يػةممالعاألىميػة  .1
لتعمػؽ مكضػكعو بالمعػام ت المنتشػرة التػي ليػا الدِّراسة التي يقـك عمييا البحث أك 
 مساس بالكامع.
تطبيػػػػػؽ تمػػػػػؾ القكاعػػػػػد كاألسػػػػػس األىميػػػػػة العمميػػػػػة: تتمثػػػػػؿ األىميػػػػػة العمميػػػػػة فػػػػػي  .4
كالنظريػػات كالمبػػادئ التػػي تكصػػؿ إلييػػا الباحػػث فػػي الكامػػع العممػػي كمػػدل إفادتيػػا 
كالتطبيقػػػػات القضػػػػائية كفائػػػػدتيا لممتنػػػػازعيف فػػػػي حسػػػػـ النػػػػزاع لممشػػػػرع كالتشػػػػريع  
  .المتعمؽ بعقكد بيع البضائع الدكلي 
 أىداف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث إلى اآلتي:
 .كأنكاعو لمبضائع عقد البيع الدكليمفيـك  تحديدإلى  .5
لمبضػائع  كذلػؾ مػف خػ ؿ إيجػاد  الػدكليحؿ الخ فات التي تثكر بشلف عقد البيع  .6
 األفضؿ كاألسرع في حؿ النزاع التجارم. مةالكسي
كاألمػػػؿ تكمفػػػػة لحػػػؿ النػػػػزاع  التعريػػػؼ بػػػالتحكيـ التجػػػػارم باعتبػػػاره الكسػػػػيمة األسػػػرع .7
 . المتعمؽ بعقد البيع الدكلي لمبضائع
القػػانكف الكاجػػب  التطبيػػؽ عمػػى النػػزاع الػػذم ينشػػل بػػيف أطػػراؼ عقػػد  الكمػػكؼ عمػػى .8
















 ، وأسئمتو، وفروضو، ومنيجومشكمة البحث
 المطمب األول: مشكمة البحث
 أسئمة البحث المطمب الثاني:
 فروض البحثالمطمب الثالث: 












 مشكمة البحث: 
 تتمثل مشكمة البحث في:
بػػالتحكيـ عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو يفػػرض  دـ ا ىتمػػاـعػػ العممػػي يػػدؿ عمػػىالكامػػع 
يفتقدكف معرفة إدارة منازعػاتيـ المتعامديف  كما أف  عقكدىـ يف فرضان  ى المتعامديفعم
لمحرفيػة كالممارسػة العمميػة كالميػارات ال زمػة إلدارة مضػاياىـ الدكليػة سػكاو   فتقػادىـ
منازعػػػػات فاألسػػػػاليب الكمائيػػػػة األسػػػػاليب الكمائيػػػػة أك األسػػػػاليب الع جيػػػػة إلدارة ال يفػػػػ
غيػػاب النزاىػػة كعػػدـ كجػػكد مختصػػيف عنػػد إبػػراـ العقػػكد الدكليػػة كلػػذلؾ يػػتـ  يتتركػػز فػػ
تحػافظ عمػى مصػالح األطػراؼ الغربيػة كتكػكف غيػر  يفرض النماذج الغربية لمعقكد التػ
 متكازنة .
دـ مػػػا يفتقػػػدكف لمعمػػػـ كالخبػػػرة كعػػػ أف متخػػػذم القػػػرار غالبػػػان  يكػػػذلؾ تكمػػػف المشػػػاكؿ فػػػ
كعػييـ بلبعػاد المنازعػة كالقكاعػد الحاكمػة ليػػا إجرائيػػا أك مكضػكعيا كعػدـ كجػكد الجػػرأة 
لػى التسػكية الكديػة لممنازعػػة مبػؿ المجػكو لمتحكػيـ أك إتمكػنيـ مػف المجػكو  يال زمػة التػ
 إنياو التحكيـ بعد ابتدائو طالما كاف مف المرجح خسارة الدعكل .
طػػراؼ ضػػائع عػػف العقػػد الػػكطني مػػف حيػػُث األاخػػت ؼ عقػػد البيػػع الػػدكلي لمببجانػػب 
 كيفية تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ.كطرائؽ صياغة العقد كتكثيقو  ك 
لػػػذا فالبحػػػث يحػػػاكؿ إيجػػػاد الحمػػػكؿ المناسػػػبة ليػػػذه المشػػػكمة مػػػف خػػػ ؿ طػػػرح بعػػػض 
 األسئمة:
ىػؿ يعتبػر التحكػيـ كسػيمة مناسػبة لحػؿ الخ فػات التػي تقػع بػيف أطػراؼ عقػد البيػع  .1
 ي لمبضائع؟الدكل





 أسئمة البحث 
 تتمثؿ أسئمة ىذا البحث في اآلتي:
ىػػك ا خػػت ؼ بػػيف عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع عػػف العقػػد الػػكطني مػػف حيػػُث مػػا  .1
 ؟األطراؼ كطرائؽ صياغة العقد كتكثيقو




 تتمثل فروض البحث في اآلتي:
يختمػػؼ عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع عػػف العقػػد مػػف حيػػُث أطرافػػو كطرائػػؽ صػػياغة  .1
 .العقد كتكثيقو
لمبضػائع عػف طريػؽ مػا تكصػؿ دكلي يػتـ تحديػد القػانكف الكاجػب عمػى عقػد البيػع الػ .4













جراءاتو ثمنيج البح   وا 
كالكصػفي كالتحميمػي الػذم  ا ستقرائيسكؼ تتبع الباحثة في كتابة ىذا البحث المنيج 
يقػػـك بػػربط األسػػباب بالنتػػائج باإلضػػافة إلػػى المػػنيج المقػػارف باعتبػػاره أفضػػؿ المنػػاىج 
ارنػػة بػػيف األنظمػػة القانكنيػػػة كالمنػػاىج الفقييػػة  باإلضػػافة إلػػػى عػػزك اآليػػات إلػػػى لممق
كترجمػػػة األعػػػ ـ التػػػي تػػػرد فػػػي مػػػتف  سػػػكرىا كتخػػػريج األحاديػػػث النبكيػػػة مػػػف مظانيػػػا



























 توومصطمحاحدود البحث، ووسائمو، وأدواتو 
 دود البحثالمطمب األول: ح
 المطمب الثاني: وسائل وأدوات البحث













 حدود البحث 
الحدكد المكضكعية: دراسة مكانيف التحكيـ التجارم الػدكلي التػي تعػالج منازعػات عقػد 
تػي عالجػت البيع الدكلي لمبضائع كا تفاميات الدكلية كالنصكص الشػرعية كالقانكنيػة ال
 ىذا المكضكع.
 المطمب الثاني
 وسائل وأدوات البحث 
 استخدمت الباحثة في ىذه الدِّراسة الكسائؿ كاألدكات اآلتية: 
 .المراجع كالكتب  شبكة اإللكتركنية  كأطركحات مف الجريدة كالمج ت .1
ف كجدت. .4  الم حظة كا 
  21ارات  شػػػارع كالمقابمػػػة فػػػي المركػػػز الػػػدكلي لمتحكػػػيـ كالتكفيػػػؽ كالكسػػػاطة  العمػػػ .3














 مصطمحات البحث 
السػػياؽ معنػػى آخػػر يكػػكف لمكممػػات العبػػارات المعػػاني  فػػي ىػػذا البحػػث مػػا لػػـ يقػػتض 
 الكاردة أماـ كؿ منيا:
التحكػيـ الػذم يتفػؽ عميػو طرفػا النػزاع بإرادتيمػا الحػرة سػكاو كانػت الجيػة التحكػيـ:  .1
 لتحكيـ بمقتضى اتفاؽ الطرفيف أك مركز دائـ لمتحكيـ.التي تتكلى إجراوات ا
خػػر عقػد بمقتضػػاه ينقػؿ احػػد المتعامػػديف لآعقػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع: يقصػد بػػو  .4
 .خر بدفعو لوأك حؽ في مقابؿ ثمف يمتـز ىذا اآلممكية شيو 
عناصػػره القانكنيػػة بػػلكثر مػػف نظػػاـ  تاتصػػمالعقػػد الػػذم العقػػد الػػدكلي: يقصػػد بػػو  .3






















 ىمة الدِّراسة في الفكر اإلنسانيالدِّراسات السابقة ومسا 
 دور التحكيم في المعامالت المدنية والتجارية : دراسة المطمب األول
 ثمى لفض المنازعات أعدىا : دور التحكيم كوسيمة مالمطمب الثاني: دراسة
 قواعد التحكيم في الفقو اإلسالمي مقارنة بالقانون اليمنيالمطمب الثالث دراسة: 
التحكـيم التجـاري الـدولي فـي منازعـات المشـروعات الدوليـة المطمـب الرابـع دراسـة: 
 المشتركة مع إشارة خاصة بأحداث أحكام القضاء المصري
 ولي والوطني في الفقو اإلسالمي والقانونالتحكيم الد: المطمب الخامس دراسة
 مساىمة البحث في الفكر اإلنساني.: المطمب السادس 









بعنوان: دور التحكيم في المعامالت المدنية  الدِّراسة األولى:المطمب األول: 
الطالب : سميمان آدم أرباب  أعدىاوالتجارية وىي عبارة عن رسالة ماجستير 
كمية  –جامعة الزعيم األزىري  – ر: عبد القادر عوض الدابيوأشرف عمييا الدكتو 
وثالثة فصول  اً تمييدي وشممت الرسالة فصالً  0202 واجيزتالشريعة والقانون 
صفحة  والمصادر والمراجع التي اعتمد عمييا الباحث  39أخرى وعدد صفحاتيا 
 مصدر. 46
جػػراوات التحكػػيـ فػػي تناكلػػت الدِّراسػػة المقتضػػيات الشػػكمية المتطمبػػة فػػي التحكػػي ـ كا 
المدنية كالتجارية كالقكاعد األساسية لييئة التحكيـ الدكلية لغرفػة التجػارة  المعام ت
 الدكلية كتكصمت إلى عدة نتائج أىميا:
فػػػػت التحكػػػػيـ مقارنػػػػة بالنسػػػػبة لسػػػػرعة إجػػػػراوات النظػػػػر كالفصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعكل مْ كُ  .1
الشػبو فػي أف كػ  الدراسػتيف  التحكيمية كتعتبر مميمة مع معيار الزمف كتتمثػؿ أكجػو
تناكلػػػػت التحكػػػػيـ ككسػػػػيمة لتسػػػػكية المنازعػػػػات كتتمثػػػػؿ أكجػػػػو ا خػػػػت ؼ بػػػػيف ىػػػػذه 
الدراسػػػة فػػػي أف الدراسػػػة تناكلػػػت التحكػػػيـ فػػػي عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي لمبضػػػائع بينمػػػا 
 الدراسة السابقة تناكلت إجراوات التحكيـ في المسائؿ المدنية كالتجارية.
ـــاني:  المطمـــب  ـــى لفـــض ا راســـة الثانيـــة:الدِّ الث    بعنـــوان: دور التحكـــيم كوســـيمة مثم
لمنازعات عبارة عن رسالة ماجستير أعدىا الطالب: حاتم عبد الـرحمن محمـد حسـن 
ــدكتورة: إيمــان أحمــد ال اضــب  ــت  –وأشــرف عمييــا ال ــة الشــريعة والقــانون أجزي كمي
مـن ، وشـممت الرسـالة عمـى أربعـة فصـول وكـل فصـل عـدد 0200ه الموافق 0690
صـفحة وعـدد المصـادر والمراجـع التـي اعتمـد عمييـا  032المباحث وعدد صـفحاتيا 
 تكصمت الرسالة إلى التكصيات اآلتية:مصدر،  40الباحث 
تعػػديؿ لسػػنة  1991مػػف مػػانكف بيػػع األمػػكاؿ المرىكنػػة لسػػنة  8إلغػػاو نػػص المػػادة  .1
ألف  كتػػػرؾ أمػػػر ا تفػػػاؽ عمػػػى التحكػػػيـ لحريػػػة المتعامػػػديف البنػػػؾ كالعميػػػؿ 1993
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مبررات  جبػار األطػراؼ بمقتضػى  األصؿ في التحكيـ أف يككف اختياريان ك  تكجد
 القانكف المذككر أع ه.
كتتمثػؿ أكجػػو الشػػبو فػي تطػػرؽ كػػ  الدراسػتيف لتنػػاكؿ مكضػػكع التحكػيـ ككسػػيمة لفػػض  
المنازعػػػات كأمػػػا أكجػػػو ا خػػػت ؼ تتمثػػػؿ فػػػي تنػػػاكؿ دراسػػػتي لمتحكػػػيـ ككسػػػيمة لفػػػض 
البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع  بينمػػا تناكلػػت الدراسػة السػػابقة التحكػػيـ ككسػػيمة منازعػات عقػػد 
كالقػػكانيف السػػابقة ذات الصػػمة  4115لفػػض المنازعػػات فػػي القػػانكف السػػكداني لسػػنة 
بالتحكيـ  ككذلؾ تطرمت إلى التحكيـ التجارم كلكنيا امتصرت عمى التحكيـ التجػارم 
 الدكلي.
عػػػرؼ عمػػػى التحكػػػيـ باعتبػػػاره كسػػػيمة لتسػػػكية ككجػػػو اإلفػػػادة مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي الت
 المنازعات.
راسة الثالثة: بعنوان: قواعد التحكيم في الفقـو اإلسـالمي مقارنـة الدِّ الثالث:  المطمب 
رسالة ماجستير أعدىا الطالب: خالد عبـد ا  عمـي الجمـرة وأشـرف  بالقانون اليمني
ـــان ا ـــة أم درم ـــي، جامع ـــود مصـــطفى المك ـــدكتور: محم ـــة  –إلســـالمية عمييـــا ال كمي
وعـدد الصـفحات  شممت الرسالة عدد ثالثـة فصـول 0222الشريعة والقانون أجزيت 
   مرجع. 30صفحة وعدد المراجع  052
كتناكلػت نشػلة كتطػكر التحكػيـ فػي العقػكد ىذه الدراسة التحكيـ في المغػة كالفقػو تناكلت 
مكمػؼ الفقػو اإلسػ مي التجارية كاتفاؽ التحكيـ التجارم كشركطو فػي القػانكف اليمنػي ك 
 مف التحكيـ التجارم كتنفيذ مرارات التحكيـ الكطنية كاألجنبية في القانكف اليمني.
 كيكصي:
مؤسسات التحكػيـ كدعميػا كتقكيتيػا بكػؿ السػبؿ  وعمى جميكرية اليمف تسييؿ إنشا .1
كالػدكلي خاصػة الجكانػب المتعمقػة  اإلمميمػيلمقيػاـ بػدكرىا عمػى المسػتكل  الضركرية
 لقدرات البشرية كدعميا معنكيان كماديان.برفع ا
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كتتمثػؿ أكجػو ا خػت ؼ فػي تنػاكؿ الدراسػة السػابقة مكاعػد التحكػيـ فػي أحكػاـ الشػريعة 
اإلس مية كتطرمت لنقاط ا خت ؼ بيف التحكيـ كالقضاو كذكػر بعػض مكاعػد التحكػيـ 
زعػات عقػد البيػع ناتناكلػت التحكػيـ فػي مفي الشريعة اإلس مية  بينمػا الدراسػة الحاليػة 
 كجو اإلفادة في معرفة التحكيـ طبقان لقكاعد الشريعة اإلس مية.الدكلي لمبضائع  
التجــاري الــدولي فــي منازعــات  بعنــوان: التحكــيم لدراســة الرابعــة:االرابــع:  المطمــب
خاصــة بأحــداث أحكــام القضـاء المصــري  إشـارةالمشــروعات الدوليــة المشـتركة مــع 
في القانون الخاص أعدىا الطالب: خالد محمد القاضـي  عبارة عن أطروحة جامعية
كميـة الحقـوق لنيـل  –جامعـة اسـيوط  –وأشرف عمييـا أ:د عبـد الواحـد محمـد الفـار 
  الدكتوراه.درجة 
التعريفػػػػات المغكيػػػػة كالفقييػػػػة كالقضػػػػائية لمتحكػػػػيـ كنبػػػػذة تاريخيػػػػة عػػػػف  شػػػػممت الرسػػػػالة
جػػػػػ  حكػػػػػـ التحكػػػػػيـ الػػػػػدكليك راوات التحكػػػػػيـ كم مػػػػػح التحكػػػػػيـ فػػػػػي اإلسػػػػػ ـ كاتفػػػػػاؽ كا 
صػػداركتصػػحيحو كا سػػتثناوات التػػي تػػرد عميػػو بعػػد صػػدكره كتفسػػيره   إضػػافيحكػػـ  كا 
 لمطمبات التي مدميا األطراؼ كلـ يفصؿ فيو.
تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسػتي فػي تنػاكؿ التحكػيـ التجػارم كتتمثػؿ أكجػو ا خػت ؼ فػي 
لػػػدكلي بمنازعػػػات المشػػػركعات الدكليػػػة التحكػػػيـ التجػػػارم اأف الدراسػػػة السػػػابقة تناكلػػػت 
خاصة بلحكاـ القضاو المصرم بينما تناكلػت دراسػتي التحكػيـ فػي  إشارةالمشتركة مع 
منازعػات عقػد البيػع الػػدكلي لمبضػائع  كتتمثػؿ اإلفػادة فػي التعريػؼ بػالتحكيـ فػي المغػة 
جراوات حكـ التحكيـ التجارم الدكلي.  كالفقو كالقضاو كا 
راسـة الخامسـة: بعنـوان: التحكـيم الـدولي والـوطني فـي الفقـو الدالخـامس:  المطمـب
أعــدىا الطالــب: ىيــثم مصــطفى  دكتــوراهاإلســالمي والقــانون عبــارة عــن أطروحــة 
جامعـــة أم درمـــان  –ســـميمان وأشـــرف عمييـــا الـــدكتور محمـــود مصـــطفى المكـــي 
وشممت األطروحة عمى مقدمة وعدد ثالثة أبواب ومالحـق  0222سالمية اجزيت اإل
 مصدر. 059صفحة واعتمد فييا عمى عدد  500د صفحاتيا وعد
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تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة التحكػػيـ فػػي المنازعػػات التػػي تثيرىػػا الع مػػات التجاريػػة كانتيجػػت 
  كمػا أنػو تطرمػت منيج مقارف بيف التحكيـ في القانكف الدكلي كمبادئ الفقو اإلسػ مي
مػػػػانكف  لقػػػػانكف الػػػػكطني )لمتحكػػػػيـ التجػػػػارم الػػػػدكلي كالػػػػكطني فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػ مي كا
   كتتمثػػؿ أكجػػو ا تفػػاؽ فػػي تنػػاكؿ التحكػػيـ ككسػػيمة لفػػض  4115التحكػػيـ السػػكداني 
المنازعػػػػات كتتمثػػػػؿ أكجػػػػو ا خػػػػت ؼ فػػػػي أف الدراسػػػػة السػػػػابقة تناكلػػػػت التحكػػػػيـ فػػػػي 
المنازعػػػات التػػػي تثيرىػػػا الع مػػػات التجاريػػػة الدكليػػػة مقارنػػػة بػػػيف التحكػػػيـ فػػػي القػػػانكف 
ئ الفقػػو اإلسػػ مي  بينمػػا تناكلػػت الدراسػػة الحاليػػة التحكػػيـ فػػي منازعػػات الػػدكلي كمبػػاد
عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي لمبضػػػائع  كأكجػػػو اإلفػػػادة فػػػي معرفػػػة التحكػػػيـ فػػػي الفقػػػو اإلسػػػ مي 
 كالقانكف الدكلي كالمقارنة بينيـ.
 السادسالمطمب 
 مساىمة البحث في الفكر اإلنساني.
بضػػائع كدراسػػة التحكػػيـ ككسػػيمة لتسػػكية ىػػذه إف دراسػػة منازعػػات عقػػد البيػػع الػػدكلي لم
المنازعػػػة لػػػو أىميػػػة بالغػػػة فػػػي عمميػػػة التبػػػادؿ التجػػػارم الػػػذم يحتػػػاج إليػػػو األفػػػراد فػػػي 
معػػػام تيـ الماليػػػة كالتػػػي تكاجػػػو بعػػػض المشػػػك ت المتعمقػػػة بيػػػذه المعػػػام ت خاصػػػة 
تػػي تكاجػػو المسػػائؿ المتعمقػػة بعقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع مػػف حيػػُث إبرامػػو كالمشػػاكؿ ال
ف ىػػذا البحػػث يسػػاعد إليجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبة التػػي تسػػاعد  المتعػػامميف عنػػد تنفيػػذه  كا 
















وأركانو و خصائصو نشأتو وتطوره تعريف عقد البيع الدولي لمبضائع 
 ًا.قانونًا و فقي وشروطو
نشأتو وتطوره فقيًا البيع الدولي لمبضائع  عقدتعريف المبحث األول: 
 .وقانوناً 
خصائص عقد البيع الدولي لمبضائع وأركانو وشروطو  المبحث الثاني:


















 عقد البيع الدولي لمبضائع نشأتو وتطوره فقيًا وقانوناً 
 .واصطالحاً  لم ةالبيع الدولي لمبضائع عقد تعريف األول:  المطمب














 واالصطالح البيع الدولي لمبضائع في الم ةعقد تعريف 
بضائع  كمف  –دكلي  –بيع  – بد مف تعريؼ المصطمحات اآلتية كىي: عقد 
  ؿ تعريؼ ىذه المصطمحات يمكف استخ ص مفيـك عقد البيع الدكلي لمبضائعخ 
 أواًل:
 –عقػد أمػران بالمكافقػة كالمعاىػدة  كمػف العقػدة  عقػد يعقػد عقػدان أم كثّػؽ تعريـف العقـد:
  مػف بػاب ضػرب أم عقػده عقػدة كعقػدت الحبػؿ عقػدان أم عقػدان )كعقػػدت الحبػؿ عقػدة 
 1 .الحؿ ) عقد يعقده عقدان كتعامدان ثقو  كىك نقيض عقدة فانعقد كالعقدة ما يمسكو كيك 
كمػػا جػػاو بمعنػػى العيػػد كعقػػد البنػػاو بػػالجبص يعقػػده عقػػدان كالعقػػد معنػػاه الػػربط كالشػػد 
 2كاإلحكاـ كالتكثيؽ كاإلبراـ.
كالجمع بيف أطراؼ الشػيو كربطيػا سػكاو كػاف ربطػان حسػيان أك معنكيػان مػف جانػب كاحػد 
 3أك مف جانبيف.
 بيع كعقد اليميف كعقدتيا بالتشديد تككيد لمعقد كعقدة النكاح إحكاموكمنيا عقد ال
كجاو في الرائد: عقد الحبؿ أك البيع أك العيد فلنعقد كيقاؿ: عقد النية كىك العػـز عمػى 
 4الشيو كعقد اليميف كالزكاج كاإلجارة أم ارتبط مع شخص آخر.
د كاإلبػػػراـ كالػػػربط مػػػع كيسػػػتخمص ممػػػا سػػػبؽ أف العقػػػد فػػػي المغػػػة يعنػػػي التكثيػػػؽ كالعيػػػ
 شخص آخر سكاو كاف ربطان حسيان أك معنكيان.
                                                           
كمػد عنػى   مد بف أبي بكر الرازمالشيخ ا ماـ مح –مختار الصحاح   الشيخ ا ماـ محمد بف أبي بكر الرازم. 1
 .445  ص 1973بترتيبو محمكد خاطر بؾ  دار الفكر لمطباعة كالنشر لسنة 
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 .297 - 296ص  صادر  بيركت 
 421  ص 2ج  1987بناف مكتبة ل المصباح المنير  أحمد بف محمد  .3




 تعريف البيع في الم ة:ثانيًا: 
كرد البيػػع فػػي المغػػة بمعنػػى المبادلػػة كىػػك مبادلػػة مػػاؿ بمػػاؿ كمػػد يطمػػؽ أحػػدىما كيػػراد 
البيع كالشراو معان لت زميما كالبائع باذؿ السمعة كالمشػترم ىػك بػاذؿ العػكض كىػذا ىػك 
  1الماؿ بالماؿ بقصد ا كتساب.مبادلة 
كمػػا جػػػاو بمعنػػػى المقابمػػة: كمقابمػػػة الشػػػيو بالشػػػيو مػػا ن أك منقػػػك ن أك غيػػػره  فمقابمػػػة 
الشػػيو بالشػػيو يعنػػي مقابمػػة السػػمعة كتسػػمى بيعػػان  كعمػػى ذلػػؾ فػػإف تعريػػؼ البيػػع فػػي 
 المغة يتفؽ عمى أنو مبادلة ماؿ بماؿ بقصد التكسب.
 مل خل ٹٱٹٱُّٱالتعاىد كالمكافقة كيعني كالربط كرد العقد في القرآف بمعنى 
 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
 يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من
   كمعنى ذلؾ   تعقدك العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة.2 َّ  ٰر ٰذ
  حس جس مخ جخمح جح مج ُّٱكمف معناىا أيضان العيد كما في مكلو تعالى: 
: أف الذيف يتعاىدكف  4كمعنى ىذه اآلية كما جاو في تفسير بف كثير 3َّخس
عميو الناس كالعقكد التي يتعاممكف بيا فإف العيد كالعقد كؿ منيما يسلؿ صاحبو 
 عنو.
 تعريف دولي:ثالثًا: 
 دكلي تشمؿ أكثر مف دكلة أم أكثر مف بمد كاحد كما كراو الحدكد الكطنية.    
                                                           
 .520مرجع سابؽ  ص   لساف العرببف منظكر  ا. 1
 .265سكرة البقرة  اآلية  .2
 .34  اآلية سكرة ا سراو. 3
  .340  ص 7د ممحمد بف اسماعيؿ بف كثير الدمشقي  تفسير ابف كثير   مؤسسة الرسالة  مج .4
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ص ىػػػك كىػػػك اسػػػـ منسػػػكب إلػػػى دكلػػػة كدكلػػػي بمعنػػػى عػػػالمي  كالقػػػانكف الػػػدكلي الخػػػا 
القػػػانكف المخػػػتص بػػػلفراد الػػػدكؿ ك  شػػػلف لػػػو بػػػذات الػػػدكؿ  فيحػػػدد الجنسػػػية ككيفيػػػة 
 1اكتسابيا كفقدىا.
عػػدـ تعريػػؼ العقػػد الػػدكلي تعريفػػان جامعػػان مانعػػان ىػػك مػػا مػػد يجعػػؿ مػػف عقػػد مػػا دكليػػان     
بصدد نشاط معيف مد   يضفي عميو ىذه الصفة بصػدد نشػاط آخػر  فكػاف مػف شػلف 
ف أدت إلػى جعػؿ الكثيػر مػف التعػاريؼ التػي مػاؿ بيػا الفقيػاو تعػاريؼ ىػذه الصػعكبة أ
 ماصرة نظران لتبايف أراو فقياو القانكف الدكلي الخاص بشلنيا.
فقػػد عرفػػو الفقػػو التقميػػدم حيػػُث مػػاؿ:  إف العقػػد يعػػد دكليػػان فيمػػا لػػك اتصػػمت عناصػػره   
 ية.  أك ابـر في دكلة أجنب2القانكنية بلكثر مف نظاـ مانكني كاحد
 تعريف البضائع في الم ة
 معنى كممة بضائع في الم ة:
 مع جع مظ ٱُّٱبضائع جمع بضاعة كمنو مكلو سبحانو كتعالى:  
  جي يه ٱُّٱ  كمكلو تعالى أيضان في سكرة يكسؼ : 3 َّ  جف مغ جغ
 4 َّيي ىي مي خي حي
  5كأصميا البضع بمعنى القطع يقاؿ: أبضعت الشيو كاستبضعتو أم جعمتو بضاعة
  كالبضػاعة 6 َّ  جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱنو كتعػالى: كمنػو مكلػو سػبحا
 كالبضاعة ىي : كؿ مادة طبيعية أك منتج حيكاني أك زراعي أك صناعي أك فكر.
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كعمى ىذا فإف مفيـك عقد البيػع الػدكلي لمبضػائع يمكػف القػكؿ بلنػو: ذلػؾ  رأي الباحثة:
أك  العقد الذم يتـ بيف طرفيف ينتمكف لدكؿ مختمفة بقصد مبادلة أك شراو مػكاد طبيعيػة
 منتج حيكاني أك زراعي أك فكرم كىي البضاعة.
 تعريف عقد البيع الدولي لمبضائع في االصطالح:
 تعريف عقد البيع الدولي لمبضائع في الفقو اإلسالمي:
سػتقـك الباحثػػة فػػي ىػػذا المطمػب بتعريػػؼ كممػػة عقػػد فػي الفقػػو اإلسػػ مي ككػػذلؾ كممػػة 
كمػف ثػـ اسػتخ ص مفيػـك عقػد   ميالبيع بجانب كممة دكلي كبضائع في الفقو اإلس 
 البيع الدكلي لمبضائع في الفقو اإلس مي.
 تعريف العقد في الفقو اإلسالمي.
عرفو فقياو المذىب الحنفي: بلنػو: مجمػكع إيجػاب أحػد المتكممػيف مػع مبػكؿ اآلخػر أك 
  1ك ـ الكاحد القائـ مقاميما.
تػػػػػاف مػػػػػف ممفػػػػػكظ البػػػػػائع الشػػػػػافعية: بلنػػػػػو: اإليجػػػػػاب كالقبػػػػػكؿ كىمػػػػػا عبار كمػػػػػا عرفػػػػػو 
 2كالمشترم.
كمػػػػا عرفػػػػو المالكيػػػػة: بلنػػػػو: اإليجػػػػاب كالقبػػػػكؿ  ككػػػػذلؾ عرفػػػػو الحنابمػػػػة كمػػػػا كرد فػػػػي 
 المغني: ىك اإليجاب كالقبكؿ.
 كجاو في كتاب كىبة الزحيمي:
المعنى العاـ لمعقد : ىػك كػؿ مػا عػـز المػرو عمػى فعمػو سػكاو كػاف صػدر بػإرادة منفػردة 
ؽ كاليمػػيف أـ أحتػػاج إلػػى إرادتػػيف فػػي إنشػػائو كػػالبيع كاإليجػػار كػػالكمؼ كاإلبػػراو كالطػػ 
 كالتككيؿ.
أما المعنى الخاص: ىك ارتباط اإليجاب بػالقبكؿ عمػى كجػو يثبػت أثػره فػي محمػو  فػإذا 
ماؿ شػخص آلخػر: بعتػؾ الكتػاب  فيػك إيجػاب كمػاؿ اآلخػر: اشػتريُت فيػك مبػكؿ  فػإذا 
                                                           
 .3   دار الفكر لمنشر  ص: 4بف مدامة: مكفؽ الديف أبي محمد بف أحمد بف مدامة  المغني   ج .1
 .81 – 80  ص: 1989  دار الفكر لمنشر 4 ج3كىبة الزحيمي  الفقو اإلس مي كأدلتو  ط. 2
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م أىمية معتبػرة شػرعان فإنػو يثبػت أثػره فػي ارتبط اإليجاب بالقبكؿ ككانا صادريف مف ذك 
 محمو كىك الكتاب  بانتقاؿ ممكية البيع لممشترم كانتقاؿ الثمف إلى البائع.
كنسػػػتخمص ممػػػا سػػػبؽ أنػػػو   يكجػػػد اخػػػت ؼ فػػػي تعريػػػؼ العقػػػد عنػػػد فقيػػػاو المػػػذاىب 
األربعة  فكميا جاوت تػدؿ عمػى أف العقػد ىػك ارتبػاط اإليجػاب بػالقبكؿ إ  أف المػذىب 
 لحنفي أضاؼ عبارة ) ك ـ الكاحد القائـ مقاميما   أم مف ينكب عف الطرفيف.ا
ن حػظ أف المعنػػى المغػػكم لكممػة عقػػد يتفػػؽ مػع المعنػػى ا صػػط حي فكػ ن يػػدؿ عمػػى 
 الربط .
 الشرعي تعريف البيع في االصطالح
 أما تعريفو شرعان ففيو تفصيؿ:
و عمػػػى كجػػػو مخصػػػكص  عرفػػػو الحنفيػػػة: بلنػػػو: مبادلػػػة شػػػيو مرغػػػكب فيػػػو بمثمػػػ  1)
كيخػػرج مػػف ذلػػؾ مبادلػػة مػػا لػػيس مرغكبػػان فيػػو فيػػك   يسػػمى بيعػػان كمػػكليـ: كجػػو 
 مخصكص أم  بد مف تحقؽ صيغة البيع.
المالكيػػػة: البيػػػع بلنػػػو: عقػػػد معاكضػػػة عمػػػى غيػػػر منػػػافع ك  متعػػػة لػػػذة  كمػػػكليـ:   4)
 معاكضة يخرج كؿ عقكد التبرعات.
عمػػى كجػػو مخصػػكص  كمػػكليـ: مبادلػػة الشػػافعية: عرفػػو بلنػػو: مبادلػػة مػػاؿ بمػػاؿ   3)
مػػاؿ بمػػاؿ يخػػرج عقػػكد التبرعػػات كمػػكليـ عمػػى كجػػو مخصػػكص   أم  بػػد مػػف 
 تحقيؽ صيغة البيع.
الحنابمة: عرفو بلنو: مبادلة مػاؿ بمػاؿ معػيف أك فػي الذمػة أك منفعػة مباحػة بمثػؿ   2)
 أحدىا عمى التلبيد. غير ربا ك  مرض.
عمػى سػبيؿ المبادلػة فخػرج بيػذا التبرعػات كبالمبادلػة خػرج بػذلؾ البػذؿ الػذم يكػكف 
كالتكثيقػػات  كمػػاؿ أخػػرج مػػا لػػيس بمػػاؿ كالميتػػة كالخمػػر كنحكىػػا عمػػى التلبيػػد يفيػػد 
 1التمميؾ المستمر فيخرج بذلؾ اإلجارة.
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مسـ الفقو اإلس مي عقكد البيع إلى عقػد بيػع داخمػي: كىػي التػي يعقػدىا التػاجر المقػيـ 
دار اإلس ـ دكف تنقؿ إلى ديػار غيػر اإلسػ ـ  أك  في إطار معام تو التجارية داخؿ
عقػد بيػػع يجريػػو التػػاجر المسػػافر بمالػػو إلػػى دار الحػػرب أك تمػػؾ التػػي يجرييػػا الحربػػي 
 في دار اإلس ـ.
كىػػػذا يمكػػػف أف نطمػػػػؽ عميػػػو عقػػػػد بيػػػع بشػػػرط أف تكػػػػكف ىػػػذه العقػػػػكد مكافقػػػة الكتػػػػاب 
  1كالسنة.
 لبضائع عند الفقياء:  اتعريف 
نمػػا عرفػػت مػػف تعػػامميـ بلنيػػا: لػػـ يعػػرؼ ا  لفقيػػاو البضػػاعة بتعريػػؼ كاضػػح  كا 
ىػي مطعػة أك طائفػة مػف المػاؿ شػبيت بالتجػارة  كذلػؾ اسػتنادان لقكلػو سػبحانو كتعػالى: 
  كاسػػػػػػتعمؿ الفقيػػػػػاو البضػػػػػػاعة 2 َّيي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ
 3بمعنى الماؿ.
 جغ مع جع مظ ٱُّٱكما تستعمؿ بمعنى البضاع كما جاو في مكلو تعالى: 
 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ   كمكلو تعالى:4 َّ  جف مغ
نما كردت في القرآف الكريـ  5 َّ ِّ ُّ َكاْبِف لـ يكضح الفقياو كممة دكلي كا 
 زن  رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ السَِّبيِؿ َكْي َ  َيُككَف ُدكَلةن َبْيَف اأْلَْغِنَياِو ِمْنُكـْ 
كلي ترل الباحثة مف خ ؿ ما تقدـ أف مفيـك عقد البيع الد. 6  َّىن نن من
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لمبضائع ىك ذلؾ العقد الذم يتـ بيف طرفيف أك أكثر ينتمكف إلى دكؿ مختمفة بقصد 
 المبادلة.
 ثانيًا: تعريف عقد البيع الدولي لمبضائع في القانون:
 تعريف العقد في القانون
ككػػذلؾ كممػػة البيػػع القػػانكف عقػػد فػػي السػػتقـك الباحثػػة فػػي ىػػذا المطمػػب بتعريػػؼ كممػػة 
كمػف ثػـ اسػتخ ص مفيػـك عقػد البيػع الػدكلي  القػانكف ائع في بجانب كممة دكلي كبض
 .القانكفلمبضائع في 
 تعريف العقد في القانون:
فػي  1982عػرؼ المشػرع السػكداني العقػػد فػي مػانكف المعػػام ت المدنيػة لسػنة  
بلنػو: ىػك ارتبػاط اإليجػاب الصػادر مػف أحػد المتعامػديف بقبػكؿ اآلخػر عمػى  33المػادة 
  زاـ كؿ منيما بما كجػب عميػو لآخػرالمعقكد عميو كيترتب عميو الت كجو يثبت أثره في
يجكز انعقاد أكثر مف إرادتيف إلحداث أثر مػانكني كمػف ثػـ يشػترط  نعقػاد العقػد تػكافر 
 الرضا  محؿ ا لتزاـ ككجكد سبب لما التـز بو.
عقػد السػبب كمػف المتفػؽ عميػو أف ال –المحػؿ  –إذ أف لمعقػد ث ثػة أركػاف: ىػي الرضػا 
 يعتبر أىـ مصادر ا لتزاـ.
حيػػُث نػػص عمػػػى أنػػو يػػتـ العقػػػد  89كمػػا عرفػػو القػػانكف المػػػدني المصػػرم فػػي المػػػادة 
بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبيػر عػف إرادتػيف متطػابقتيف مػع مراعػاة مػا يقػرره القػانكف 
 فكؽ ذلؾ مف أكضاع معينة  نعقاد العقد.
بلنػػػو: اتفػػػاؽ يمتػػػـز بمقتضػػػاه  1111ادة كمػػػا عرفػػػو القػػػانكف المػػػدني الفرنسػػػي فػػػي المػػػ
شخص أك عدة أشخاص نحك شخص أك عدة أشخاص بإعطاو شيو أك القيػاـ بعمػؿ 
 أك با متناع عف عمؿ.
كعرفػػو المشػػركع التمييػػدم لمقػػانكف المػػدني المصػػرم الحػػالي: العقػػد ىػػك اتفػػاؽ مػػا بػػيف 
  شخصيف أك أكثر عمى إنشاو رابطة مانكنية أك تعديميا أك انتيائيا.
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 تعريف العقد عند فقياء القانون: 
العقػد  Aubry et Rauiتقدـ الفقياو بتعريفات فمقد عرؼ األستاذاف الفرنسػياف  
 1بلنو: عبارة عف مكافقة شخصيف أك أكثر عمى أمر لو فائدة مانكنية.
بلنػو : اتفػاؽ شخصػيف أك أكثػر عمػى إنشػاو   Planiolet Ripertكمػا عرفػو األسػتاذ 
 و أك إنيائو.التزاـ أك تعديم
كما عرفو السنيكرم بلنو: تكافػؽ إرادتػيف أك أكثػر عمػى إحػداث أثػر مػانكني كىػذا األثػر 
 2يمكف أف يككف إنشاو التزاـ أك تعديمو أك إنيائو. 
كعمػػى ىػػذا فإنػػو يمكػػف القػػكؿ أف تعريػػؼ العقػػد جػػاو مطػػابؽ سػػكاو فػػي المغػػة أك عنػػد 
رتبػػػاط اإليجػػػاب بػػػالقبكؿ إلنشػػػاو الفقيػػاو أك القػػػانكف فيػػػي جميعيػػػا جػػػاوت دالػػة عمػػػى ا
رابطة مانكنية بيف طرفيو سكاو كانت ىذه الرابطة إنشػاو التػزاـ كمػا فػي عقػد البيػع فيػك 
ينشػػل التػػزاـ فػػي ذمػػة البػػائع كالمشػػترم  كتعديمػػو كتلجيػػؿ الػػديف أك إنيػػاوه كػػاإلبراو مػػف 
 الديف كفسخ اإلجارة مبؿ أكانيا.
الفقيػػػاو يعتبػػػر أدؽ ألف العقػػػد لػػػيس اتفػػػاؽ فالتعريفػػػات جػػػاوت متقاربػػػة إ  أف تعريػػػؼ 
نمػػا ىػػك ا رتبػػاط الػػذم يقػػره الشػػرع فقػػد يحػػدث اتفػػاؽ بػػيف إرادتػػيف  إلرادتػػيف فحسػػب كا 
كيككف العقد بػاط ن لعػدـ تػكافر الشػركط المطمكبػة شػرعان  فتعريػؼ القػانكف يشػمؿ العقػد 
 الباطؿ.
 تعريف البيع في القانون
بلنو: ىك عقد يمتـز بمقتضػاه البػائع بػلف  ينقػؿ   351عرفو المشرع الجزائرم في المادة 
 لممشترم ممكية شيو أك حقان ماليان أخرل مقابؿ ثمف نقدم.
مػف القػانكف المصػرم بلنػو عقػد يمتػـز بػو البػائع بػلف ينقػؿ لممشػترم    218كيقابمو المادة 
 ممكية شيو أك حقان ماليان آخر في مقابؿ ثمف نقدم.
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بلنػو:  1971مف القانكف السكداني لسػنة  356ي المادة كما عرفو المشرع السكداني ف
عقد يمتـز بمقتضاه البائع بلف ينقؿ لممشترم ممكية شيو أك حقان ماليان فػي مقابػؿ ثمػف 
 نقدم. 
في الكسيط بلنػو عقػد ممػـز لجػانبيف إذا ىػك يمػـز البػائع بػلف ينقػؿ  1كما عرفو السنيكرم
يمـز المشترم بػلف يػدفع لمبػائع مقػاب ن لػذلؾ ممكية الشيو لممشترم أك حقان ماليان آخر  ك 
ثمنان نقديان  كما عرفو إسماعيؿ غانـ بلنو: عقد يقصػد بػو طرفػاه أف يمتػـز أحػدىما كىػك 
البػػائع بػػلف ينقػػؿ ممكيػػة شػػيو أك حقػػان ماليػػان آخػػر فػػي مقابػػؿ التػػزاـ الطػػرؼ الثػػاني كىػػك 
 المشترم بثمف نقدم.
نمػا أعماؿ أطراؼ البيػع فػي دكؿ مختمفػة كمػا ك انػت تقتضػي أحكػاـ القػانكف المكحػد  كا 
 طمبت تكافر أمريف ىما:
 أف يككف جميع مراكز الطرفيف مكمعيف عمى ا تفامية. .1
متػػى أشػػارت مكاعػػد القػػانكف الػػدكلي الخػػاص فػػي الدكلػػة التػػي يعػػرض عمييػػا النػػزاع  .4
إلػػػػى تطبيػػػػػؽ مػػػػانكف دكلػػػػػة معينػػػػة فػػػػػإف ىػػػػػذه الدكلػػػػة يجػػػػػب أف تكػػػػكف مػػػػػف الػػػػػدكؿ 
  2المتعامدة.
ائمان ما ينعقد عقد البيع الدكلي عف طريؽ المراس ت كالمكاتبات حيُث يككف بيف د
غائبيف عف مجمس العقد  كىذا ما يثير إشكا ت مثؿ مكاف كمكع البيع كالقانكف 
الكاجب التطبيؽ في حالة نشكب نزاع  ككذلؾ المحكمة المختصة في الحكـ عمى 
 ىذه المسللة متباينة. النزاع  كما أف التشريعات الكطنية في حدكد
 مذىب إعالن القبول: 
 يتـ العقد بمجرد أف يعمف المخاطب.
                                                           
 عبد الرازؽ السنيكرم  الكسيط. 1
 ب.ط 1مكتبػػػة الكفػػػاو القانكنيػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر  ؾلية كالضػػػرر  نامػػػؿ البضػػػائع بػػػيف المسػػػئك مالػػػؾ شػػػقمب  . 2
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مذىب تسميـ القبكؿ فيو   يتـ العقػد إ  بكصػكؿ القبػكؿ إلػى المكجػب كتسػميمو إليػو إذ 
بػػػاته نيائيػػػان ك  أىميػػػة بعػػػد ذلػػػؾ سػػػكاو عمػػػـ “يجػػػكز عندئػػػذ القػػػكؿ بػػػلف القبػػػكؿ صػػػار 
 ره أف يعمـ.بمضمكنو أـ   إذا كاف في مقدك 
مػػذىب العمػػـ بػػالقبكؿ: كفيػػو   يػػتـ العقػػد إ  إذا أعمػػف القبػػكؿ كصػػدر كعمػػـ المكجػػب 
بمضمكنو فع ن كىنا   تحدث اإلرادة أثرىػا إ  إذا عمػـ بيػا مػف كجيػت إليػو  كىػذا ىػك 
 .1982ما ذىب إليو مانكف المعام ت السكداني لسنة 
ادة األكلػػى مػػف ا تفاميػػة: بػػلف تطبػػؽ كمػػا لخصػػت اتفاميػػة فينػػا معيػػار الدكليػػة فػػي المػػ
أحكاميػػػا عمػػػى بيػػػع البضػػػائع الػػػذم يػػػتـ بػػػيف أطػػػراؼ تكجػػػد مراكػػػز أعمػػػاليـ فػػػي دكؿ 
 مختمفة  كذلؾ متى كانت ىذه الدكؿ متعامدة.
كمف بيف ذلؾ أف اتفامية فينا   تكتفي  عتبار البيع دكليػان أف تقػع مراكػز أعمػاؿ البيػع 
نما تكافر أمريف: في دكؿ مختمفة  كما كانت تقضتي  أحكاـ القانكف المكحد كا 
 أف يككف جميع مراكز الطرفيف مكمعيف عمى ا تفامية. .1
متػػى أشػػارت مكاعػػد القػػانكف الػػدكلي الخػػاص فػػي الدكلػػة التػػي يعػػرض عمييػػا النػػزاع  .4
إلػػػػى تطبيػػػػؽ مػػػػانكف دكلػػػػة معينػػػػة  فػػػػإف ىػػػػذه الدكلػػػػة يجػػػػب أف تكػػػػكف مػػػػف الػػػػدكؿ 
    1المتعامدة
 دولي لمبضائع في القانونتعريف عقد البيع ال
إف مفيػػـك العقػػد الػػدكلي ىػػك ذلػػؾ العقػػد الػػذم يتضػػمف صػػيغة معينػػة لنػػكع مػػف  
الشػػركط العامػػة لبيػػع سػػمعة محػػؿ العقػػد  كىػػذه الشػػركط أصػػبحت تكصػػؼ بلنيػػا عقػػكد 
نمكذجيػػة  كيسػػتمد ىػػذا العقػػد صػػفتو مػػف طبيعػػة الع مػػة التػػي يحكميػػا كمػػع ذلػػؾ فػػإف 
الصعكبات  كيمكننا أف نعتمد عمى المعيػار الػذم أتػى بػو  دكلية الع مة مد تثير بعض
  فػالبيع  1962القػانكف المكحػد لمبيػع الػدكلي الػذم كضػع بمكجبػو اتفاميػة  ىػام لسػنة 
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الدكلي كفقان ليذا المعيار   يػرتبط بػاخت ؼ جنسػية المتعامػديف  إذ مػد يعػد البيػع دكليػان 
نمػػا العبػػرة بخػػت ؼ مراكػػز كلػػك كػػاف  كػػؿ مػػف البػػائع كالمشػػترم مػػف جنسػػية كاحػػ دة  كا 
 أعماؿ األطراؼ المتعامدة أك محؿ إمامتيـ العادية.
باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار الشخصػػػػػػي أضػػػػػػاؼ القػػػػػػانكف المكحػػػػػػد أحػػػػػػد المعػػػػػػايير 
 المكضكعية الث ثة كىي:
 كمكع البيع عمى سمعة تككف عند إبراـ البيع مح ن لنقؿ مف دكلة إلى أخرل. .1
مػف دكلتػيف مختمفتػيف ك  يشػترط أف تكػكف الػدكلتيف المتػيف  صدكر اإليجاب كالقبكؿ .4
يقع فييما مراكز أعماؿ المتعامديف أك محؿ إمامتيما العادية فالعبرة باخت ؼ دكلػة 
 اإليجاب عف دكلة القبكؿ.
 تسميـ البيع في دكلة غير التي صدر فييا اإليجاب كالقبكؿ.  .3
: عقػػد يسػػتمد صػػفتو الدكليػػة مػػف يمكػػف أف نصػػؿ إلػػى ماىيػػة عقػػد البيػػع الػػدكلي بلنػػوك 
طبيعػة الع مػة التػي يحكميػا كيتخػذ عػادةن شػكؿ شػركط عامػة أك عقػد نمػكذجي  كبنػاو 
ف كػػاف مػػف خصػػائص العقػػد الػػدكلي إ  أنػػو  عمػػى ذلػػؾ فػػإف الشػػكؿ النمػػكذجي لمعقػػد كا 
    1ليس مف مستمزماتو.
 مفيوم عقد البيع الدولي لمبضائع:
سو بيعان لمبائع كبالتالي فإنو يثير كافػة المشػاكؿ يعتبر عقد البيع الدكلي في أسا 
التجارية كالقانكنية المتعمقة بعقد بيػع البضػائع  إ  أنػو يسػتمد صػفتو الدكليػة مػف كجػكد 
 البائع كالمشترم في دكلتيف مختمفتيف.
كييػػتـ البػػائع عػػادةن فػػي عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع بتػػكفير ضػػماف حصػػكلو عمػػى ثمػػف 
بينما يعنى المشترم بلف   يػدفع ثمػف البضػاعة مبػؿ أف يتحقػؽ مػف البضاعة المبيعة  
إيصػػػاؿ البضػػػاعة إليػػػو كتمعػػػب البنػػػكؾ دكران ىامػػػان فػػػي ىػػػذا الصػػػدد عػػػف طريػػػؽ نظػػػاـ 
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ا عتمػػاد المسػػتندم كمػػا يشػػارؾ النػػاممكف كالمؤمنػػكف أيضػػان فػػي تػػكفير ضػػمانات البيػػع 
مف الػػنص عمػػى ا لتػػزاـ الػػدكلي لمبضػػائع  كذلػػؾ أف عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع يتضػػ
نمػا يتضػمف كػذلؾ مسػائؿ أخػرل مثػؿ: نقػؿ البضػاعة  بالتسميـ ك  ا لتزاـ بدفع الثمف كا 
مػػػف دكلػػػة البػػػائع إلػػػى دكلػػػة المشػػػترم كالتػػػلميف عمػػػى البضػػػاعة ككػػػذلؾ طريقػػػة سػػػداد 
    1الثمف.
 تعريف عقد البيع الدولي لمبضائع في القضاء )االنسترال(
 ع في القضاء ) االونسترال (عقد البيع الدولي لمبضائ
 بػػد مػػػف معرفػػة الصػػػفة الدكليػػة حسػػػب ا تفاميػػة نظػػػران لكػػكف القكاعػػػد الكطنيػػػة  
الخاصػػػة بالمبيعػػػات تتبػػػايف تباينػػػان شػػػديدان مػػػف حيػػػُث المفيػػػـك كالػػػنيج  فمػػػف الميػػػـ فػػػي 
تفسػير ا تفاميػػة أف تتجنػب المحػاكـ التػلثر بقػانكف البيػع الػداخمي لبمػػدىا  كلػذلؾ تػنص 
عمػػى أف: هُيراعػػى فػػي تفسػػير ىػػذه ا تفاميػػة صػػفتيا الدكليػػة كضػػركرة تحقيػػؽ  7دة المػػا
تمنػػػع المحػػػاكـ مػػػف  7التكحيػػػد فػػػي تطبيقيػػػاه  ذكػػػرت المحػػػاكـ إف اإلشػػػارة فػػػي المػػػادة 
 التفسير عمى أساس القانكف الكطني كأف تُفسر بشكؿ مستقؿ.
تفاميػػة ىػػي أصػػناؼ ككفقػػان لمسػػكابؽ القضػػائية فػػإف البضػػائع فػػي المعنػػى الػػكارد فػػي ا 
تكػكف لحظػػة التسػميـ منقكلػػة كمممكسػػة بصػرؼ النظػػر عمػػا إذا كانػت أصػػمية أك كانػػت 
مسػػػتعممة  إذا كانػػػت حيػػػة أك ميتػػػة  كالممتمكػػػات غيػػػر المممكسػػػة مثػػػؿ حقػػػكؽ الممكيػػػة 
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ا كنستراؿ: نبذة عف السكابؽ القضائية المستندة عمى اتفامية األمـ المتحدة بشلف عقد البيع الدكلي لمبضائع   



















 نشأة وتطور عقد البيع الدولي لمبضائع
 يمة.في العصور القد
ُعرَّؼ عقد البيع الدكلي لمبضائع منػذ زمػف بعيػد رغػـ أنػو لػـ يكتػب كلكنػو ُعػرَّؼ ضػمنان 
منذ أف مررت العائ ت البدائية تخصيص أنشطتيـ اليكميػة  فبػد ن مػف ميػاـ كػؿ عائمػة 
لكحػػدىا بزراعػػة فقػػد تػػـ تقسػػيـ ىػػذه األعمػػاؿ عمػػى أف يػػتـ بيػػع الفػػائض مػػف سػػمع كػػؿ 
ل  ثػـ تطػكر ىػذا التعامػد إلػى أف بمػل زمػف المصػرييف القػدماو عائمػة إلػى العائمػة األخػر 
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كالفينقػػيف كالبػػابميف كاألغريػػؽ الػػذيف تبػػادلكا البضػػائع عبػػر البحػػر المتكسػػط  إ  أف كػػؿ 
ىذه العقكد كانت في حدكد ضيقة   تتجاكز السػمع الرئيسػية  كبقيػت ىػذه العقػكد عمػى 
كريػػػة اؿ  ص: ركمانيػػػة حيػػػُث ىػػػذه الصػػػكرة البسػػػيطة إلػػػى أف اتسػػػعت رمعػػػة اإلمبراط
 1انتعشت تجارتيا لمبضائع بيف ارجائيا.
 عقد البيع في الفقو اإلسالمي
كفػػي العصػػر اإلسػػ مي عػػرَّؼ المسػػممكف عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع بعػػدما اسػػتخدـ 
المسممكف الطرؽ البرية كبعد أف اتخػذ الخميفػة معاكيػة ا سػطكؿ البحػرم  حيػُث عػرَّؼ 
ازدادت رمعػة البيػع الػدكلي بػيف األمػاليـ اإلسػ مية كمػا جاكرىػا مػف عمـك البحر كبػذلؾ 
 2الدكؿ اآلخرل  خاصةن اليند كالصيف لتبادؿ البضائع بيف ىذه الدكؿ.
 الفرع الثالث: تطور عقد البيع الدولي لمبضائع في القانون
 العصر الحديث:
ع الػػدكلي ممػػا خمػؽ مػد انتشػرت التجػارة الدكليػة انتشػاران خاصػة فػي مػا يتعمػؽ بعقػد البيػ
بعػػػض المشػػػك ت التػػػي تتعمػػػؽ بػػػلخت ؼ التشػػػريعات الكطنيػػػة  كىػػػذه ا خت فػػػات مػػػد 
اشاعو القمػؽ كعػدـ ا سػتقرار ىػذا التعامػؿ الخػاص لعقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع  حيػُث 
أف أطراؼ التعامؿ   يطمئنكف إلى حقػكميـ إذا طبػؽ عمػييـ التشػريع الػكطني لػدكؿ   
لتالي   يعممكف إلى أم مضاو ينتمكف مما ينػتج عنػو بعػض النزاعػات ينتمكف إلييا كبا
 فيما يتعمؽ بلختيار القانكف الذم ُيطبؽ عمى النزاع.
ىػػذا األمػػر يعرضػػيـ لمفاجػػلة تػػنجـ عػػف تطبيػػؽ مكاعػػد تنػػازع القػػكانيف المختمفػػة نتيجػػة 
ت لتبػػػايف القكاعػػػد المكضػػػكعية التػػػي تضػػػعيا التشػػػريعات الكطنيػػػة فػػػي تنظػػػيـ المعػػػام 
 التجارية الدكلية كاخت فيا.
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فقد أصػبح المجتمػع التجػارم الػدكلي تؤيػده منظمػات دكليػة كىيئػات تجاريػة تسػعى إلػى 
خمؽ مكاعػد تحكػـ النشػاط التجػارم الػدكلي  كعمػى الػرغـ مػف صػعكبة ىػذا التكحيػد  إ  
أف بعض المنظمات الدكلية سكاو كانت حككمية أك غير حككمية مد اتجيػت إلػى أخػذ 
ت كاسػػعة نحػػك اتمػػاـ ىػػذا اليػػدؼ كالعمػػؿ عمػػى تكحيػػد القكاعػػد التػػي تحكػػـ عقػػد خطػػكا
البيع الدكلي لمبضائع بيدؼ تنمية ىذا التعامؿ بيف الػدكؿ كحمايػة األطػراؼ ىػذا العقػد 
 مف المخاطر التي تنجـ عف تطبيؽ القكانيف الكطنية التي يجيمكف أحكاميا.
 توحيد قواعد تنازع القوانين:
يػكد التػي بػذلت فػي مػؤتمر  ىػام لمقػانكف الػدكلي الخػاص عػف لقد أسػفرت الج 
 إبراـ اتفامتيف دكليتيف في مجاؿ البيكع الدكلية ىما:
الماديػة  لممنقػك ت اتفامية  ىام بشػلف القػانكف الكاجػب التطبيػؽ عمػى البيػع الػدكلي .1
دكؿ كالػذم حػؿ محميػا اتفاميػة  ىػام  9كتضػـ  1955/ ديسػمبر فػي عػاـ  5فػي 
بشػػػلف القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى البيػػػع  1968/ ديسػػػمبر  22ي المبرمػػػة فػػػ
 دكلة. 22المادية كتضـ ىذه ا تفامية  لممنقك ت الدكلي
بشػػػلف القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ  1908/ أبريػػػؿ  15اتفاميػػػة  ىػػػام المبرمػػػة فػػػي  .2
 المادية. الدكلي لممنقك تعمى انتقاؿ ممكية البيع 
د القػػانكف الخػػاص بركمػػا العمػػؿ عمػػى تكحيػػد القكاعػػد كمػػا تػػكلى المعيػػد الػػدكلي لتكحيػػ
المكضكعية لعقكد البيع الدكلي لمبضائع  كلقد عقد مؤتمر فػي مدينػة  ىػام فػي الفتػرة 
إلعػػػادة النظػػػر فػػػي مشػػػركع القػػػانكف المكحػػػد لعقػػػد البيػػػع  1951نػػػكفمبر  10 – 1مػػػف 
تيػت المجنػة مػف الدكلي لمبضائع ككضع األسس التي يقػـك عمييػا مشػركع ا تفاميػة  كان
كمػػػدمت تقريػػػر تػػػـ نشػػػره مػػػع المشػػػركع التػػػي أعدتػػػو كأرسػػػمت الحككمػػػة  1956عمميػػػا 
 اليكلندية المشركع مرفقان بو تقرير المجنة إلى الدكؿ المختمفة كغرفة التجارة الدكلية.
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كمػػػا مػػػاـ المعيػػػد بإعػػػداد مشػػػركع اتفاميػػػة أخػػػرل مػػػف شػػػلنيا تكػػػكيف عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي 
اسػػػػتط ع الػػػػرام  كتػػػػـ ارسػػػػالو إلػػػػى حككمػػػػات الػػػػدكؿ المختمفػػػػة لمبضػػػػائع خػػػػ ؿ فتػػػػرة 
لدِّراسػػػػة المقترحػػػػات  1962 سػػػػتط ع الػػػػرام  ثػػػػـ عقػػػػدت المجنػػػػة اجتمػػػػاع ليػػػػا سػػػػنة 
كالم حظات التي كردت إلييا كأدخمت التعػدي ت ال زمػة باإلضػافة لػذلؾ عقػد مػؤتمر 
المػؤتمر عػف  دكلػة كأسػفر ىػذا 28شػاركت فيػو  1964آخػر بمدينػة  ىػام فػي أبريػؿ 
 إبراـ اتفاميتيف دكليتيف ىما:
اتفاميػػػة  ىػػػام بشػػػلف تكػػػكيف عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي لمبضػػػائع كالتػػػي عقػػػدت فػػػي سػػػنة  .1
1964. 
اتفاميػػة  ىػػام بشػػلف القػػانكف المكحػػد لمبيػػع الػػدكلي لمبضػػائع دخمػػت ىػػذه ا تفاميػػة  .2
بعػػد التصػػديؽ عمييػػا مػػف خمػػس دكؿ أكربيػػة  كيػػرل  1973حيػػز النفػػاذ فػػي سػػنة 
 بعض أف ىذه ا تفامية تخدـ مصالح الدكؿ الغربية كليس الدكؿ النامية.ال
باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد بػػذلت ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة نشػػاط كاسػػع لتكحيػػد مػػانكف التجػػارة 
الدكلية  كمد أسفرت ىذه الجيػكد عػف إنشػاو لجنػة جديػدة تسػمى ) لجنػة األمػـ المتحػدة 
/ ديسػمبر  7الجمعية العامة ليا كأصدرت فػي لقانكف التجارة الدكلية    التي أجتمعت 
فػػت باليكنيسػػتراؿ   كعقػػدت أكؿ اجتمػػاع ليػػا فػػي عػػاـ  1966  1968بشػػلف لجنػػة ُعرَّ
لكضػػػػػػع خطػػػػػػة عمميػػػػػػا لعػػػػػػدة مكضػػػػػػكعات كتصػػػػػػدر البيػػػػػػع الػػػػػػدكلي لمبضػػػػػػائع مائمػػػػػػة 
 المكضكعات التي ُأعطيت أىمية كبيرة.
ليكنسػتراؿ مجمكعػة عمػؿ تتكػكف كمػا رات الػدكؿ إنشػاو اتفاميػة جديػدة لػذلؾ مػد انشػاو ا
دكلػػػة تمثػػػؿ اإلتجاىػػػات كالمػػػذاىب الساسػػػية كا متصػػػادية كالقانكنيػػػة  14مػػػف منػػػدكبي 
كضػع عمػؿ  1976كفػي عػاـ  1964إلعداد اتفاميػة جديػدة تحػؿ محػؿ اتفاميػة  ىػام 
مشركعي  تفاميتيف أحػدىما: لتكػكيف عقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع  كالثانيػة: آلثػاره كفػي 
نامشت اليكنستراؿ فػي دكرة الحاديػة عشػر مشػركعيف كافقػت عمييػا كلكنيػا  1978عاـ 
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مػررت ادماجيمػا معػان فػي مشػركع اتفاميػة دكليػة كاحػدة تناكلػت ىػذا المشػركع فػي الجػزو 
الثاني منو تككيف عقد البيع الدكلي  كتناكؿ الجزو الثاني منو حقكؽ كالتزامات كػؿ مػف 
مػػى الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة ككافقػػت البػػائع كالمشػػترم  كمػػد عػػرض المشػػركع ع
فػػي مدينػػة فينػػا كأدخػػؿ ىػػذا المػػػؤتمر  1980عميػػو. كمػػد عقػػد مػػؤتمر دبمكماسػػي عػػػاـ 
بعض التعدي ت كافقت عمييا الدكؿ التي اشتركت في المػؤتمر باتفاميػة األمػـ المتحػدة 
كؿ فػػي بشػػلف عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع  كتػػـ عػػرض ا تفاميػػة لمتكميػػع عمييػػا مػػف الػػد
  كبػػدأ سػػريانيا فػػي األكؿ مػػف الشػػير 1981حتػػى  1980الجمسػػة الختاميػػة لممػػؤتمر 
التالي  نقضػاو أثنػي عشػر شػير عمػى تػاريخ بػدأ الكثيقػة العاشػرة مػف كثػائؽ التصػديؽ 
 ......أك ا نضماـ بما في ذلؾ أم كثيقة تضمف اع نان بمكجب المادة 
ليػػػان تنطبػػػؽ عمػػػى عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي مكاعػػػد مكحػػػدة دك  1980كمػػػا تضػػػع اتفاميػػػة فينػػػا 
دكلػػة األمػػر الػػذم صػػحبو نجاحػػان كبيػػران  53  ككمعػػت عمييػػا 1980لمبضػػائع منػػذ عػػاـ 











 وشروطه فقهًا وقانىناً  خصائص عقد البيع الدويل وأركانه
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 وشروطو فقيًا وقانوناً  وأركانو خصائص عقد البيع الدولي لمبضائع
  المطمب األول
 عخصائص عقد البيع الدولي لمبضائ
ُيعتبػر عقػد البيػع الػػدكلي لمبضػائع أكثػر العقػكد التجاريػػة الدكليػة انتشػاران كأشػيرىا عمػػى 
ف غالبية المباد ت التجارية الدكلية تتـ عػف طريقػو  ككػذلؾ عمميػات ا ط ؽ  حيُث أ
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ا سػػتيراد كالتصػػدير. كلػػذلؾ فػػإف عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع يتميػػز كغيػػره مػػف العقػػكد 
 بخصائص متعددة يمكف اجماليا في اآلتي:
إنو مف العقكد الممزمة لجانبيف أم إف عقد البيع الدكلي لمبضائع يكػكف ممػـز لكافػة  .1
رافو  بحيُث يضع التزامان عمى عاتؽ كؿ مػف األطػراؼ مثػؿ: التػزاـ البػائع بتقػديـ أط
البضاعة مقابؿ حصكلو عمى الػثمف  كالتػزاـ المشػترم بػدفع الػثمف مقابػؿ الحصػكؿ 
عمػػى البضػػاعة المبيعػػة  كيجػػب أف يػػذكر ىػػذا ا لتػػزاـ ضػػمف محتكيػػات عقػػد البيػػع 
 الدكلي لمبضائع.
بضػائع مػف العقػكد الرضػائية  أم أنػو يصػدر عػف تكافػؽ ُيعتبر عقد البيػع الػدكلي لم .2
 إرادتيف دكف إكراه.
أنػو مػف العقػكد المسػماة كىػك عقػد يبرمػو األفػراد تحػت اسػـ معػيف ُيعػرَّؼ بػو  لػذلؾ  .3
فقػد تػدخؿ المشػرع لتنظيمػو ككضػع أحكػاـ خاصػة بػو مثػؿ: عقػكد البيػع كالمقايضػة 
 كاإليجار.
عاكضػة كغيػره مػف العقػكد  بمعنػى أف كػؿ ُيعتبػر عقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع عقػد م .4
طرؼ يقدـ مقابؿ لمطرؼ اآلخر  بمعنى أف البائع يحصؿ عمى ثمف البضاعة فػي 
 مقابؿ نقؿ ممكيتيا لممشترم كيككف ىذا الثمف مناسب مع ميمة البضاعة.
كمػػا ُيعتبػػر عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع عقػػد محػػدد القيمػػة ففػػي عقػػد البيػػع الػػدكلي  .5
رمػو التجػار فػي الػدكؿ المختمفػة يجػب أف يكػكف محػدد القيمػة لكػؿ لمبضائع الػذم يب
مػػف الطػػرفيف  فيجػػب أف يعمػػـ فػػي لحظػػة إبػػراـ العقػػد مقػػدار مػػا يلخػػذ كمقػػدار مػػا 
يعطػػي  كذلػػؾ مػػف تحديػػد المبيػػع كصػػنفو كخصػػائص كدرجػػة جكدتػػو كمقػػدار كعػػدد 




إنػو مػف العقػكد ذات الطػابع الػدكلي  أم تتصػؿ عناصػره القانكنيػة بػلكثر مػف نظػاـ  .6
 مانكني.
 عقكد ترد عمى المنقك ت دكف العقارات ألف العقار مستبعد مف التجارة الدكلية. .7
  ينعقػػد عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع إ  بتػػكافر أركانػػو كشػػركط صػػحتو ليكػػكف ممزمػػان 
آلثاره القانكنية  فالعقد ينعقد بتراضػي الطػرفيف كتطػابؽ إرادتيمػا التػي ُتعتبػر مػكاـ مرتبان 
العقػػد كشػػركط صػػحتو  كمػػا يجػػب أف يكػػكف محػػؿ العقػػد كسػػببو مشػػركعيف فػػي البمػػديف 
كا   كاف العقد غير مشركع في البمد الذم يعتبر ذلؾ مخالفان لمقانكف كبالتػالي   يمكػف 









 عقد البيع الدوليوشروط أركان 
إنو مف العقكد الممزمة لجانبيف أم إف عقد البيع الدكلي لمبضائع يكػكف ممػـز لكافػة  .1
أطرافو  بحيُث يضع التزامان عمى عاتؽ كؿ مػف األطػراؼ مثػؿ: التػزاـ البػائع بتقػديـ 
مقابػؿ الحصػكؿ  البضاعة مقابؿ حصكلو عمى الػثمف  كالتػزاـ المشػترم بػدفع الػثمف
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عمػػى البضػػاعة المبيعػػة  كيجػػب أف يػػذكر ىػػذا ا لتػػزاـ ضػػمف محتكيػػات عقػػد البيػػع 
 الدكلي لمبضائع.
ُيعتبر عقد البيع الدكلي لمبضائع مف العقكد الرضائية  أم أنو يصدر عف تكافؽ  .2
 إرادتيف دكف إكراه.
بو  لذلؾ أنو مف العقكد المسماة كىك عقد يبرمو األفراد تحت اسـ معيف ُيعرَّؼ  .3
فقد تدخؿ المشرع لتنظيمو ككضع أحكاـ خاصة بو مثؿ: عقكد البيع كالمقايضة 
 كاإليجار.
ُيعتبر عقد البيع الدكلي لمبضائع عقد معاكضة كغيره مف العقكد  بمعنى أف كؿ  .4
طرؼ يقدـ مقابؿ لمطرؼ اآلخر  بمعنى أف البائع يحصؿ عمى ثمف البضاعة في 
 ككف ىذا الثمف مناسب مع ميمة البضاعة.مقابؿ نقؿ ممكيتيا لممشترم كي
كما ُيعتبر عقد البيع الدكلي لمبضائع عقد محدد القيمة ففي عقد البيع الدكلي  .5
لمبضائع الذم يبرمو التجار في الدكؿ المختمفة يجب أف يككف محدد القيمة لكؿ 
مف الطرفيف  فيجب أف يعمـ في لحظة إبراـ العقد مقدار ما يلخذ كمقدار ما 
كذلؾ مف تحديد المبيع كصنفو كخصائص كدرجة جكدتو كمقدار كعدد  يعطي 
الكحدات. كيجب أف ينص العقد عمى طريقة تغميفيا كنكع ا غمفة  كالطرؼ الذم 
 يتحمؿ نفقاتو.
إنو مف العقكد ذات الطابع الدكلي  أم تتصؿ عناصره القانكنية بلكثر مف نظاـ  .6
 مانكني.
 رات ألف العقار مستبعد مف التجارة الدكلية.عقكد ترد عمى المنقك ت دكف العقا .7
  ينعقد عقد البيع الدكلي لمبضائع إ  بتكافر أركانو كشركط صحتو ليككف ممزمان 
مرتبان آلثاره القانكنية  فالعقد ينعقد بتراضي الطرفيف كتطابؽ إرادتيما التي ُتعتبر مكاـ 
ركعيف في البمديف العقد كشركط صحتو  كما يجب أف يككف محؿ العقد كسببو مش
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كا   كاف العقد غير مشركع في البمد الذم يعتبر ذلؾ مخالفان لمقانكف كبالتالي   يمكف 
 1تنفيذه في ذلؾ البمد.
كبا ضافة إلػى ىػذه المحػؿ كالسػبب كالرضػا  كمػا يػدخؿ فػي الػركف األخيػر مػف أحكػاـ 
  تشػػمؿ عبػػارة تتعمػػؽ بعيكبػػو كػػالغمط كاإلكػػراه كغيرىػػا  أمػػا فػػي اصػػط ح ا تفاميػػة فػػ
تككيف البيع إ  ركنان كاحدان ىك الرضا  بؿ إنيا   تشمؿ منػو إ  ا يجػاب كالقبػكؿ كمػا 
عػػدا ذلػػؾ فإنػػو مسػػتبعد مػػف ا تفاميػػة ألنيػػا تتصػػؿ بلكضػػاع خاصػػة كاألىميػػة كالمحػػؿ 
 كعيكب الرضا كألف التكحيد بشلنيا أمر صعب.
 االيجاب:
بالتفػػاكض كلبدئػػو يكػػكف بعػػرض يتقػػدـ بػػو إبػػراـ عقػػكد التجػػارة الدكليػػة يػػتـ عػػادة  
المػػكرد أك المسػػتكرد كيكػػكف ىػػذا العػػرض عػػادةن بػػدعكة إلػػى التعامػػد  كمػػد تسػػتغرؽ ىػػذه 
الػػدعكة اتخػػاذ إجػػراوات متعػػددة كإلتقػػاو الطػػرفيف كالزيػػارات المتبادلػػة كتسػػمـ المراسػػ ت 
نمػػا دعػػكة إلػػى عمػػؿ  بشػػلنيا كا طػػ ع عمػػى السػػمعة كػػؿ ىػػذه األمػػكر   تعػػد ايجابػػان كا 
ايجػاب كمػد تفشػؿ ىػذه الػػدعكة بقطػع المفاكضػة كمػد تػنجح  ا يجػاب لػيس ىػك الػػدعكة 
نمػػػا عرفتػػػو ا تفاميػػػة فػػػي المػػػادة  بلنػػػو: عػػػرض إلبػػػراـ عقػػػد كمػػػد  14إلػػػى التفػػػاكض كا 
 أحاطت ىذا العرض ليككف ايجابان بشركط كىي:
 أف يكػكف العػرض مكجيػان إلػى شػخص أك أشػخاص معينػيف كعػرض تػاجر التجزئػة .1
ه العػرض الػذم يكجػو  14إلػى مػكرد السػمعة لشػراو كميػة منيػا كمػد كرد فػي المػادة 
إلػى شػخص أك أشػخاص معينػيف ُيعتبػر مجػرد دعػكة إلػى عمػؿ ايجػاب مػا لػـ يكػف 
الشػػخص الػػذم صػػدر عنػػو ىػػذا العػػرض مػػد أبػػاف بكضػػكح عػػف اتجػػاه مصػػده إلػػى 
 2خ ؼ ذلؾه
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فاميػة بػلف المقصػكد مػف ذلػؾ أف يكػكف العػرض محػددان تحديػدان كافيػان ككأضػحت ا ت .2
أنػو إذا عػيف صػاحب العػرض البضػاعة ككميتيػا كثمنيػا أك بيانػات يمكػف بمكجبيػا 
 تحديد الكمية أك الثمف.
أف يتضػػػمف العػػػرض إرادة صػػػاحبو بػػػا لتزاـ بالتعامػػػد مػػػع كػػػؿ شػػػخص يقبػػػؿ بيػػػذا  .3
ف ىذا الشرط ىك الذم يميز ا يجاب عف مجرد الدعكة لمتفاكض.  العرض  كا 
 يجاب:شكل اال
يظيػػر ممػػا تقػػدـ أف ا تفاميػػة   تشػػترط شػػك ن معينػػان ل يجػػاب مػػا عػػدا الػػتحفظ  
الذم تعمنو الدكؿ بشلف عدـ جػكاز ا تفػاؽ عمػى خػ ؼ مػا جػاو بتحفظيػا بشػلف شػرط 
مػف ا تفاميػة ه يحػدث ا يجػاب أثػره مػف كمػت  15/1حػدكث أثػر ا يجػاب ففػي المػادة 
ُيعتبر ا يجاب أك إعػ ف القبػكؿ أك أم تعبيػر  24كصكلو إلى المخاطبه كفي المادة 
آخر عف اإلرادة مد كصؿ المخاطب إذا أبمػل إليػو شػفكيان أك سػمـ بػلم كسػيمة ل تصػاؿ 
إليو شخصيان أك في مكاف نشلتو أك في عنكانو البريدم أك في محػؿ إمامتػو المعتػاد إذا 
 لـ تكف لو منشلة أك عنكاف بريدمه.
 القبول:
ا مػف كجػو إليػو ا يجػاب المخاطػب بػإبراـ العقػد بالشػركط ىػك التعبيػر عػف رضػ 
التي عينيا المكجب كالتي تككف عادةن ثمرة المفاكضػات  كمػد يكػكف صػريحان كػلف يقػكؿ 
المخاطب في برميتػو ردان عمػى ا يجػاب: هعرضػكـ بتػاريخ كػذا مقبػكؿه  كيكػكف ضػمنيان 
اب دكف أف يػػرد عميػػو إذا مػػاـ القابػػؿ بػػلم تصػػرؼ أك عمػػؿ يفيػػد المكافقػػة عمػػى ا يجػػ
صراحةن كإرساؿ البضاعة إذا كاف بائعان أك إرساؿ الثمف أك جزو منػو إذا كػاف مشػتريان  
 18فػػإذا لػػـ يصػػدر مػػف المخاطػػب مبػػك ن صػػريحان أك ضػػمنيان كظػػؿ سػػاكتان فػػإف المػػادة 
تنص عمى ه أف السككت أك عدـ القياـ بلم تصرؼ   ُيعتبػر بذاتػو مبػك نه  كلكنػو يفيػد 
لمعنى إذا ما كمع في ظركؼ أك  بستو أكصاؼ يمكف افتراضو كػالقبكؿ كمػا إذا ىذا ا
 جرل تعامؿ سابؽ بينيما أك جرل العرؼ عمى ذلؾ.
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كالقبػكؿ المكػكف لمعقػد يجػب أف يكػكف مطابقػان ل يجػاب ك  تعنػي المطابقػة ىنػا مطابقػة 
نما تعني المطابقػة فػي مكضػكع ا يجػ اب فمػك كػاف في األلفاظ كالصيغة مع ا يجاب كا 
القبػػكؿ   يطػػابؽ ا يجػػاب فيعتبػػر رفضػػان ل يجػػاب كيتحػػكؿ إلػػى يجػػاب مقابػػؿ صػػادر 
ممػػف كجػػو إليػػو ا يجػػاب األكؿ إلػػى مػػف صػػدر ا يجػػاب بحيػػُث إذا مبمػػو األخيػػر أنعقػػد 
‌1العقد باألكصاؼ المذككرة.
 توجد أربع نظريات في ىذا الشأن ىي:
أف يعمػف المخاطػػب مبكلػو ألف العقػػد  مػػذىب إعػ ف القبػػكؿ: كفيػو يػػتـ العقػد بمجػػرد .1
ىك تكافؽ إرادتيف فػإذا أعمػف المخاطػب ا يجػاب المكجػو إليػو فقػد تكافقػت اإلرادتػاف 
كانعقد العقد ك  أىمية بعد ذلؾ عمػـ المكجػب بػالقبكؿ أك لػـ يعمػؿ بػو. كيؤخػذ عمػى 
ىذا المذىب أنو   يتفؽ كالكامع في جميع األحكاؿ  فميس مف الضػركرم أف تكػكف 
اإلرادتػػػاف متػػػكافقتيف بػػػإع ف القبػػػكؿ إذ يجػػػكز أف يرجػػػع المكجػػػب عػػػف ايجابػػػو ك  
يصػؿ الرجػكع إلػى القابػؿ إ  بعػد إعػ ف القبػكؿ  كمػا أنػو لػيس صػحيحان أف القبػكؿ 
ينتج أثػره بمجػرد إع نػو ألف القبػكؿ إرادة كاإلرادة   تنػتج أثرىػا إ  مػف كمػت العمػـ 
 بيا.
لكامػع تفريػع مػػف المػػذىب السػابؽ ألنػو   يكتفػػي مػػذىب تصػػدير القبػكؿ: كىػػك فػي ا .2
بػػإع ف القبػػكؿ كلكنػػو يتطمػػب أف يكػػكف ىػػذا اإلعػػ ف باتػػان ك  يكػػكف كػػذلؾ إ  إذا 
صػػدر إلػػى المكجػػب كذلػػؾ بكضػػع الخطػػاب الػػذم يتضػػمنو فػػي صػػندكؽ البريػػد أك 
بتسميـ البرمية إلى المخػتص بمكتػب البريػد إلرسػاليا  كيؤخػذ عمػى ىػذا المػذىب أف 
تزايدان   جدكل منو إذ متى كاف إع ف القبػكؿ كافيػان إلتمػاـ العقػد فػإف تصػديره  فيو
   يضيؼ جديدان.
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با ضػافة إلػى ىػذه األركػاف يجػب أف يحتػكم عقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع عمػى عنصػران 
فإنيػا تكسػب الطػابع  1أجنبيان أك يبـر العقد في دكلة أجنبية أك تتركػز أثػاره فػي الخػارج 
تعمقيػػا بػػلكثر مػػف نظػػاـ مػػانكني مثػػؿ أف يعقػػد عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع فػػي الػػدكلي ل
بػػاريس بػػيف فرنسػػي مقػػيـ فػػي فرنسػػا كبمجيكػػي يقػػيـ فػػي بمجيكػػا  كتعمػػؽ العقػػد ببضػػاعة 
ايطاليا مطمكب تسميميا في بمجيكا عمػى أف يػتـ دفػع الػثمف فػي فرنسػا فمثػؿ ىػذا العقػد 
  2عناصره بلكثر مف نظاـ مانكني.يسمى بعقد البيع الدكلي لمبضائع إلتصاؿ 
با ضػافة إلػى ذلػػؾ فػإف ىػػذه األركػاف تطبػؽ مػانكف اإلرادة كيقتصػر ذلػؾ عمػى كػؿ مػػا 
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 د البيع الدولي لمبضائع فقيًا وقانونًا منازعات عق
 لدولي لمبضائع في الفقو اإلسالميول: منازعات عقد البيع االمبحث األ 






















 منازعات عقد البيع الدولي لمبضائع
 .في الفقو اإلسالمي منازعات عقد البيع الدولي لمبضائع
 في القانون. لمبضائعمنازعات عقد البيع الدولي 











 لدولي لمبضائع في الفقو اإلسالميمنازعات عقد البيع ا
سنكيان  األكلى: في الصيؼ تتجو إلػى الشػاـ  يف تجاريتيفكاف لمعرب مبؿ اإلس ـ رحمت
لػيمف كمػد حػدثنا القػرآف الكػريـ عػف ىػاتيف كاألخػرل: فػي الشػتاو تتجػو جنكبػان إلػى بػ د ا
  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ مػػػػريشالتجػػػػاريتيف فػػػػي سػػػػكرة 
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اإلسػػ ـ بػػالبيع الػػدكلي بعػػد اخػػت طيـ بػػاألمـ األخػػرل   كمػػا أىػػتـ العػػرب بعػػد‌1 َّ مم
كتقػػدميـ فػػي ميػػداف الحضػػارة فكثػػر عػػدد التجػػار الػػراحميف حتػػى صػػارت التجػػارة مػػف 
 ية كمف األسس ا متصادية فييا.المظاىر الميمة في الحياة العرب
كصػػػػارت سػػػػػفف العػػػػػرب التجاريػػػػػة تجػػػػػكب األنيػػػػػار كالبحػػػػػار كمػػػػػكافميـ تختػػػػػرؽ الميػػػػػاد 
يابيا.  كالسيكؿ  تنقؿ مختمؼ البضائع في ذىابيا كا 
كامتدت شبكة التجارة في الحضارة اإلس مية إلى أرجػاو الػب د اإلسػ مية كميػا  أنتقػؿ 
 .األبيض بالذىب فييا الذىب كالممح المعركؼ كمتيا
ككػػػاف فػػػي اإلسػػػكندرية مينػػػاو كبيػػػر عنػػػد مصػػػب دلتػػػا نيػػػر النيػػػؿ فػػػي البحػػػر األبػػػيض 
المتكسط  كالتػي كانػت ممػران لطريػؽ التكابػؿ بكصػفيا بكابػة تعبػر منيػا البضػائع القادمػة 
 عبر األحمر كنير النيؿ. مف المحيط اليندم إلى أكربا
مسػػيحي فػػي الشػػرؽ  تفصػػؿ بينيمػػا ككػػاف فػػي اإلسػػكندرية مينػػاو إسػػ مي فػػي الغػػرب ك 
 كمنارتيا الضخمة التي َعدُّ حينذاؾ مف عجائب الدنيا. جزيرة فاركس
كمػػػف جانػػػب آخػػػر عرفػػػت شػػػبو الجزيػػػرة العربيػػػة نشػػػاطان امتصػػػاديان مػػػف نػػػكع آخػػػر ىػػػك 
األسػػػكاؽ المكسػػػمية التػػػي كانػػػت تتنقػػػؿ عمػػػى مػػػدار العػػػاـ فػػػي أنحػػػاو مختمفػػػة مػػػف شػػػبو 
 الجزيرة العربية.
ت كتػػػب السػػػيرة أف الرسػػػكؿ صػػػؿَّ اهلل عميػػػو كسػػػمـ كالخمفػػػاو كػػػانكا يباشػػػركف كمػػػد تحػػػدث
بلنفسػػيـ مرامبػػة األسػػكاؽ فػػي صػػدر اإلسػػ ـ  فقػػد رامػػب الرسػػكؿ صػػؿَّ اهلل عميػػو كسػػمـ 
األسػػكاؽ بنفسػػو كمػػا أسػػتعمؿ سػػػعد بػػف العػػاص عمػػى سػػػكؽ مكػػة كأسػػتعمؿ عمػػر بػػػف 
 الخطاب عمى سكؽ المدينة.
 أبػػي طالػػب كػػانكا يطكفػػكف األسػػكاؽ أيػػاـ خ فػػاتيـكأف عمػػر بػػف الخطػػاب كعمػػي بػػف 
 لمرامبة األمكر الجارية فييا.
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كمع تطكر الحياة الحضارية في المدف اإلس مية أصبحت األسكاؽ عمػى درجػة عاليػة 
مػػف التنظػػيـ  كأصػػبح السػػكؽ خاضػػعان لرمابػػة الدكلػػة مػػف خػػ ؿ مكظػػؼ يػػدعى العامػػؿ 
السػمطات  ككػاف عميػو أف ينظػر فػي  عمى السكؽ يعيف مػف مبػؿ الػكالي كيتمتػع بػبعض
مقاعد األسكاؽ فيقر منيا ما   ضرر فيو عمى المارة كعمى النظاـ السكؽ فضػ ن عػف 
     1مياـ تنظيمية أخرل.
فقػد حػث اإلسػ ـ عمػى عقػد البيػع الػدكلي فمػيس مػف المعقػكؿ أف نقيػد بمكاثيػؽ حدكديػة 
 جمركية تثقؿ مف كاىؿ التجار كتعيؽ حركتيـ. كردـ
أف اإلسػػ ـ أطمػػؽ حريػػة التجػػار فػػي عقػػد عمػػؿ عقػػد البيػػع بػػيف الػػدكؿ المجػػاكرة  كرغػػـ
لكنػػو لػػـ يػػدعيا دكف أف يعطييػػا المػػكاـز الكفيمػػة بنجاحػػو  فاإلسػػ ـ لػػـ يػػدع لمتجػػار أف 
يفعمػػػكا مػػػا يشػػػاوكف مػػػف األسػػػعار كأف يتػػػاجركا بمػػػا شػػػاوكا مػػػف البضػػػائع كيبيعكىػػػا بمػػػا 
 يشاوكف مف األسعار.
ـ عمػػػػا يجػػػػرم فػػػػي النظػػػػاـ الرأسػػػػمالي  فاإلسػػػػ ـ أعطػػػػى لمدكلػػػػة كىنػػػػا يختمػػػػؼ اإلسػػػػ 
  ضػػػػرر ك  همسػػػئكلية المرامبػػػة كمػػػػا ذكرنػػػا آنفػػػػا مػػػاؿ الرسػػػػكؿ صػػػؿَّ اهلل عميػػػػو كسػػػمـ 
ممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ أف اإلسػػ ـ   يجيػػز أف يتعامػػد المسػػمـ عمػػى شػػيو  2.هضػػرار
فػػػؽ الكتػػػاب كالسػػػنة يخػػػالؼ الشػػػريعة اإلسػػػ مية  فكػػػؿ عقػػػد بيػػػع دكلػػػي لمبضػػػائع   يكا
النبكيػة صػراحةن فيػػك باطػؿ ميمػػا بمػل مػػف النفػع. لػذلؾ يجػػب عمػى المسػػمـ مراعػاة ىػػذا 
الجانػػب فػػي كػػؿ مػػا يخػػص تعامداتػػو كمعام تػػو التجاريػػة  سػػكاو كػػاف مقيمػػان أك مسػػافران 
با ضػػافة إلػػى أف ىػػذه الشػػركط تطبػػؽ أيضػػان عمػػى غيػػر المسػػمـ فػػي عقػػد بيعػػو الػػذم 
 3ـ  ككذلؾ دار الحربيجريو في دار اإلس 
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مػػػف خػػػ ؿ مػػػا تقػػػدـ مػػػف مفيػػػـك عقػػػد البيػػػع الػػػدكلي لمبضػػػائع يمكػػػف القػػػكؿ أف الفقػػػو 
اإلس مي اعتمد في تحديػد دكليػة عقػد البيػع الػدكلي لمبضػائع عمػى نػكع التجػارة  حيػُث 
أف التػػاجر يتقمػػب فػػي المػػاؿ كينقمػػو إلػػى األمصػػار كىػػذا يعنػػي انتقػػاؿ رؤكس األمػػكاؿ 
باطيا بمصالح التجارة الدكلية  فانتقاؿ ىذه األمكاؿ يؤدم إلى اتصػاؿ عبر الحدكد كارت
عقػػػػد البيػػػػع الػػػػدكلي لمبضػػػػائع بعنصػػػػر أجنبػػػػي ممػػػػا يثيػػػػر معػػػػو تنػػػػازع القػػػػكانيف بمعنػػػػاه 
المعاصر إذا ارتبط عقد البيع الدكلي لمبضػائع بعنصػر الديانػة مػع ا عتػداد بػالمكطف  
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 في القانونلمبضائع منازعات عقد البيع الدولي 
 المطمب األول: المنازعات المتعمقة بإبرام عقد البيع الدولي لمبضائع
عمى عقد البيع المنازعات المتعمقة بتحديد القانون الواجب التطبيق المطمب الثاني: 
 بضائع في حال غياب اتفاق األطرافالدولي لم













 منازعات عقد البيع الدولي لمبضائع في القانون
أك مػػد ينشػػل فػػي يقصػػد بمنازعػػات عقػػد البيػػع الػػدكلي لمبضػػائع  ذلػػؾ النػػزاع الػػذم نشػػل 
  التػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي اىتمػػػػاـ البػػػػائع بضػػػػماف ديػػػػةالمسػػػػتقبؿ بػػػػيف أطػػػػراؼ الع مػػػػة التعام
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الحصػػكؿ عمػػى ثمػػف البضػػاعة  كاىتمػػاـ المشػػترم بضػػماف إرسػػاؿ البضػػائع مبػػؿ سػػداد 
الػػػثمف باإلضػػػافة إلػػػى اشػػػتراؾ أطػػػراؼ الع مػػػة التعامديػػػة كػػػالبنكؾ التػػػي تتػػػكلى نظػػػاـ 
  كشػػػركات لمبضػػػائع سػػػكاو كػػػاف النقػػػؿ بحريػػػان أك جكيػػػان  ا عتمػػػاد المسػػػتندم كالنػػػاممكف
  التلميف التي تقدـ ضماف التلميف عمى البضائع.
اسػػتبعدت اتفاميػػة فينػػا صػػراحةن المسػػائؿ المتعمقػػة بصػػحة عقػػد البيػػع  كصػػحة الشػػركط 
التػػي يتضػػمنيا ىػػذا العقػػد  تاركػػة ىػػذيف األمػػريف لتنظػػيـ القػػانكنيف الكطنيػػة فقػػد نظمػػت 
يف عقػد البيػع  أم أحكػاـ ا يجػاب كالقبػكؿ. لػذلؾ فػإف األركػاف األخػرل فقط مكاعد تكػك 
لعقػػد البيػػع تخضػػع ألحكػػاـ القػػكانيف الكطنيػػة مػػف ذلػػؾ مكاعػػد األىميػػة كشػػركط صػػحة 
الرضػػػا كعيكبػػػو  ككػػػذلؾ صػػػحة البيػػػع كمشػػػركعية محػػػؿ البيػػػع كسػػػببو  فإنيػػػا تخضػػػع 
لػذلؾ اسػتبعدت ا تفاميػة لمقػكانيف الكطنيػة ألف ىػذه المسػائؿ تختمػؼ مػف دكلػة ألخػرل  
أحكاـ صحة العقد  كما اسػتبعدت أثػر العقػد عمػى ممكيػة البضػاعة أم إذا كػاف يترتػب 
 1عمى عقد البيع نقؿ ممكية البضاعة محؿ التعامد.
لػػذلؾ   فػػي غايػػة األىميػػة مكضػػكعان الدكليػػة تسػػكية منازعػػات العقػػكد أف  تــرى الباحثــة
لػػة لتسػػكية المنازعػػات التػػي يمكػػف أف يكػػكف مػػف الضػػركرم تػػكفير كسػػائؿ محايػػدة كفعا




 المنازعات المتعمقة بإبرام عقد البيع الدولي لمبضائع
ُيشترط إلبراـ أم عقد تكافر أركانػو كىػي: الرضػا كالمحػؿ كالسػبب  كلكػف ىػذه األركػاف 
 ثاؿ:مد تشكبيا عيب مف عيكب اإلرادة م
                                                           
  دار 1992  1دِّراسة خاصة لعقد البيع الدكلي لمبضائع  ط –الدكلية  محمد سمير الشرماكم  العقكد التجارية. 1
 .40النيضة العربية  ص 
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الرضػػػى: ُيعتبػػػر التراضػػػي الػػػركف الرئيسػػػي لقيػػػاـ العقػػػد كفػػػؽ المبػػػادئ العامػػػة لمقػػػانكف 
 -كالتشريعات الكطنية  كيقـك ىذا الركف عمى عنصريف ىما:
. س مة ىػذه اإلرادة مػف العيػكب  فػإذا تخمػؼ أم عنصػر 2كجكد اإلرادة التعامدية  .1
اـ عقػػد البيػػع الػػدكلي مػػف ىػػذه العناصػػر أختػػؿ ىػػذا الػػركف  كمػػف ىػػذه العناصػػر إبػػر 
بنػػاوان عمػػى اعتقػػاد خػػاط  أك كىػػـ كػػاف مكجػػكد فػػي ذىػػف المتعامػػد كدفعػػو لمتعامػػد 
بالشػػػركط التػػػي كرد فييػػػا )الغمػػػط   كمػػػا يتحقػػػؽ ىػػػذا الكصػػػؼ عنػػػدما يسػػػاىـ أحػػػد 
المتعامػػػػػديف بخمػػػػػؽ ىػػػػػذا الػػػػػكىـ فػػػػػي ذىػػػػػف المتعامػػػػػد اآلخػػػػػر بالكسػػػػػائؿ ا حتياليػػػػػة 
قد أك عمى مبكؿ شركط ما كػاف يقبميػا لػك  كجػكد )التدليس   أك يجبره عمى إبراـ ع
 1ىذا اإلكراه.
كما أف صحة عقػد البيػع البيػع الػدكلي لمبضػائع تتكمػؼ عمػى مشػركعيتو المتمثمػة بعػدـ 
مخالفتػػػو لقاعػػػدة أمػػػرة ككاجبػػػة التطبيػػػؽ  كيشػػػمؿ مصػػػطمح القكاعػػػد اآلمػػػرة الػػػكاردة فػػػي 
طبيػؽ كفػؽ أحكػاـ القػانكف الػػدكلي مػف القكاعػد الكطنيػة كالدكليػة كاجبػة الت 1/ 3المػادة 
الخػاص  سػكاو كانػت نصػكص تشػريعية خاصػة أك مبػادئ عامػة غيػر مكتكبػة متعمقػة 
بالنظاـ العاـ  عممان بلف تحديد القكاعد كاجبة التطبيؽ عمػى نػزاع مػا يعتمػد عمػى تقػدير 
 المحكمة النظامية أك محكمة التحكيـ.
 شركطو كتنفيذه كاليدؼ منو: كتتخذ مخالفة العقد لقاعدة أمرة عدة صكر تشمؿ
مخالفة بنكد العقػد لمقػانكف أك النظػاـ العػاـ مثػؿ: دفػع رشػكة لممكظػؼ لمقيػاـ بعممػو    1
فػػػإذا اشػػػتمؿ ىػػػذا العقػػػد عمػػػى رشػػػكة فػػػإف ىػػػذا العقػػػد ُيعتبػػػر غيػػػر مشػػػركع لمخالفتػػػو 
لقاعػػدة آمػػرة  كمثػػاؿ عقػػد البيػػع الػػذم يبرمػػو تػػاجر مػػف دكلػػة مػػا مصػػنع مػػف دكلػػة 
خيػر بتصػنيع كميػة مػف األلعػاب بمكاصػفات خاصػة لصػالح األكؿ  أخرل ليقػـك األ
                                                           
هحوذ شهاب، أساسيات التحكيين التجيا ا اليذولا والنيىاويال واقياا ييات الوللوية للتحكيين ورتيياا ووالويياا،  . 1
111 – 111. 
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سػػتـ تصػػنيعيا مػػف مبػػؿ أطفػػاؿ  كأف عمػػؿ األطفػػاؿ ممنػػكع فػػي الػػدكلتيف لمخالفتػػو 
 لمنظاـ العاـ.
ككػػذلؾ العقػػد الػػذم ابرامػػو مسػػتكرد مػػف دكؿ مػػع مصػػدر مػػف دكلػػة أخػػرل لتزكيػػده 
ر كحظػػػػرت فيػػػػو ببضػػػػائع إذا فرضػػػػت األمػػػػـ المتحػػػػدة حصػػػػاران عمػػػػى دكلػػػػة المصػػػػد
  1تصدير البضاعة محؿ العقد.
 المطمب الثاني
المنازعات المتعمقة بتحديد القانون الواجب التطبيق عمى عقد البيع الدولي  
 بضائع في حال غياب اتفاق األطرافلم
إذا لػـ يتفػؽ األطػراؼ فػي عقػد البيػع الػدكلي فػي تحديػد القػانكف الكاجػب التطبيػؽ عمػى 
سػتخ ص إرادتيػـ الضػمنية فيجػب عمػى القاضػي أف يجتيػد عقػدىـ  صػراحةن  كتعػذر ا
لمكصكؿ إلى الحؿ األنسب كاف يفػرض عمييمػا إرادة غيػر مكجػكدة فعػ ن كيقيميػا عمػى 
مرائف مستمدة مف الرابطة العقدية ذاتيا  أك مف ظركؼ كم بسات الحاؿ  فيقػـك بػذلؾ 
ديف كمحػؿ إبػراـ العقػد عػف طريػؽ اسػناد الرابطػة العقديػة لضػكابط معمكمػة سػمفان لممتعامػ
 كالمكطف كالجنسية  أك اسنادىا لضكابط مرنة ُتستمد مف طبيعة العقد.
نجد أف أغمب التشريعات الكطنيػة مػد تبنػت ىػذا اإلتجػاه كأعطػت مكمفػان حاسػمان كمحػدد 
ليذه الحالة  كمف بينيا التشريع الجزائرم الذم مػنح القاضػي الحػؽ فػي تطبيػؽ ضػابط 
. مػػانكف المػػكطف 1مػػف القػػانكف المػػدني الجزائػػرم كىمػػا:  18ة ا سػػناد بمقتضػػى المػػاد
   2المشترؾ أك الجنسية المشتركة لممتعامديف.
 المطمب الثالث
                                                           
لعقػكد التجػارة الدكليػة  أمػيف  النيػدركا شػرح مبػادئأميف دكاس كعبػد الناصػر اليياجنػة كعػ و الػديف الخصػاكنة  . 1
   500  ص 2010  1دكاس كعبػػد الناصػػر اليياجنػػة كعػػ و الػػديف الخصػػاكنة  منشػػكرات الحمبػػي الحقكميػػػة  ج
535  537  539 . 
  2016ي ؼ محمد  مكاعػد التنػازع كالقكاعػد الماديػة فػي منازعػات عقػكد التجػارة الدكليػة  دار الفكػر الجػامعي . 2
 .74 – 73ص 
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 نفيذ العقد البيع الدولي لمبضائعالمنازعات المتعمقة بمكان ت
إذا لـ يحدد األطراؼ محؿ تنفيذ العقد  فإنو يجكز كضػع ماعػدة اختصػاص احتياطيػة  
محكمة مقر عمؿ المرسؿ إليو أك محؿ امامتو المعتاد إذا لػـ يكػف  تقتضي باختصاص
  بشػػلف 2001لػػو مقػػر عمػػؿ أك محػػؿ تسػػميـ لمبضػػاعة كمػػا جػػاو فػػي اتفاميػػة برككسػػؿ 
ا ختصاص الدكلي نجد أنو حدد محكمة مكاف التنفيذ بلنيا محكمػة الدكلػة التػي يكجػد 
 1البضائع الدكلي.بيا مكاف تسميـ البضاعة بحسب نصكص العقد في عقكد بيع 
كترل الباحثػة أنػو ُيسػتفاد مػف ىػذا الػنص فػي تحديػد القػانكف الكاجػب التطبيػؽ التػي ليػا 
صمة كثيقة بالعقد  كيستبعد بذلؾ دكر القاضي فػي تكممػة إرادة المتعامػديف عنػد تخمػؼ 
 إرادتيما الضمنية.
ريػػؿ التػػي دخمػػت حيػػز التنفيػػذ فػػي أب 1980كمػػد نصػػت عمػػى ذلػػؾ اتفاميػػة ركمػػا لسػػنة 
  كالمتعمقػػة بالقػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ عمػػى ا لتزامػػات التعامديػػة  اتفاميػػة ركمػػا 1990
  فضػػؿ القػػانكف الجزائػػرم تخكيػػؿ مػػانكف المػػكطف المشػػترؾ عمػػى 485المػػادة  1980
مػانكف الجنسػية كمػانكف المحػؿ إبػراـ العقػد ألف األصػؿ فػي تحديػد المػكطف يعتمػد عمػى 
اط مػانكني كألنػو ىػك القػانكف الػذم يعرفػو المتعامػدكف الربط بيف الشخصيف كالمكػاف بربػ
أكثػر مػػف غيػػره  كمػػد اعتػػادك أف ينظمػػك سػػمككيـ كفػػؽ أحكامػػو األمػػر الػػذم يسػػمح ليػػـ 
 2بتكمع اآلثار التي ستترتب عنو جراو أعماليـ ليذا الضابط.
 
 
                                                           
  2019ا ختصاص بمنازعات التجارة ا لكتركنية  دار الفكر الجانعي لمنشػر كالطباعػة حساـ أسامة شعباف   .1
 .111ص 
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 –عمى التحكػيـ أمػاـ مركػز دبػي لحػؿ النػزاع عقد نقؿ مكاد بتركلية كعقد اتفاؽ 
الدعكل القضائية الراىنػة  -ا بتدائية  مة دبي صدكر مرار التحكيـ كتصديقو مف محك
كػػاف المقتضػػى  –  سػػند ليػػا ك  يمكػػف إمامتيػػا لسػػبؽ الفصػػؿ فييػػا مػػف ىيئػػة التحكػػيـ 
 ستئنافي.ارد الطعف  –مراجعة طرؽ الطعف القانكنية 
لممحكمة مف خ ؿ التحقيقات أف الطرفيف كانا مد اتفاما عمى المجكو إلى التحكػيـ لػدل 
مرارىػػا كالمصػػدؽ مػػف مبػػؿ محكمػػة   كبػػذلؾ فقػػد أصػػدرت ىيئػػة التحكػػيـ نشػػكب نػػزاع 
يمكػػف إمامتيػػا مجػػددان    كعميػػو تكػػكف دعػػكل المسػػتلنؼ   سػػند ليػػا مػػف القػػانكف ك دبػػي
مػػدير عػػاـ شػػركة  –المسػػتلنؼ  –كجػػدت المحكمػػة أف دعػػكل المػػدعى  1لمفصػػؿ فييػػا 
المسػتلنؼ عميػو  –عميػو  مػد أمػاـ الػدعكل لمطالبػة المػدعىالػنفط  إضػافة إلػى كظيفتػو 
كالحكػػػـ بػػػالتعكيض عػػػف  11/5/4112بفسػػػخ العقػػػد المبػػػـر بػػػيف الطػػػرفيف المػػػؤرخ فػػػي 
عف عدـ التنفيذ  كمبمػل مػدره أربعػة عشػر مميكنػان كمائتػاف ككاحػد  2الخسائر التي تكبدىا
كسػػبعكف الفػػان كتسػػعمائة كاثنػػاف كخمسػػكف دك ران مػػع الفكائػػد  كمبمػػل مػػدره ثمانيػػة كسػػتكف 
 ان كثمانكف ألؼ دك ر فرؽ الحماية.مميكن
كمف خ ؿ اإلط ع عمى الدعكل كمستنداتيا الثبكتيػة لػكحظ عقػد نقػؿ المػكاد البتركليػة 
كالمذيؿ بتكميع طرفي العقد  كصػكرة تمديػد عقػد النقػؿ المػؤرخ  11/5/4112مؤرخ في 
كمحضػػػر  41/3/4111  كعقػػػد ا تفػػػاؽ عمػػػى التحكػػػيـ المػػػؤرخ فػػػي  7/1/4115فػػػي 
المصػدؽ مػف مبػؿ محكمػة دبػي ا بتدائيػة  4111لسػنة  94التحكػيـ رمػـ القضػية ىيئػة 
  كمػػد تبػػيف لممحكمػػة مػػف خػػ ؿ 48/5/4113مػػدني المػػؤرخ فػػي  815/4114بالعػػدد 
التحقيقػات أف الطػػرفيف كانػا مػػد اتفامػا عمػػى المجػكو إلػػى التحكػيـ لػػدل مركػز دبػػي لحػػؿ 
 النزاع.
                                                           
/ س   تػػػػػػاريخ: 910الييئػػػػػػة ا سػػػػػػتئنافية الثانيػػػػػػة  العػػػػػػدد  مؤسسػػػػػػة اسػػػػػػتئناؼ بغػػػػػػداد / الرصػػػػػػافة ا تحاديػػػػػػة . 1
9/9/2013. 
 .375بيركت  ص:  –. مجمة التحكيـ العربي كمجمة التحكيـ الغربي في الب د 2
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 ا بتدائيػػةلمصػػدؽ مػػف مبػػؿ محكمػػة دبػػي كاكبػػذلؾ فقػػد أصػػدرت ىيئػػة التحكػػيـ مرارىػػا 
  لػػػذا مػػػررت المسػػػتلنؼ   سػػػند ليػػػا مػػػف القػػػانكف   كعميػػػو تكػػػكف دعػػػكلبالعػػػدد أعػػػ ه
المتخصصػػػة  ا بتدائيػػػةالمحكمػػػة الحكػػػـ بتلييػػػد الحكػػػـ البػػػدائي الصػػػادر مػػػف محكمػػػة 
كصػػػػدر   كأسػػػبابو أ سػػػتئنافيكرد الطعػػػػف  46/6/4113فػػػي  4113//ب161بالعػػػدد 
مػػػػػػػف مػػػػػػػانكف  193ك 166ك 161ك 159اسػػػػػػػتنادان ألحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػكاد  الحكػػػػػػػـ با تفػػػػػػػاؽ
مف مانكف اإلثبات حكمان حضكريان مابؿن لمتمييػز كأفيػـ عمنػان فػي  44المرافعات المدنية ك
9/9/4113.1    
جػراوات التحكػيـ لػدل مركػز  –عقد نقؿ  اتفاؽ عمى حؿ النػزاع بػالتحكيـ كفقػان لقكاعػد كا 
حكػػػـ المحكػػػـ أمػػػاـ تصػػػديؽ  –المحكػػػـ المنفػػػرد  صػػػدكر مػػػرار –دبػػػي لمتحكػػػيـ الػػػدكلي 
رد  –  تصػػح إمامػػة دعػػكل ثانيػػة أمػػاـ المحكمػػة العراميػػة  –المحكمػػة ا بتدائيػػة بػػدبي 
 الطعف التمييزم.
الطعف في الحكـ المذككر أصكليان كفؽ مانكف اإلجػراوات المدنيػة كالتجاريػة  فيػك حكػـ 
القضػػائي  التػػي صػػادمت عمييػػا معتػػرؼ بػػو فػػي ضػػكو أحكػػاـ اتفاميػػة الريػػاض العربيػػة 
  2جميكرية العراؽ  ك  تصح إمامة الدعكل ثانية بشلنو.
مقػػدـ ضػػمف المػػدة القانكنيػػة  القػػرار: لػػدل التػػدميؽ كالمداكلػػة كجػػد أف الطعػػف التمييػػزم
كمشتمؿ عمى أسبابو فقرر مبكلو شك ن  كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ المطعػكف فيػو 




 المنازعات المتعمقة بالقانون الواجب التطبيق
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كىي شركة  Bتاجرة مشتقات حميب كمنتجات زراعية تبيع إلى  Dالكمائع: كانت 
الطريقة المتبعة بينيما تتمثؿ في    كانتإلنتاج الدكاجف  بذكران عمى نحك منتظـ
بختـ الصفحة األخيرة كتكميعيا مبؿ التي ستقـك  Bفاكس يفصؿ العقد إلى  Dإرساؿ 
التي  Bبإرساؿ فكاتير شكمية إلى  Dبعد ذلؾ تقكـ  Bأف تعكد إرساليا بالفاكس إلى 
 Dستقـك بفتح خطابات ا عتماد المناسبة لكؿ منيا  في القضية ميد النظر ُيزعـ أف 
ييما طف مترم مف البذكر مف نكع هأه   كثان 211أكليما لتكريد  Bأبرمت عقديف مع 
طف مترم مف البذكر مف نكع هبه كفي كؿ عقد كاف يستكجب التسميـ  4111لتكريد 
 مكمعي كمقبكليف فعميان.عمى أربع دفعات   حقان اختمؼ الطرفاف عمى ما إذا العقداف 
يناير تتعمؽ  1لمدفعات األكلى  مجمكعة كاحدة مؤرخان  Bفكاتير شكمية إلى  Dأرسمت 
 Bتتعمؽ بالبذكر مف نكع ب  فتحت  يناير 7ثانية مؤرخة في كالمجمكعة ال هأهبالبذكر 
طف مترم  511طف مترم مف نكع البذكر هأه ك  111خطابات اعتماد تغطي شحف 
 خطابات ا عتماد. Dمف البذكر مف نكع هبه مبمت 
طف مترم مف  211عقديف مع منتج بذكر أكليما لكمية  Dيناير أبرمت  12في 
طف مترم مف البذكر مف نكع هبه ك   4111البذكر مف نكع هأه كثانييما لكمية 
عمى المستكرد المعيف  كحددا أربعة تكاريخ مختمفة لمختمؼ  Bالعقديف سميا 
اكسان ف Dيناير أرسمت  46في  Bالشحنات  كأحا  إلى خطابات اعتماد التي فتحيا 
إلى المشاكؿ التي تكاجييا مع مزكدىا سُتشحف الدفعة أعممتيا فيو أنو نظران  Bإلى 
طف  511طف مترم مف البذكر مف نكع هأه كالدفعة المككنة مف  111المككنة مف 
فبراير كأف الشحنة الثانية سكؼ تككف جاىزة في  48مترم مف البذكر مف نكع ب في 
فبراير عمى  48ك  16بشحنة شعر فبراير في  أبريؿ أرسمت الفكاتير الخاصة 4
أبريؿ تشتكي فيو أف  13في  Dفاكسان إلى  Bالتكالي. بعد كصكؿ البضائع أرسمت 
 طف مترم  511طنان متريان بد ن مف  299شحنة البذكر مف نكع هبه تضمنت 
إضافة إلى ذلؾ كاجيت مشاكؿ متعمقة بإرساؿ إفادة مف الطبيب البيطرم كبتفريل 
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في اليكـ نفسو مائمة إنيا  Dئع مف النامؿ في المكمع الخطل في المرفل ردت البضا
عف بامي الخسائر  Bستصدر إشعاران بقيد دائف بقيمة المبمل النامص كأنيا لف تعكض 
أف شحنة  Bأعممت  Dالمزعكمة التي اعتبرت أنيا ليست  مف مسؤكليتيا  كما أف 
أف تؤكد فتح  Bأبريؿ  كطمبت مف  42شير أبريؿ أعيد تغيير تاريخ شحنيا حتى 
أف العقديف  غياف  Dأبريؿ كا   ستعتبر  12خطابات ا عتماد ليذه الشحنة بحمكؿ 
 Dتعبر فيو عف دىشتيا لمعارضة  Dفاكسان إلى  Bأبريؿ أرسمت  12كباط ف في 
تعكيضيا عف الخسائر األخرل التي تكبدتيا  ت  ذلؾ فاكس ثاٍف تعبر فيو عف 
خسائر في كؿ صفقة تمت بينيما  كأنو لـ يتـ اإلفراج عف الشحنة بسبب  تكبدىا إلى
ع مكـ لف يتـ أم شحنة مبؿ شير يكليك.  تلخر إرساؿ اإلفادة كا 
في اليـك ذاتو بلف العقد مكضكع الخ ؼ مد ُألغي كأنيا لف تستمر في العمؿ  Dردت 
سكية تعمف فيو ىك عبارة عف عرض ت Bفاكسان إلى  Dأبريؿ  31إ  أنو في  Bمع 
لـ يتـ التكصؿ إلى أم أنو في حاؿ عدـ مبكؿ العرض  ستبيع البضائع في مكاٍف 
طف مترم مف البذكر  1511عمى أنيا ستستمـ فقط  Kمع مكردىا  Dتسكية كاتفقت 
أم مف نكع هأه دكف طف مترم مف البذكر  311سيحتفظ ب  Kمف نكع هبه كأف 
طف  1511لتسميـ  Oدان مع الشركة التجارية عق Dيكليك أبرمت  49  في  Dتكمفة لػ 
 .Bمترم مف البذكر مف نكع ب بسعر أمؿ مف السعر الذم كانت ستحصؿ عميو مف 
باشرت  Bعف الربح الفائت  عندما لـ ترد  Bالحصكؿ عمى تعكيضات مف  Dطمبت 
D  إجراو التحكيـ أماـ غرفة التجارة الدكلية نص شرط التحكيـ الكارد في العقديف
او التحكيـ في ككبنياغف كبالمغة اإلنجميزية ثـ تعييف محكـ فرد خ ؿ المرافعة  إجر 
حدد المحكـ الفرد أك ن القانكف المكضكعي الذم سيصار إلى تطبيقو أدلى كؿ طرؼ 
مف نظاـ التحكيـ لدل  17عمى التكالي  بتطبيؽ مانكنو الكطني مستندان إلى المادة 
لمحكمة التحكيـ بتطبيؽ القكاعد القانكنية التي ترأىا التجارة الدكلية التي تسمح غرفة 
م ئمة  كذلؾ بغياب اتفاؽ الطرفيف عمى القانكف الكاجب التطبيؽ  نظر المحكـ الفرد 
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لى المادة  1/ 2إلى المادة   1955مف اتفامية  ىام لعاـ  3مف اتفامية ركما كا 
  المتيف نصتا عمى الخاصة بالقانكف الكاجب تطبيقو عمى البيع الدكلي لمبضائع
تطبيؽ القانكف الداخمي لبمد البائع أم القانكف الدنماركي  الدنمارؾ ىي طرؼ في 
 بشلف عقكد البيع الدكلي لمبضائع  1981اتفامية األمـ المتحدة لعاـ 
 تطبيقات:
 القانون الواجب التطبيق:
 بكجػػو عػػاـ يختمػػؼ الطرفػػاف فػػي الػػرأم حػػكؿ أم مػػانكف مكضػػكعي يجػػب تطبيقػػو  .1
كجػػو خػػاص فػػي مػػا يتعمػػؽ بمسػػللة تكػػكيف العقػػديف. رأم المدعيػػة ىػػك أف عقػػكد كب
البيػع يجػب أف تخضػع  لقػانكف بمػد البػائع فػي ىػذه الػدعكل ىػذا القػانكف ىػك مػانكف 
 2الدنماركي  بما أف المدعية ىي طرؼ دنماركي تحيؿ المدعى عمييا إلػى المػادة 
ب التطبيػػػؽ عمػػػى ا لتزامػػػات مػػػف اتفاميػػػة المجمكعػػػة األكربيػػػة بشػػػلف القػػػانكف الكاجػػػ
التعامديػة ) اتفاميػة ركمػػا    فػي حػيف أف ىػػذه ا تفاميػػة ليسػت مطبقػة مباشػرة عمػى 
إ  إف ىػذه األخيػرة تعتبػر اتفاميػة ركمػا ىػذه الػدعكل  كمػا تسػمـ بػو المػدعى عمييػا 
 ىي تلكيد عمى مكاعد تنازع القكانيف المطبقة عمكمان.
مػػى أنػػو فػػي غيػػاب اختيػػار صػػريح لمقػػانكف مػػف اتفاميػػة ركمػػا ع 2/1تػػنص المػػادة  .4
الكاجب التطبيؽ عمى العقد يخضع العقد لقانكف البمد األكثؽ صمة بو  ع كة عمى 
ذلػػػػؾ مػػػػف المفتػػػػرض أف يكػػػػكف العقػػػػد أكثػػػػؽ صػػػػمة بالبمػػػػد الػػػػذم تكػػػػكف فيػػػػو اإلدارة 
المركزيػة لمطػرؼ الػذم سػيقـك بتنفيػػذ ا لتػزاـ األساسػي فػي العقػػد  كذلػؾ عنػد إبػراـ 
. تدلي المدعى عمييا بلف ىػذه العكامػؿ تشػير إلػى مصػر  كعميػو فػإف القػانكف العقد
 المصرم المكضكعي ىك القانكف الكاجب التطبيؽ.
فػػي مػػا خػػص القػػانكف المكضػػكعي الكاجػػب عمػػى المحكمػػيف تطبيقػػو  تػػنص المػػادة  .3
مػػف نظػػاـ التحكػػيـ لػػدل غرفػػة التجػػارة الدكليػػة عمػػى أنػػو: ه ل طػػراؼ حريػػة  17/1
عمى محكمػة التحكػيـ تطبيقيػا عمػى مكضػكع ى القكاعد القانكنية الكاجب ا تفاؽ عم
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النزاع  فإذا لـ يتفقكا عمى ذلؾ طبقت محكمػة التحكػيـ القكاعػد القانكنيػة التػي تراىػا 
  فػػي ىػػذه الػػدعكل لػػـ يتفػػؽ الطرفػػاف عمػػى القكاعػػد القانكنيػػة الكاجػػب عمػػى م ئمػػة
متضػػػمناف شػػػرطي التحكػػػيـ مػػػد محكمػػػة التحكػػػيـ تطبيقيػػػا حتػػػى لػػػك كػػػاف العقػػػداف ال
 أبرميما الطرفاف إ  أنيما إ  أنيما   يتضمناف بند اختيار القانكف.
كعميػػػو  يتكجػػػب عمػػػى المحكمػػػة أف تحػػػدد أم مكاعػػػد مانكنيػػػة ىػػػي م ئمػػػة لتسػػػكية  .2
مػػف نظػػاـ التحكػػيـ لػػدل غرفػػة التجػػارة  17/1النػػزاع فػػي ىػػذه الػػدعكل. إف المػػادة 
يػار القػانكف الػذم يتكجػب عمػى المحكمػة أف تطبقػو الدكليػة عمػى مكاعػد معينػة  خت
إ  أف الحرية الممنكحة لممحكمػة فػي عمميػة اختيػار القػانكف   تحررىػا مػف تطبيػؽ 
 نظاـ مانكني تخضع لو مكضكع العقد.
الذم أصػدرتو  4تؤكد المحكمة بمكجب ىذا الرأم المبدئي في األمر اإلجرائي رمـ  .5
كبالتػػالي تتضػػمف اتفاميػػة األمػػـ المتحػػدة بشػػلف  المتعمػػؽ بالقػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ 
عقػكد البيػع الػدكلي لمبضػائع القػانكف الكاجػب تطبيقػو عمكمػان  إ  أنػو فػي مػا خػص 
 تككيف العقكد سيككف القانكف الدنماركي ىك القانكف المطبؽ.
عمكمػػان تطبػػؽ اتفاميػػة األمػػـ المتحػػدة بشػػلف عقػػكد البيػػع لمبضػػائع  بمػػا أف الػػدنمارؾ  .6
 .طرفاف في ا تفامية  كبالتالي ك ىما ضمف ا تفامية المذككرةكمصر ىما 
غير مقركو  –كركده في سند الشحف  –شرط تحكيـ  –عقد نقؿ بحرم  – 3رمـ  
 كعدـ ا لتزاـ بو. إبطالو –عجز الشخص العادم عف مراوتو  –كمطبكع بخط دميؽ 
ارد بسػند الشػحف مػف المقػرر فػي مضػاو ىػذه المحكمػة أنػو متػى كػاف شػرط التحكػيـ الػك 
مقركو كمطبكع بخط دميؽ بطريقة تعجز الشخص العادم عػف مراوتػو فإنػو يتعػيف غير 
إبطالػػو كعػػػدـ ا لتػػػزاـ بػػػو  ك  يغيػػػر مػػػف ذلػػػؾ كػػػكف المتعامػػػدتاف شػػػركتيف تعمػػػ ف فػػػي 
مجػػاؿ النقػػؿ البحػػرم كأنػػو يفتػػرض عمميمػػا بكجػػكد شػػرط التحكػػيـ بحكػػـ تعامميمػػا فػػي 
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 وقانوناً  اً منازعات عقد البيع الدولي لمبضائع فقيفي تسوية  هدور و  التحكيم
 
 ل ًة واصطالحاً حكيم تعريف الت :المبحث األول
 تسوية منازعات عقد البيع الدوليدور التحكيم في المبحث الثاني: 
 لمبضائع في الفقو اإلسالمي.
                                                           
 .2003مايك  10)حقكؽ  جمسة  2003لسنة  87محكمة التمييز  دبي الطعف رمـ . 1
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تسوية منازعات عقد البيع الدولي دور التحكيم في  المبحث الثالث:















 ل ًة واصطالحاً تعريف التحكيم 
 .الم ةتعريف التحكيم في المطمب األول: 
















 الم ةتعريف التحكيم في 
فػي أصػؿ المغػة حكػـ بمعنػى منػع مػف الظمػـ كيقػاؿ: حكمػت عميػو بكػذا منعتػو التحكػيـ 
  كحكمػػُت بػػيف القػػـك فصػػمُت بيػػنيـ كاحػػتكـ فػػ ف فػػي مػػاؿ فػػ ف إذا أجػػاز 1مػػف خ فػػو
 .2كحكمُت الرجؿ فكضُت الحكـ إليو كىك بمعنى العدا كالحمـ كىي ضد الجيؿ
 المطمب الثاني
 تعريف القانون في االصطالح
عرفػػػو لقػػػد عػػػرؼ الفقيػػػاو التحكػػػيـ بعبػػػارات مختمفػػػة كلكنيػػػا تتفػػػؽ فػػػي المعنػػػى  
 الخصميف حكمان يحكـ بينيـ. بلنو: تكلية 3الحنفية
 بلنو: تكلية الخصميف حكمان يرتضيانو ليحكـ بينيـ. 4كعرفو المالكية
 صالحان لمقضاو ليحكـ بينيـ.  بلنو: تكلية خصميف حكمان  5عرفو الشافعية
                                                           
 . 91  ص 2مادة حكـ  معجـ مقايس المغة   ج. 1
 ق.1436  مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 8فيركز ابادم  القامكس المحيط  ط. 2
  1988بيػػركت  –  دار الغػػرب اإلسػػ مي 1ت   المميػػدات  طابػػي الكليػػد أحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي  المقػػدما. 3
210. 
الدسػكمي محمػد بػف أحمػػد بػف عرفػة الدسػػكمي المػالكي  حاشػية الدسػكمي عمػػى الشػرح الكبيػر  دار الفكػػر  ص . 4
318. 
 .440ابك زكريا يحي بف شرؼ النككم  المجمكع شرح المذىب  مطبعة مصطفى الحمبي  ص . 5
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بلنو: تكلية شخصيف حكمان صالحان لمقضاو يرتضيانو لمحكـ  1كما عرفو الحنابمة
 بينيـ.
 االصطالح القانوني
عرؼ فقياو القانكف التحكيـ بعدة تعاريؼ اختمفت في عباراتيا كتكحدت  
ميف حكمان يا  فقد عرفتو مجمة األحكاـ العدلية بلنو: عبارة عف اتخاذ الخصيمعان
في المادة  1994لفصؿ خصكماتيما كدعكاتيما  عرفو مانكف التحكيـ المصرم لسنة 
) ينصرؼ لفظ التحكيـ في حكـ ىذا القانكف إلى التحكيـ الذم يتفؽ عميو طرفا  4
النزاع بإرادتيما الحرة سكاو كانت الجية التي تتكلى إجراوات التحكيـ بمقتضى اتفاؽ 
 متحكيـ.الطرفيف أك مركز دائـ ل
 المطمب الرابع
 تعريف التحكيم في القضاء
بلنو طريؽ  2: عرفتو المحكمة التجارية بسمطنة عمافالتحكيـ في القضاوتعريؼ 
 استثنائي لفض المنازعات مكامو الخركج عف القضاو.
بلنو:  1951/  13كما عرفتو المحكمة الدستكرية العميا في مصر في القضية رمـ 
فيف عمى محكـ مف األخيار يعيف باختيارىما في ذلؾ النزاع عقد نزاع معيف بيف طر 
بقرار يككف مجرد مف التحامؿ كماطعان لمخصكمة في جكانبيا التي أحاليا الطرفاف 
إليو بعد أف يدلي كؿ منيما بكجية نظره تفصي ن مف خ ؿ ضمانات التقاضي 
استثنائي لفض بلنو: طريؽ  1992/ 51بالطعف الرئيسية  كما عرفتو محكمة التميز 
 المنازعات يتعيف أف يتـ ا تفاؽ عميو صراحةن.
  تعريف التحكيم التجاري الدولي:
ىػػك التحكػػيـ الػػذم يػػتـ بػػيف األطػػراؼ بشػػلف ع مػػة مانكنيػػة مرتبطػػة بالعمػػؿ           
التجػارم كمتصػمة بدكلػة أخػرل. كأف أفضػؿ تعريػؼ لمتحكػيـ الػدكلي ىػك الػذم كرد فػي 
حيػػػُث جػػػاو فييػػػا إف اليػػػدؼ مػػػف  1997 ىػػػام األكلػػػى لسػػػنة مػػػف اتفاميػػػة  37المػػػادة 
التحكػػيـ الػػدكلي ىػػك تسػػكية المنازعػػات بػػيف الػػدكؿ بكاسػػطة مضػػاو مػػف اختيػػارىـ كعمػػى 
                                                           
 .385  ص 1327  2بف مدامى المقدسي  المقنع في مختصر الكرخي  ط مكفؽ الديف عبد اهلل. 1
 .1997/ 198رمـ ا ستئناؼ . 2
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فقيًا  دولي لمبضائع عن طريق التحكيمتسوية منازعات عقد البيع ال
 وقانوناً 
 المطمب األول: شروط تعين المحكم في الفقو اإلسالمي
 المطمب الثاني: تعين المحكم في الفقو اإلسالمي












 في الفقو اإلسالميوعزلو المحكم تعيين شروط 
 ول: شروط المحكم في الفقو اإلسالمي.الفروع األ 
نسػػػػبة ألف المحكػػػػـ يقػػػػـك بكػػػػؿ اإلجػػػػراوات المطمكبػػػػة فػػػػي التحكػػػػيـ مثػػػػؿ تحديػػػػد تػػػػاريخ 
جمسػػات نظػػر النػػزاع  كدراسػػة مكضػػكع التحكػػيـ  تقػػديـ الطمبػػات كالػػدفكع كالمسػػتندات 
كاألدلة  كتحديد جمسات سماع ا ستماع كغيرىا مف اإلجراوات  كيجػب أف تتػكفر فيػو 
 ه الشركط.ىذ
 اختمؼ الفقياو في ىؿ يشترط أف تتكفر في المحكـ شركط القاضي أـ  ؟ 
 بمعنى ىؿ يشترط أف يككف المحكـ أى ن لمقضاو؟
ذىػػػب الحنفيػػػة كبعػػػض المالكيػػػة كالشػػػافعية كالحنابمػػػة إلػػػى أشػػػتراط تػػػكافر أىميػػػة  
بمنزلػة القضاو لدل المحكـ  كعممكا بلف المحكـ صػار بػالتحكيـ فػي حػؽ المتخاصػميف 
القاضػي كذىػب أكثػر المالكيػة إلػى أنػو   يشػترط أف تتػكفر فػي المحكػـ الشػركط التػي 
 يجب تكافرىا فػي القاضػي  كعممػكا بػلف التحكػيـ مػف بػاب الككالػة فػ  يراعػى فيػو شػيو
 2كأختار ىذا القكؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية. 1مف شركط القاضي سكل العقؿ.
                                                           
. خالد عبد العزيز محمد الدخيؿ  التحكيـ في النظاـ السعكدم عمى ضكو الفقو اإلسػ مي  رسػالة ماجسػتير فػي 1
 ـ.2004جامعة نايؼ سنة 
لحميـ بف عبػد السػ ـ  فقيػو كعػالـ مسػمـ  كلػد فػي مدينػة حػراف ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد ا. 2
 ق.728ربيع األكؿ ق تكفى سنة  10في الجزيرة في 
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 و في المحكـ بالجممة كىي كالتالي:سلذكر في ىذه الشركط جميكر الفقيا
الخصػماف عمػى  أتفػؽيجب أف يككف المحكـ معمكمػان كمعينػان با سػـ أك الصػفة فمػك  .1
 لما فيو مف الجيالة . باإلجماعتحكيـ أكؿ مف يدخؿ المسجد لـ يجز 
يجب أف يككف المحكػـ مكمفػان بػلف يكػكف عػام ن بالغػان كذلػؾ لػنقص كػؿ مػف الصػبي  .2
ي فيو بالعقؿ الذم يعتقؿ بو  بػؿ التكميػؼ مػف عممػو بالمػدركات كالمجنكف  ك  يكتف
 الضركرية حتى يككف صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدان عف السيك كالغفمة.
: يجكز أف تقضي المػرأة فيمػا تصػح 1يشترط أف يككف المحكـ ذكران كماؿ أبك حنيفة .3
 اـ.فجكز مضاوىا في جميع األحك 2فيو شيادتيا ككذا إبف جرير الطبرم
يشػػترط أف يكػػكف المحكػػـ مسػػممان  كأجػػاز الحنفيػػة تقميػػد غيػػر المسػػمـ القضػػاو عمػػى  .4
 3غير المسمميف.
يشترط أف يككف المحكـ عػاد ن أم أف يكػكف صػادؽ الميجػة ظػاىر األصػالة عفيفػان  .5
عػف المحػاـر  مػلمكف فػي الرضػا كالغضػب فػإذا اكتممػت فيػو العػدد التػي تجػكز بيػا 
كمػػػف الحنفيػػػة العدالػػػة ليسػػػت شػػػرطان بجػػػكاز التقميػػػد   4شػػػيادتو كتصػػػح معيػػػا ك يتػػػو
كلكنيػػا شػػرطان الكمػػاؿ فيجػػكز تقميػػد الفاسػػؽ كتنفيػػذ مضػػاياه إذا لػػـ يتجػػاكز فييػػا حػػد 
 5الشرع كبذلؾ ماؿ بعض المالكية.
                                                           
ق  فقيػػو كعػػالـ مسػػمـ كىػػك أكؿ األئمػػة 185 – 80أبػػك حنيفػػة: ىػػك النعمػػاف بػػف ثابػػت الكػػكفي عػػاش مػػا بػػيف . 1
 ق في بغداد.150 األربعة عند أىؿ السنة كالجماعة كىك صاحب المذىب الحنفي تكفى عاـ
 –ق 224ا مػػاـ الطبػػرم: محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب الشػػيير با مػػاـ أبػػك جعفػػر الطبػػرم . 2
 ـ  اماـ مف أئمة المسمميف مف أىؿ السنة كالجماعة.923 – 839 –ق 310
الػدر المختػار  ابػف عابػديف: محمػد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف الدمشػقي الحنفػي  رد المحتػار عمػى. 3
 .429  ص: 4شرح تنكير األبصار  ج
 .110أبك الحسف عمي بف محمد البصرم الشيير بالماكردم  األحكاـ السمطانية  دار الحديث القاىرة  ص: . 4
سػاني الحنفػي  بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب الشػرائع  اا مػاـ الكاسػاني: عػ و الػديف أبػكبكر بػف مسػعكد أحمػد الك. 5
 .3لكتب العممية  ص:   دار ا7  ج2ط
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يشػػترط أف يكػػكف المحكػػـ كامػػؿ الخمقػػة بػػلف يكػػكف سػػميعان بصػػيران ناطقػػان  كمػػد جػػكز  .6
يصػػح األحتكػػاـ إليػػػو. كعنػػد المالكيػػػة ف 1بعػػض أصػػحاب الشػػػافعي مضػػاو األعمػػػى
يجػػب أف يكػػكف المحكػػـ سػػميعان بصػػيران متكممػػان  كاتصػػافو بػػذلؾ كاجػػب غيػػر شػػرط  
 2فينفذ حكـ األعمى كاألصـ كاألبكـ إف كمع صكابان.
يشػترط أف يكػكف المحكػـ مػف أىػؿ ا جتيػاد كمػاؿ بعػض الحنفيػة: يجػكز أف يكػكف  .7
الخصػػكمة  فػػإذا أمكنػػو ذلػػؾ بالتقميػػد  عاميػػان يحكػػـ بالتقميػػد ألف الغػػرض منػػو فصػػؿ
 3جاز كما يحكـ بقكؿ المقكميف.
يشػترط أ  تكػكف بػيف المحكػـ كبػيف أحػد الخصػـك مرابػة تمنػع مػف الشػيادة  كيجػكز  .8
أف يحكػػػـ الخصػػػـ خصػػػمو كيمضػػػي حكمػػػو إف لػػػـ يكػػػف جػػػكران بينػػػان  كىػػػذا مػػػذىب 
 4فعية.الحنفية كالحنابمة كىك المعتمد عند المالكية كبو ماؿ بعض الشا
 تعيين المحكم في الفقو اإلسالميالفرع الثاني: 
 تعيين المحكم في الفقو اإلسالمي:
مػع خػ ؼ بػيف الفقيػاو فػي أف الخصػـك ىػـ أصػحاب الحػؽ فػي تعيػيف المحكػـ  
كاألدلػة الػكاردة فػي مشػركعية التحكػيـ مػف السػنة كمػف الصػحابة اشػتممت عمػى مػا يػدؿ 
 أف المحكـ يعيف مف مبؿ طرفي النزاع.
كالتحكػػيـ فيػػو تصػػرؼ مػػف المحكػػـ فػػي حػػؽ مػػف حقػػكؽ أطػػراؼ النػػزاع كىػػـ أصػػحاب 
فيعتبػر رضػى الخصػـك  5الك ية عمػى حقػكميـ فيصػبح التحكػيـ مػنيـ فػي ىػذه الحقػكؽ.
 6بالمحكـ ىك سبب ك يتو عميتيـ ف  يحكـ غيره بينيـ.
                                                           
ق  1367ابف مدامة المقدسي: مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد المقدس  المغني شرح مختصر الخرمي  القػاىرة . 1
 .380  ص: 11ج
 .191  ص: 1974  القاىرة 4الدردير محمد بف أحمد  الشرح الصغير عمى أمرب المسالؾ  ج. 2
 .382ف أحمد المقدس  مرجع سابؽ  ص: ابف مدامة المقدسي: مكفؽ الديف عبد اهلل ب. 3
 .18محمد صبر األلفي  التحكيـ كضكابطو الشرعية كاإلجرائية  مجمع فقياو الشريعة بلمريكا  ص . 4
  مطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي  2كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل المعػػركؼ بػػابف اليمػػاـ  فػػتح القػػدير  ط. 5
 .316  ص: 7  ج1389مصر 
 .116  ص: 8حمد بف أميف بف عبد العزيز الدمشقي  الدر المختار  ج. ابف عابديف م6
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ختػػػاركف الخصػػػـك اختػػػاركا التحكػػػيـ لفصػػػؿ النػػػزاع القػػػائـ بيػػػنيـ لمصػػػمحة رأكىػػػا فيػػػو كي
المحكـ الذم يركنو يحقؽ ىذه المصمحة   بد أف يرضى ك  الخصميف بمحكػـ بعينػو 
كليس لإلماـ أك القاضي أف يمـز الخصـك بمحكـ معيف. كذىب بعض الفقياو إلػى أف 
اإلمػػاـ إذا أمػػر رجػػ ن ممػػف تجػػكز شػػيادتو أف يحكػػـ بػػيف رجمػػيف فػػإف ىػػذا الرجػػؿ يكػػكف 
مػو  كذكػر بعػض الفقيػاو أف تحكػيـ القاضػي لرجػؿ بمنزلػة القاضػي المػكلى كيجػكز حك
بيف خصػميف اسػتخ ؼ لػو كيكػكف المحكػـ خميفػة لمقاضػي كأف ذلػؾ لػيس مػف التحكػيـ 
 1المصطمح عميو.
ذكر الحنفية أنو  بد أف يككف المحكـ معمكمان لمطرفيف المتخاصميف  أما تعػدد  
شػػخص فػػي نػػزاع  المحكمػػيف فقػػد ذىػػب كثيػػر مػػف الفقيػػاو إلػػى جػػكاز تحكػػيـ أكثػػر مػػف
كاحد  كذكركا أنو إذا حكـ اثناف فػي مسػللة ف بػد مػف اجتماعيمػا عمػى الحكػـ  كمعنػى 
ذلػػؾ أف الخصػػـك إذا اتفقػػكا عمػػى محكمػػيف أك أكثػػر لمفصػػؿ بيػػنيـ كاختمفػػكا فػػي مػػػرار 
 المحكـ فإف ىذا الحكـ لـ يجز كعممكا ذلؾ :
لمحكمػػػيف ثقػػػتيـ مػػػع بػػػلف القضػػػاو يحتػػػاج إلػػػى رأم كتػػػدبير فػػػإف الخصػػػـك مػػػد أعطػػػكا ا
بعػض فػإذا انفػرد أحػدىما بػالحكـ فػي المسػللة مكضػكع التحكػيـ كلػـ يتفػؽ البػامكف معػو 
في الحكـ  فإف ذلؾ مػد يػدخؿ الحكػـ فػي شػبية ممػا يضػعؼ مكتػو  كمػا أنػو إذا رضػى 
الطرفػػػػاف فػػػػي حكػػػػـ المحكػػػػـ الكاحػػػػد دكف اآلخػػػػريف فإنػػػػو يكػػػػكف عػػػػز ن ضػػػػمنيان لممحكػػػػـ 
 المختمؼ معو في الحكـ.
كذىػػػب بعػػػض المعاصػػػريف إلػػػى جػػػكاز الحكػػػـ باألغمبيػػػة فػػػي حالػػػة كػػػاف تعػػػدد  
ذا كػػانكا أربعػػة أخػػذ بػػرأم الث ثػػة  المحكمػػيف كتػػران فػػإذا كػػانكا ث ثػػة أخػػذ بػػرأم ا ثنػػيف كا 
كىكذا  ألف في زيادة العدد ترجيحػان ألحػد الػرأييف  كرأم ا ثنػيف أمػكل مػف رأم الكاحػد  
لحاضػػر عنػػد تعػػدد القضػػاة كاشػػتراكيـ فػػي نظػػر كىػػك مػػا جػػرل بػػو العمػػؿ فػػي الكمػػت ا
 2مضية كاحدة.
                                                           
 .120ابف عابديف محمد بف أميف بف عبد العزيز الدمشقي  الدر المختار  مرجع سابؽ  ص: . 1
خالد عبد العزيز محمد الػدخيؿ  التحكػيـ فػي النظػاـ السػعكدم عمػى ضػكو الفقػو اإلسػ مي  رسػالة ماجسػتير   . 2
 رسالة منشكرة دكف ترميـ الصفحات. 2004مـك األمنية مسـ العدالة الجنائية جامعة نايؼ لمع
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كالفقياو لـ يحددكا المحكمػيف فػي عػدد معػيف كخ فػان لمػا ذىبػت بػو األنظمػة التشػريعية 
كا تفاميػػات الدكليػػة  بػػؿ تركػػكا األمػػر إلرادة الخصػػـك كلكػػف الم حػػظ فػػي أداو الفقيػػاو 
 أنيـ متفقكف مع القكانيف بلف يككف العدد كتران.
 في الفقو اإلسالمي عزل المحكملفرع الثالث: ا
 عزل المحكم في الفقو اإلسالمي.
  يتصكر عزؿ المحكػـ إ  إذا كػاف سػبؽ اختيػار المحكػـ كتعيينػو كسػبؽ مبكلػو  
لميمة التحكيـ  كمػد ذكػر بعػض الفقيػاو  عػدة أسػباب لعػزؿ المحكػـ مبػؿ انتيػاو فصػمو 
 في النزاع كىي:
شػركط ال زمػة لصػحة تحكيمػو  كجػاو فػي كتػاب البحػر ينعزؿ المحكـ بفقػده أحػد ال .1
المحكػػػـ إذا ارتػػػد انعػػػزؿ فػػػإذا أسػػػمـ ف بػػػد مػػػف تحكػػػيـ جديػػػد  كمػػػا كرد فػػػي  1الرائػػػؽ
الكتاب أيضان أف المحكػـ يخػرج عػف الحككمػة بخركجػو مػف أف يكػكف أىػ ن لمشػيادة 
ف لـ يمحؽ بدار الحرب.  بلف عمي أك ارتد كا 
 مبؿ أف يحكـ بينيما  ألنو مقمد مف جيتيما.اتفاؽ الخصـك عمى عزؿ المحكـ  .2
ذىػب بعػض الفقيػاو إلػى أنػو يجػكز ألحػد الخصػـك عػزؿ المحكػػـ مبػؿ الشػركع فػي  .3
التحكيـ كبعده مبؿ إصدار الحكـ  كنص بعض الفقياو عمى جكاز العػزؿ فقػط مبػؿ 
 الشركع في التحكيـ.
 2لتحكيـإذا كاف التحكيـ محددان بمدة كانتيت فإف المحكـ ينعزؿ كينتيي ا .4
 المطمب الثاني
 في القانون المحكموعزل تعيين  شروط
 الفرع األول: شروط اختيار المحكم:
يتـ تعييف أعضاو ىيئة التحكيـ عف طريؽ أطراؼ النزاع فيـ الػذيف يخػكؿ ليػـ 
سمطة اختيػار المحكػـ أك المحكمػكف الػذيف يػركف أنيػـ أصػمح لمفصػؿ فػي النػزاع القػائـ 
ا يبدك جميان أف المحكميف كعمػى خػ ؼ مضػاة محػاكـ الدكلػة بينيـ بحكـ ممـز  كمف ىن
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يختارىـ األطراؼ ك  يفرضكف عمييـ  كأف ىذا ا ختيار ىك بناو عمػى ثقػتيـ كالتػزاميـ 
 1بالحكـ الذم يصدركنو لمفصؿ بينيـ.
نظران ل ىمية القضائية لمتحكيـ فقد حرصت معظـ التشريعات الكطنية كلكائح  
ة عمى كضع بعض الشركط التي يجب تكافرىا فيمف يتكلى ميمة مركز التحكيـ الدائم
التحكيـ  ككذلؾ عدد المحكميف كطرؽ تعينيـ  كسنتناكؿ ىذه الشركط كطرؽ تعييف 
  المحكميف عمى النحك التالي:
 شروط اختيار المحكم.
تنقسـ شركط اختيار المحكـ إلى شركط كجكبية كشركط اتفامية كىي عمى  
 النحك التالي:
 كط الكجكبية:الشر   1
ىػػذه الشػػركط تتعمػػؽ بصػػفتيف تمػػث ف الحػػد األدنػػى مػػف الشػػركط الكاجػػب تكافرىػػا فػػي 
المحكػػـ كىػػي متعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ ك  يجػػكز ا تفػػاؽ عمػػى مػػا يخالفيػػا أك تتمثػػؿ فػػي 
 تمتع المحكـ باألىمية المدنية كحيدة كاستق ؿ المحكـ.
 األىمية المدنية:  .1
صػػان طبيعيػػان أف يكػػكف متمتعػػان باألىميػػة القانكنيػػة كأ  مػػف المسػػمـ بػػو كػػكف المحكػػـ شخ
يصيبو عارض مف عكارض األىمية  سكاو كاف اختيار المحكـ بكاسطة أطػراؼ النػزاع 
أك المحكمػة أك السػمطة المختصػة بتعيػيف المحكػـ  كيػتـ تحديػد األىميػة كشػركطيا كفقػان 
 ألحكاـ القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع.
ىميػػػة المدنيػػػة مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ كبالتػػػالي   يجػػػكز اإلخػػػ ؿ بيػػػا كلػػػك با تفػػػاؽ تعػػػد األ
مف مانكف التحكيـ المصػرم الشػركط الكجكبيػة حيػُث نصػت عمػى  16/1حددت المادة 
أنو:   يجكز أف يككف المحكـ ماصرا أك محجكران عميو أك محركمػان مػف حقكمػو المدنيػة 
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بالشػػرؼ أك بسػػبب شػػير اف سػػو  مػػالـ  بسػػبب الحكػػـ عميػػو فػػي جنايػػة أك جنحػػة مخمػػة
يػػرد إليػػػو اعتبػػػاره. كتعػػد بػػػذلؾ ىػػػذه الشػػركط ميػػػدان مفركضػػػان عمػػى حريػػػة األطػػػراؼ فػػػي 
مػػف القػػانكف المػػدني المصػػرم فإنػػو  48اختيػػار المحكػػـ بكاسػػطة القػػانكف  ككفقػػان لممػػادة 
  1ليس ألحد التنازؿ عف أىميتو أك التعديؿ في أحكاميا.
مػػف مػػانكف التحكػػيـ المصػػرم يمكػػف أف يتػػرجـ إلػػى  16/1مػػادة كالشػػركط الػػكاردة فػػي ال
شرط كحيد كىك ضركرة تمتع المحكـ باألىمية المدنية الكاممة كىي أم األىميػة المدنيػة 
صفة تمحؽ بالشخص كيتحدد عمى أساسيا مدرتو  كتساب الحقكؽ كتحمؿ ا لتزامػات 
 2شرة حقكمو المدنية.كممارسة التصرفات القانكنية أك ىي ص حيتو الشخصية لمبا
كتكاد معظـ التشريعات كا تفاميات تتفؽ عمػى تػكافر الشػركط فػي نػص مػانكف التحكػيـ 
المصػرم المػذككر آنفػان فػي أعػ ه كىػي تنسػجـ مػع المنطػؽ إذ   يعقػؿ أف ينػاط ميمػة 
التحكػػػيـ إلػػػى شػػػخص   تتػػػكافر لديػػػو الممكػػػات العقميػػػة الكافيػػػة لتػػػدبير أمػػػكره كشػػػؤكنو 
ن   عف أف يقـك بعمؿ كبير كخطير كالتحكيـ. الشخصية فض
بخصػػكص مػػا يتعمػػػؽ بكجػػكب أف يكػػػكف المحكػػـ غيػػر محجػػػكر عميػػو  فػػػالحكـ  
الذم يختار مف مبؿ األطػراؼ ىػك مبعػث الثقػة كالضػماف عػف أطػاؼ الخصػكمة. كلمػا 
كػػاف متصػػكران أف يكػػكف المحكػػـ تػػاجران فػػإف حساسػػية مركػػزه تقتضػػي أ  يكػػكف محجػػكران 
 اره أك إف سو أك عجزه عف دفع ديف عميو.عميو بسبب إعس
أما ما يتعمؽ بسف الرشد فيشترط في المحكػـ أف   يكػكف بالغػان سػف الرشػد كأ  
تصػيبو أيػة عػارض مػف عػكارض األىميػة كتحديػد سػف الرشػد يختمػؼ مػف تشػريع آلخػر 
   3كلذا يجب استخداـ ماعدة اإلسناد.
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 الحيدة كا ستق ؿ: .2
يمتػػو القضػػائية كيحػػكز ثقػػة األطػػراؼ أف يكػػكف شػػلنو شػػلف يمػػـز لكػػي يقػػـك المحكػػـ بم
القاضي محايدان كمستق ن  كتعتبر حيدة المحكـ كاستق لو مف الضمانات األساسػية فػي 
التقاضي. كذلؾ حتى يطمئف األطػراؼ إلػى أف مضػاوه   يصػدر إ  عػف الحػؽ كحػده 
اف القائـ بيػا مضػائيان دكف تحيز أك ىكل  فيما شرطاف لمباشرة الكظيفة القضائية أيان ك
 أـ محكمان كىذاف شرطاف معترؼ بيما في كؿ النـ القانكنية لمتحكيـ.
كيشػترط أف يكػكف المحكػـ شخصػان مػف غيػر أطػراؼ النػزاع  فػإف كػاف طرفػان   يصػمح 
أف يككف محكمان  دكف البحث في حيدتو أك اسػتق لو ذلػؾ أنػو لػيس لشػخص أف يكػكف 
فػػػس الكمػػػت  فمػػػف أىػػػـ الشػػػركط الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي طرفػػػان فػػػي النػػػزاع كمحكمػػػان فػػػي ن
المحكػػـ أف تتػػكافر فيػػو الحيػػدة كا سػػتق لية كىػػك أمػػر مرجعػػو ضػػمير المحكػػـ كتقػػدير 
   1الخصـك كثقتيـ.
إ  أف ا ستق ؿ ليس ىدفان في حد ذاتو بؿ ىك كسيمة لتحقيؽ الحياد إذ أف ا سػتق ؿ 
 تؤثر في الحكـ الذم يصدره. ىك عدـ خضكع المحكـ ألم جية مف الجيات التي
 الشركط ا تفامية الكاجب تكافرىا في المحكـ:  2
بجانب الشركط الكجكبية التي يجب تكافرىا في المحكـ نجػد أف ل طػراؼ حريػة فػرض 
 شركط كمكاصفات معينة فيمف يرشحكف لمقياـ بميمة التحكيـ.
بكػؿ نػزاع  كىػذه الشػركط مػد تختمػؼ مػف حالػة إلػى أخػرل بحسػب الم بسػات الخاصػة
كطبقػان لػذلؾ فػإف المشػرع يتػرؾ ل طػراؼ حريػة اشػتراط مكاصػفات معينػة فػي المحكػـ  
مف مػانكف التحكػيـ المصػرم نصػت عمػى أنػو: تراعػي المحكمػة  17/3حيُث أف المادة 
في المحكـ الذم تختاره الشركط التي يتطمبيػا القػانكف كتمػؾ التػي اتفػؽ عمييػا الطرفػاف 
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كىػذه الشػركط التػي مػد يشػترطيا  1محكػـ عمػى كجػو السػرعة.كتصػدر مرارىػا باختيػار ال
 األفراد مد تتعمؽ بلمكر منيا:
الجنس: لـ تشترط غالبية القكانيف التحكيمية أنػو يكػكف المحكػـ مػف جػنس محػدد    .1
فػػرؽ أف يكػػكف المحكػػـ ذكػػران أك أنثػػى مػػا لػػـ تتفػػؽ األطػػراؼ أك يػػنص القػػانكف عمػػى 
 غير ذلؾ.
ى القكؿ بجكاز تحكػيـ المػرأة  ألف المػرأة مػد أصػبحت تتمتػع ذىب الكثير مف الفقياو إل
بالحقكؽ السياسية العامة التي لمرجؿ كمنيػا تقمػد الكظػائؼ العامػة إضػافة إلػى ذلػؾ أف 
فمسػػفة التحكػػيـ ذاتيػػا تقػػـك عمػػى ثقػػة الخصػػـك فػػي شػػخص المحكػػـ كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ 
ىػا عنايػة الفصػؿ فػي فمػيس ىنػاؾ مػا يمنػع مػف تحكػيـ امػرأة حػازت ثقػة الخصػـك كأكلك 
النزاع  كنجد أف المشرع المصرم مد انحػاز إلػى الػرأم القائػؿ: ) جػكاز تحكػيـ المػرأة   
مػػػف مػػػانكف التحكػػػيـ المصػػػرم عمػػػى أنػػػو:    16/2حيػػػُث جػػػاو ذلػػػؾ فػػػي نػػػص المػػػادة 
يشػترط أف يكػكف المحكػـ مػف جػنس أك جنسػية معينػة إ  إذا اتفػؽ طرفػػا التحكػيـ عمػى 
 2مى غير ذلؾ.ذلؾ أك نص القانكف ع
كمػف األنظمػة التػي أشػارت إلػى ذلػؾ نظػاـ تحكػيـ محكمػة لنػدف لمتحػيـ الػػدكلي 
/ د منيػػا عمػػى: أف لفػػظ المحكػػـ ينصػػرؼ إلػػى الػػذكر كاألنثػػى  5حيػػُث نصػػت المػػادة 
  3كىك ما يقطع الشؾ في ظؿ ىذا النظاـ بجكاز تعييف المرأة محكمان.
لقػػكانيف كالشػرائع الكضػػعية حيػػُث أف كىنػػا يختمػػؼ الفقػػو اإلسػ مي مػػع مػػا ذىبػت إليػػو ا
جميػػكر فقيػػاو المسػػمميف   يجيػػزكف اعػػت و المػػرأة منصػػة التحكػػيـ  معممػػيف ذلػػؾ أف 
 المرأة غير مؤىمة لذلؾ لنقصاف عقميا كدينيا.
كمػػػا لػػػـ تشػػػترط أغمػػػب التشػػػريعات القانكنيػػػة الخاصػػػة بػػػالتحكيـ أف يكػػػكف المحكػػػـ مػػػف 
مػة التحكػيـ شػخص أجنبػي   يحمػؿ الجنسػية جنسية معينة  فمػف الجػائز أف يتػكلى مي
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الكطنيػة  كىػذا مػا أكػد عميػو المشػرع المصػرم فػي مػانكف التحكػيـ المصػرم فػي المػادة 
كالتي تنص عمػى أنػو:   يشػترط أف يكػكف المحكػـ مػف جػنس أك جنسػية معينػة  16/2
 إ  اتفؽ طرفا التحكيـ أك نص عمى غير ذلؾ.
مشػػرع المصػػرم فػػي عػػدـ اشػػتراطو أف يحمػػؿ كمػػد سػػار المشػػرع اليمنػػي عمػػى ككافػػؽ ال
المحكػـ جنسػية معينػة  فشػرط الجنسػية   يعػد مػف الشػركط الػ ـز تكافرىػا فػيمف يتػكلى 
ميمة التحكيـ حسب ما يفيـ مػف نصػكص مػكاد مػانكف التحكػيـ اليمنػي كخاصػة المػادة 
 كالتي تنص عمى أنو: يشترط لصحة التحكيـ ما يمي: 201/6
لمتصػػػرؼ فػػػي الحػػػؽ مكضػػػكع التحكػػػيـ عمػػػى أف   يقبػػػؿ أف يكػػػكف المحكػػػـ أىػػػ ن  .1
 التحكيـ مف الكلي أك الكصي أك المنصكب إ  بإذف المحكمة.
 1أف يككف المحكـ كامؿ األىمية عد ن صالحان لمحكـ فيما حكـ. .2
كلػػـ تػػنص المػػادة سػػالفة الػػذكر مػػف القػػانكف اليمنػػي عمػػى جػػكاز تػػكلي ميمػػة التحكػػيـ 
 عمى ما يشير إلى عدـ تكلي األجنبي ميمة التحكيـ.محكـ أجنبي  إذ أنيا لـ تنص 
أما مانكف التحكيـ فػي النظػاـ السػعكدم فمػـ تشػترط المػادة الثالثػة مػف ال ئحػة التنفيذيػة 
لنظاـ التحكيـ السعكدم أف يكػكف المحكػـ مكاطنػان كتصػرح بػلف يكػكف مػف الػكطنييف أك 
ظفي الدكلػة بعػد مكافقػة األجانب المسمميف مف أصحاب الميف الحرة أك غيرىـ مػف مػك 
الجيػػة التػػي يتبعيػػا المكظػػؼ  كتشػػترط بعػػض المراكػػز الدائمػػة أف يكػػكف المحكػػـ مػػف 
  2غير جنسية أطراؼ النزاع.
                                                           
   201/6المادة )  مانكف التحكيـ اليمني. 1
  كمية الحقكؽ 2010أحمد عكض ىندم  إجراوات التحكيـ في ضكو القكانيف العربية  الدكرة التمييدية يكليك .  2
 .211كندرية  ص: اإلس
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كمػػف التشػػريعات القانكنيػػة الكضػػعية التػػي ذىبػػت إلػػى أنػػو   يجػػكز أف يكػػكف المحكػػـ 
لػؾ عنػدىـ كػكف مبػؿ الغائيػا كعمػة ذ 182أجنبيان مػانكف المرافعػات ا يطػالي فػي مادتػو 
 1المحكـ ماضيان كالقضاو   يجكز أف يتك ه أجانب.
المغػػػػة: ل طػػػػراؼ أف يشػػػػترطكا فػػػػي المحكػػػػـ أف يكػػػػكف مممػػػػان بمغػػػػة معينػػػػة مثػػػػؿ المغػػػػة 
المرتبطة بالنزاع أك بمغػة الخصػـك أك أف يكػكف مممػان بػلكثر مػف لغػة فػذلؾ يػكفر عػبو 
 2ترجمة أمينة كصادمة لما يحدث أماـ المحكـ.
تشػػػريعات كنظػػػـ مانكنيػػػة كثيػػػرة عمػػػى أف اختيػػػار لغػػػة التحكػػػيـ مػػػف األمػػػكر  مػػػد نصػػػت
المترككػة ل طػراؼ المتنازعػة  كجػاو ذلػؾ فػي القػانكف النمػكذجي التجػارم المنبثػؽ عػف 
 1/2.3الفقرة  22لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي في المادة 
 لفرع الثاني: تعيين المحكمين.ا
يـ ىػػك تراضػػي أطػػراؼ الخصػػكمة عمػػى الفصػػؿ فػػي النػػزاع ا تفػػاؽ عمػػى التحكػػ 
القائـ بيػنيـ أك مػا مػد ينشػل فػي المسػتقبؿ مػف نزاعػات بكاسػطة محكػـ أك محكمػيف دكف 
المحكمة المختصة أص ن  حرصػان مػنيـ عمػى الفصػؿ فػي نػزاعيـ مػف مبػؿ شػخص ذك 
خاص خبػػرة فنيػػة  كمحػػؿ ثقػػة كىػػذا ا عتبػػار ىػػك مػػا يكجػػب عمػػييـ تعيػػيف ىػػؤ و األشػػ
 الذيف يعرض عمييـ النزاع مكضكع التحكيـ.
عادة يتـ نظر النزاع مف مبػؿ محكػـ كاحػد يعػيف با تفػاؽ المشػترؾ بػيف أطػراؼ  
النزاع  أك مف مبؿ ىيئة تحكيمية مككف مف ث ثة محكميف يقػـك كػؿ مػف طرفػي النػزاع 
كلى بتسػػػمية محكػػػـ مػػػف جانبػػػو  كيقػػػـك المحكمػػػاف المسػػػمياف باختيػػػار المحكػػػـ الػػػذم يتػػػ
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ذا لػػـ يتفػػؽ المحكمػػاف عمػػى ذلػػؾ فػػإف الجيػػة المختصػػة أصػػ ن  رئاسػػة ىيئػػة التحكػػيـ  كا 
 1بنظر النزاع تتكلى ذلؾ.
عمػػػى أنػػػو: تشػػػكؿ ىيئػػػة  12فػػػي المػػػادة  2005نػػػص مػػػانكف التحكػػػيـ السػػػكداني لسػػػنة 
ذا لػـ يػتـ  التحكػيـ باتفػاؽ الطػرفيف مػف محكػـ كاحػد أك أم عػدد فػردم مػف المحكمػيف كا 
 2عدد المحكميف يككف عددىـ ث ثة. ا تفاؽ عمى
عمى عدد المحكميف ككيفية تعيينيـ حيُث ذكػرت أف عػدد المحكمػيف  12نصت المادة 
يكػكف ث ثػة أفػػراد إ  إذا اتفقػػت األطػػراؼ عمػى غيػػر ذلػؾ كىػػك مػػا نصػػت عميػو المػػادة 
 مف مانكف التحكيـ المصرم حيُث مالت:  15
ذا لػـ يتفقػػا ) أم تشػكيؿ ىيئػة التحكػيـ باتفػاؽ الطػرفيف مػػف م .1 حكػـ كاحػد أك أكثػر كا 
 األطراؼ   عمى عدد المحكميف كاف عددىـ ث ثة.
 3إذا تعدد المحكمكف كجب أف يككف عددىـ كتران كا   كاف التحكيـ باط ن. .2
عمػى مػػرار مػػا جػػاو فػػي مػػانكني التحكػيـ السػػكداني كالمصػػرم سػػارت أغمػػب التشػػريعات 
عطػاو كامػؿ الحريػة  كأنظمة المراكز التحكيمية في تحديد عدد المحكمػيف ليكػكف كتػران كا 
 ل طراؼ في تعييف المحكميف.
 عزل المحكمين.الفرع الثالث: 
المقصػػػػكد بػػػػالعزؿ: ىػػػػك سػػػػمب مػػػػف المحكػػػػـ أك المحكمػػػػيف ميمػػػػة الفصػػػػؿ فػػػػي  
الخصػػكمة التػػي حػػددت فػػي اتفػػاؽ التحكػػيـ  كمػػف ثمػػ  يحػػؽ لممحكػػـ مكاصػػمة ميمػػة 
حكػـ فييػا  كمػف حػؽ الخصػـك أف يعزلػكا المحكػـ الفصػؿ فييػا حتػى نيايتيػا بإصػدار ال
سػػكاو كػػانكا ىػػـ الػػذيف عينػػكه أك كػػانكا مػػد عيػػدكا إلػػى شػػخص ثالػػث كمؤسسػػة تحكيميػػة 
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ف تػـ تعيػيف ىػذا المحكػـ المػراد عزلػو مػف مبػؿ  مػث ن بتعيينػو  فػالعزؿ مػف حقيػـ حتػى كا 
 القضاو  كيجكز عزؿ جميع المحكميف أك أحدىـ.
كػلف يتفػػؽ الطرفػاف صػراحةن عمػػى عػزؿ المحكػـ كتابػػةن أك  العػزؿ إمػا أف يكػػكف صػريحان 
ما أف يككف العزؿ ضمنيان كىك نزكؿ أحد الطػرفيف عػف الخصػكمة أك لجكئػو  شفاىةن  كا 
إلػػػى المحكمػػػة المختصػػػة أصػػػ ن بنظػػػر النػػػزاع  بشػػػرط أف يقبػػػؿ ىػػػذا النػػػزكؿ الطػػػرؼ 
نػزاع اسػتنادان اآلخر  أك أف يتمسؾ بالدفع بعدـ اختصاص ىػذه المحكمػة بػالنظر فػي ال
عمػػى كجػػكد اتفػػاؽ تحكيمػػي بينيمػػا  كأيضػػان فػػي حالػػة كجػػكد اتفػػاؽ بػػيف الطػػرفيف عمػػى 
الصػػمح ممػػا يػػؤدم إلػػى إنيػػاو ميمػػة المحكػػـ  كمػػا يجػػكز أف يػػتـ العػػزؿ ضػػمنيان أيضػػان 
 1بتعييف محكـ جديد.
أما أسباب عزؿ المحكـ فيناؾ سبباف رئيسياف ىما: السبب القانكني كالسػبب الػكامعي  
السبب القػانكني يتمثػؿ فػي فقػد المحكػـ ل ىميػة أك حرمانػو مػف مباشػرة حقكمػو المدنيػة ف
كالمحكـك عميو بجنايػة أك جنحػة مخمػة بالشػرؼ  كالسػبب الػكامعي يتمثػؿ فػي الكفػاة أك 
 المرض العضاؿ الذم يمنع صاحبو مف أداو عممو.
مػػف  12/1ادة فإمكانيػػة عػػزؿ المحكػػـ كاسػػتبدالو ) كضػػماف لمخصػػـك   مػػد مررتيػػا المػػ
مف القػانكف النمػكذجي  15 – 14نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدكلية بباريس  كالمادتاف 
لمتحكػػيـ  كعنػػد اسػػتبداؿ محكػػـ يكػػكف مػػف حػػؽ محكمػػة التحكػػيـ بغرفػػة التجػػارة الدكليػػة 
ببػػػاريس تقريػػػر مػػػا إذا كػػػػاف ينبغػػػي إعػػػادة اإلجػػػراوات السػػػػابؽ اتخاذىػػػا أمػػػاـ محكمػػػػة 
إذا تػػػـ تغييػػػر تشػػػكيؿ الييئػػػة بعػػػد اختتػػػاـ  13/4  كفػػػي المػػػادة التحكػػػيـ المعدلػػػة أـ  
المداكلػػػة جػػػاز لمييئػػػة المنبثقػػػة عػػػف الغرفػػػة كلػػػيس محكمػػػة التحكػػػيـ أف تقػػػرر متابعػػػة 
 التحكيـ بكاسطة المحكميف الباميف إذا رأت ذلؾ مناسبان.
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مػػف مػػانكف اليكنسػػتراؿ عمػػى ضػػركرة إعػػادة سػػماع المرافعػػة إذا  14بينمػػا تػػنص المػػادة 
تعمػؽ ا سػتبداؿ بػالمحكـ الكحيػد أك رئػي ىيئػة التحكػيـ أمػا إذا تعمػؽ بغيرىػا فػإف إعػادة 
 1سماع المرافعة يترؾ لتقدير ىيئة التحكيـ.
جراوات اإلثبات في التحكيـ:  طرؽ الحكـ كا 
يحؽ لممحكمػيف األخػذ بجميػع طػرؽ الحكػـ المقبكلػة فػي القضػاو مثػؿ ) ا مػرار  
 النككؿ    ك  يحؽ ليـ الحكـ بعمميـ الشخصي.التحميؼ كالحكـ ب –البينة  –
كمػا يحػؽ لممحكمػيف طمػب الكثػائؽ كالمسػتندات أك صػكر عنيػا بعػد مقارنتيػا بلصػكليا 
 ككؿ ما يتعمؽ بمكضكع النزاع  مع اط ع األطراؼ عمييا  بداو رأييـ فييا.
كمػػػا يحػػػؽ ليػػػـ طمػػػب إفػػػادات شػػػفكية أك مكتكبػػػة مػػػف أطػػػراؼ النػػػزاع أك مػػػف الشػػػيكد 
 لرجكع إلى الخبراو عند الحاجة.كا
  يطمػػب فػػي التحكػػيـ تطبيػػؽ األصػػكؿ اإلجرائيػػة المطمكبػػة فػػي القضػػاو  كمػػا   يمػػـز 
 المحكميف التقيد بمقتضى القكانيف ما لـ تكف مف النظاـ العاـ.
  يقتصػػػر المحكمػػػكف عمػػػى مكاعػػػد اإلثبػػػات المنصػػػكص عمييػػػا مانكنػػػان بػػػؿ يحػػػؽ ليػػػـ 









                                                           




















 وقانوناً  اً إجراءات تنفيذ قرارات ىيئة التحكيم فقي
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 المطمب األول: تنفيذ قرارات ىيئة التحكيم في الفقو اإلسالمي.













 حكيم في الفقو اإلسالمي والقانونتنفيذ قرارات ىيئة الت
 المطمب األول
 تنفيذ قرارات ىيئة التحكيم في الفقو اإلسالمي
تنفيػػػذ الحكػػػـ أيػػػان كانػػػت طبيعػػػة ىػػػذا الحكػػػـ ىػػػك اليػػػدؼ المرجػػػك مػػػف إجػػػراوات  
المحاكمة كالدافع لمخصكمة كمحاكلة بلكبر مدر مف المكاسب لذا يمكػف اعتبػار لحظػة 
 مة التحكيمية حيُث   يكجد بعدىا شيو.التنفيذ ىي أعمى ميمة لمخصك 
إف إلػػػزاـ المتخاصػػػميف بحكػػػـ المحكػػػـ ىػػػك النتيجػػػة التػػػي تمخػػػض عنيػػػا التحكػػػيـ كىػػػك 
الغاية مف التحكيـ في ككنو كسيمة لحؿ المنازعات كفصؿ الخصػكمات  كلكػف العممػاو 
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 اختمفكا في التكميت الذم ينقطع فيو خيار المتخاصميف في الرجكع عف المحكـ كعزلػو
 كيصير الخصماف ممزميف بما يحكـ بو المحكـ كذلؾ إلى أربعة إتجاىات ىي:
 االتجاه األول:
ىػػػػػذا ا تجػػػػػاه يػػػػػرل أف المتخاصػػػػػماف يصػػػػػػيراف ممػػػػػزميف بحكػػػػػـ المحكػػػػػـ منػػػػػػذ  
 ارتضائيما بالمحكـ كمبؿ أف ينظر في البينة أك يستمع إلى أمكاليما.
  يجػكز عػزؿ المحكػـ مػف أحػد فالرضا  ـز إلى كمت المثكؿ أماـ المحكـ كعمى ذلػؾ 
الطػػرفيف بعػػد ا تفػػاؽ عمػػى التحكػػيـ كحتػػى صػػدكر الحكػػـ كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو بعػػض 
المالكيػػػػة كبعػػػػض الحنابمػػػػة  حيػػػػُث اسػػػػتدؿ المالكيػػػػة بالطبيعػػػػة القضػػػػائية لمتحكػػػػيـ كأف 
التحكيـ مف باب الك ية التي تخػتص بػالحكـ عمػى الخصػميف عمػى خػ ؼ الككالػة  إذ 
لمككػػؿ إ  بمػػا يرضػػاه ثػػـ إف الحكػػـ أكجػػب لخصػػمو حقػػان بػػالتحكيـ   تكػػكف بحضػػرة ا
  1كىك فصؿ النزاع عف طريؽ التحكيـ فميس لو أف يرجع عف ذلؾ إ  برضا.
أما الحنابمة فقد اسػتدلكا بػلف إرادة الخصػميف ىػي المنشػئة لك يػة المحكػـ فػ  يمكػف أف 
 عزلو. يستبد أحد الخصميف بعزلو بؿ  بد مف اتفاؽ إرادتيما عمى
ثـ إف الخصـ أكجب حقان بالتحكيـ كىك فصؿ النزاع عف طريؽ نظاـ التحكػيـ كبالتػالي 
العدكؿ عف نظر النزاع بكاسطة القضاو  فميس لو أف يرجع عف ذلؾ إ  برضػاه ) أم 
برضػػا الطػػرؼ اآلخػػر    كألف العػػزؿ يػػؤدم إلػػى التيػػرب مػػف الحكػػـ إذا كػػاف   يكافػػؽ 
 مف التحكيـ. المحكـك عميو فيبطؿ المقصكد
 االتجاه الثاني:
يػرل ىػذا ا تجػاه أف الخصػميف يصػيراف ممػزميف بحكػـ المحكػـ بشػركع المحكػـ  
فػػي الحكػػـ أم باسػػتيفائو لمبيانػػات ككشػػفو لحػػاؿ الخصػػـك  فػػ  يجػػكز ألحػػد الخصػػميف 
                                                           




الرجكع عف التحكػيـ كمػا يحكػـ بػو المحكػـ بعػد ذلػؾ يكػكف ممزمػان كنافػذان شػرعان فػي حػؽ 
 المتخاصميف.
كىك ما ذىب إليو عامة المالكيػة كبعػض الشػافعية كىػك القػكؿ المشػيكر عنػد الحنابمػة  
كمػػػد اختػػػار ىػػػذا القػػػكؿ مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػ مي بجػػػدة المنبثػػػؽ مػػػف منظمػػػة المػػػؤتمر 
 اإلس مي.
استدؿ أصحاب ىذا الػرأم بلنػو: لػك أجيػز لممتخاصػميف الرجػكع عػف حكػـ المحكػـ بعػد 
دل ذلػػؾ إلػػى بطػػ ف المقصػػكد مػػف التحكػػيـ فػػي فػػض سػػماع المحكػػـ لمبينػػة منيمػػا أل
المنازعات إذ أف كؿ كاحد مف الخصميف لك رأل أف مسار البينػات لػيس لصػالحو كأف 
الحكـ متكجو عميو فسيرجع عف المحكـ  كبذلؾ يبطؿ الغرض مف التحكيـ بػؿ يػنعكس 




يػػػػرل ىػػػػذا ا تجػػػػاه أف حكػػػػـ المحكػػػػـ   يصػػػػير ممزمػػػػان إ  بعػػػػد صػػػػدكره أم أف  
لممتخاصػػميف أف يرجعػػا عػػف تحكػػيـ المحكػػـ كيعػػز ه بعػػد شػػركعو فػػي الحكػػـ كسػػماعو 
لمبينػػات مػػا لػػـ يصػػدر الحكػػـ  فػػإف صػػدر الحكػػـ فػػإف المتخاصػػميف يصػػيراف ممػػزميف 
 بذلؾ الحكـ كليس ليما الرجكع عنو.
نػػو يشػػترط لمػػزـك الحكػػـ اسػػتدامة رضػػا المتخاصػػميف بػػالمحكـ مػػف ابتػػداو كىػػذا يعنػػي أ
التحكػػيـ إلػػى صػػدكر الحكػػـ  فػػإف رجػػع أحػػدىما مبػػؿ تمػػاـ الحكػػـ كلػػك بعػػد إمامػػة البينػػة 
كالشركع فيو فميس لممحكـ أف يحكـ لعدـ استمرار الرضا  فإف حكـ بعػد العػزؿ فحكمػو 
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كالمالكيػػة كالحنابمػػة كىػػك أحػػد مػػكلي غيػػر ممػػـز كىػػذا مػػكؿ جميػػكر الفقيػػاو مػػف الحنفيػػة 
  1الشافعية كالراجح عند الزيدية كبو ماؿ الظاىرية.
 االتجاه الرابع:
ذىػػب ىػػذا ا تجػػاه إلػػى أف حكػػـ المحكػػـ   يصػػير ممزمػػان لممتخاصػػميف إ  إذا  
رضي المتخاصماف بذلؾ الحكـ بعد صدكره  فحكـ المحكـ عند أصػحاب ىػذه ا تجػاه 
ى ىػػذا الشػػافعية فػػي حػػد مػػكلييـ  كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ أنػػو عنػػدما كػػالفتكل كمػػد ذىػػب إلػػ
اعتبػػر رضػػا المتخاصػػميف فػػي ابتػػداو التحكػػيـ فيػػك كػػذلؾ معتبػػر فػػي لػػزـك الحكػػـ بعػػد 
صػػدكره ألنػػو لمػػا كمػػؼ عمػػى خيارىمػػا فػػي ا بتػػداو كجػػب أف يقػػؼ عمػػى خيارىمػػا فػػي 
 ا نتياو.
ك  يتحقػؽ الرضػػا بػالحكـ إ  بعػد كمػالكا أيضػان إف حكػـ المحكػـ   يمػـز إ  بالرضػا بػو 
معرفػة ذلػؾ الحكػـ  كمػد اعتمػدكا فػي اسػتد ليـ عمػى تفػادم فػي تسػاكم سػمطة المحكػـ 
 2بسمطة اإلماـ أك القاضي المنصكب مف مبؿ اإلماـ.
المحكػـ يعػكد إلػى  الحقيقػة أف اخػت ؼ عممػاو الشػريعة اإلسػ مية فػي مػدل لػزـك حكػـ
كطبيعتػو  فمػف رأل أنػػو ذك طبيعػة تعامديػة بمعنػى يـ فػي تكييػؼ نظػاـ التحكػيـ اخػت ف
أف العقػػد شػػريعة المتعامػػديف  كمػػنيـ مػػف رأل بلنػػو ذك طبيعػػة مضػػائية كمػػنيـ مػػف رأل 
 أنو ذك طبيعة مختمطة.
 الفرع الثاني: نفاذ حكم المحكم.
إذا أصػػػدر المحكػػػـ حكمػػػو ككػػػاف مكفقػػػان لقكاعػػػد الشػػػريعة كأصػػػكليا كفػػػي نطػػػاؽ  
رعان كاكتمػؿ فػي المحكػـ كالمحكمػيف أىميػة التحكػيـ فػإف ىػذا ا ختصاص المخكؿ لػو شػ
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الحكػػػـ يكػػػكف ممزمػػػان لمخصػػػـك كيجػػػب عمػػػييـ تنفيػػػذه ك  يسػػػتطيع الخصػػػـك أك أحػػػدىـ 
 التيرب أك الرجكع عف حكـ المحكـ ألنو صحيح صادر عف ك ية شرعية كاممة.
إذا رضػػػا فك يػػػة المحكػػػـ عمػػػى المتحػػػاكميف كك يػػػة القاضػػػي المػػػكلى مػػػف مبػػػؿ اإلمػػػاـ 
المتخاصػػميف بػػالمحكـ فػػي البدايػػة يعنػػي رضػػا ليمػػا بحكمػػو فػػي النيايػػة  فيصػػبح حكػػـ 
المحكػػـ بػػذلؾ نافػػذان عمييمػػا  كألف الخصػػميف حػػيف ارتضػػياه حكمػػان فقػػد أعطيػػاه الك يػػة 
 فحكمو عندئٍذ يمزميما.
إذا لػـ يبػادر الطػرؼ المحكػـك عميػو بتنفيػذ الحكػـ فػإف المحكػـ يرفػع الحكػـ إلػى 
جبػار الطػرؼ الممتنػع عمػى تنفيػذه  كلممحكػـك لػو أف يمجػل  القاضػي المخػتص لتكثيقػو كا 
إلى القاضي طالبان تنفيذ حكـ المحكـ إذا لـ ينفػذه المحكػـك عميػو بالتراضػي  كلممحكػـك 
عميػػو حػػؽ الطعػػف فػػي الحكػػـ لػػدل القضػػاو كطمػػب نقضػػو  كيقبػػؿ طمبػػو إذا كػػاف مػػع 
  1ذا خ  عف الحجة ف  ينظر فيو.التظمـ حجة تجعؿ طمبو محتم ن لمصحة أما إ
 إذا ُرفع حكـ المحكـ إلى القاضي فيؿ يمضي القاضي حكـ المحكـ أـ يرده؟
 اختمؼ العمماو في ذلؾ إلى مكليف:
 
 القول األول:
  يجػكز لمقاضػي نقػض حكػـ المحكػـ إ  مػف حيػُث يػنقض حكػـ القاضػي كػلف  
 مية كأصػكليا أك خػالؼ النظػاـ يككف جكران كاضحان أم إذا خالؼ مكاعد الشػريعة اإلسػ
 العاـ كاآلداب.
كىػػػك مػػػكؿ الشػػػافعية كالمالكيػػػة كالحنابمػػػة كىػػػذا القػػػكؿ مبنػػػي عمػػػى عػػػدـ اشػػػتراط رضػػػا 
الخصميف بحكـ المحكـ كلزكمو ليما  كحجة ىذا القكؿ إف حكـ المحكـ صحيح لحكػـ 
 مف لو ك ية فيك  ـز لمخصميف ف  يككف مكمكفان.
                                                           




 لقاضي حكـ المحكـ إف كافؽ مذىبو كحجة ىذا الرأم كالتالي:يمضي ا 
 إنو   فائدة في نقضو ثـ إبرامو عمى ذلؾ الكجو. .1
 إنو لك نقضو احتاج إلى إعادتو في الحاؿ. .4
كفائػػدة ىػػذا اإلمضػػاو أنػػو   يكػػكف لقػػاض آخػػر يػػرل خ فػػو نقضػػو إذا ُرفػػع إليػػو نفػػس 
و القاضػػي حجػػة فػػي حػػؽ الكػػؿ فػػ  النػػزاع  ألف إمضػػاوه بمنزلػػة مضػػائو ابتػػداو كمضػػا
يجػكز لقاضػػي آخػػر أف يػػرده  كىػػذا مػػكؿ الحنفيػػة كمػػذىب عنػد الزيديػػة كاسػػتدؿ الزيديػػة 
 في ذلؾ عمى:
ك ية المحكـ مقصكرة عمى المتخاصميف فقط  ف  ك ية لو عمػى القاضػي صػاحب   1
 الك ية العامة ك  يمـز القاضي إنفاذه حكـ المحكـ.
بمنزلػػة اصػػط حيما عمػػى شػػيو مػػف المجتيػػدات فكػػاف تقميػػد المتخاصػػميف الحكػػـ   4
    1يجكز نقضو. كا جتيادلمقاضي أف يبطمو أك ينفذه ألنو 
أنيػػا تتفػػؽ مػػع مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب الػػرأم األكؿ كذلػػؾ ألف حكػػـ  وتــرى الباحثــة:
المحكػػـ صػػادر عػػف رضػػا المتخاصػػميف كمخالفتػػو مػػذىب القاضػػي لػػيس حجػػة لنقضػػو 
فػػػػي التحكػػػػيـ كلػػػػـ يخػػػػالؼ الشػػػػريعة  إتباعيػػػػاكط الكاجػػػػب مػػػػاداـ أنػػػػو لػػػػـ يخػػػػالؼ الشػػػػر 
 اإلس مية كاآلداب العامة. 
 المطمب الثاني
 تنفيذ قرارات ىيئة التحكيم في القانون واالتفاقيات الدولية. 
التحكػػػيـ ىػػػك نظػػػاـ لمفصػػػؿ فػػػي المنازعػػػات بػػػيف األشػػػخاص سػػػكاو كػػػانكا طبيعيػػػيف أك 
لمجػػكو إليػػو لمفصػػؿ فػػي منازعػػاتيـ كمػػا اعتبػػارييف  بشػػرط أف يتفػػؽ طرفػػا النػػزاع فػػي ا
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يشػترط أيضػان أف يكػكف النػزاع المعػركض عمػى التحكػيـ ذا طبيعػة مدنيػة أك تجاريػة أك 
 متعمقان بعقد إدارم.
يػتـ الفصػؿ فػي النػزاع المعػركض عمػى التحكػيـ بحكػـ يصػدر مػف ىيئػة التحكػيـ منييػان 
 أك غير العادية. لمخصكمة كىذا الحكـ غير مابؿ لمطعف فيو بالكسائؿ العادية
كبصػػػدكر حكػػػـ التحكػػػيـ  بػػػد مػػػف تنفيػػػذه كا   فإنػػػو   جػػػدكل مػػػف التحكػػػيـ طالمػػػا أف 
األحكاـ التي تصدر عنو   تجػد طريقيػا لمنفػاذ  ك  تحػكز حجيػة الشػيو المقضػي ق  
كليػػػذا كػػػاف لزامػػػان عمػػػى مختمػػػؼ التشػػػريعات ا عتػػػراؼ بلحكػػػاـ التحكػػػيـ كتقبػػػؿ تنفيػػػذىا 
 ـ ككسيمة لفض المنازعات.طالما سمحت بالتحكي
 الفرع األول: حكم التحكيم.
حكػػػـ التحكػػػيـ المنيػػػي لمكضػػػكع النػػػزاع ىػػػك الثمػػػرة الحقيقيػػػة التػػػي يتػػػكؽ إلييػػػا  
أطػػراؼ الخصػػكمة كلكنيػػا ثمػػرة تحتػػاج إلػػى بعػػض الكمػػت إذ يعتبػػر التحكػػيـ مػػف أىػػـ 
لنػػػزاع المراحػػػؿ التػػػي تمػػػر بيػػػا نظػػػـ التحكػػػيـ بػػػداو مػػػف اتفػػػاؽ األطػػػراؼ كحتػػػى إنيػػػاو ا
 كتنفيذه.
كحكػػػـ التحكػػػيـ ىػػػك: مػػػرار يصػػػدره المحكمػػػكف كتابػػػة  كيكمعػػػو المحكمػػػكف الػػػذيف اتفػػػؽ 
المتنػػازعكف عمػػى اختصاصػػيـ بحػػؿ نػػزاعيـ كعمػػى ىيئػػة التحكػػيـ أف تعمػػؿ عمػػى حػػؿ 
  1المنازعات أثناو سير خصكمة التحكيـ .
ىػذه المرحمػة  تعتبر مرحمة إصدار الحكـ ىي المرحمة النيائيػة إلجػراوات التحكػيـ كفػي
تقػػـك ىيئػػة التحكػػيـ بػػالتحقؽ مػػف اكتمػػاؿ كافػػة الشػػركط الشػػكمية كالمكضػػكعية إلصػػدار 
حكػـ التحكػيـ  كباكتمػاؿ الشػركط كاإلجػراوات يكػكف الحكػـ الصػادر مػف ىيئػة التحكػيـ 
 فاص ن في مكضكع النزاع.
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القػرار  ىنا ىك الحكـ التحكيمػي أك  حكاـ التحكيمية غير أف ما ييـىناؾ عدة أنكاع ل
التحكيمػػي الػػذم يضػػع حػػدان لمنػػزاع كذلػػؾ بحسػػـ جميػػع األمػػكر المتنػػازع عمييػػا  كيمكػػف 
 تقسيـ األحكاـ التحكيمية كاآلتي:
حكػػػـ الصػػػمح: كيكػػػػكف ىػػػذا الحكػػػػـ فػػػي حالػػػػة مػػػا إذا كػػػػاف المحكػػػـ أك المحكمػػػػكف  .1
المخكلكف باتخاذ مرار الصمح مف مبؿ الطرفيف المتنازعيف حيُث يطبؽ المحكػـ فػي 
الحالػػة أك يسػػتند فػػي مراراتػػو إلػػى مبػػادئ العػػدؿ كاإلنصػػاؼ كىػػذا الحكػػـ ىػػك ىػػذه 
 األحسف كاألسيؿ تطبيقان مف الناحية العممية.
الحكػػػـ أك القػػػرار المبنػػػي عمػػػى ا تفػػػاؽ: كيحػػػدث ذلػػػؾ عنػػػدما يػػػلتي الطرفػػػاف إلػػػى  .4
 المحكـ كيخبرانو بلنيما مد تكص  إلى اتفاؽ لحؿ النزاع مكضكع التحكيـ .
يائي: كىنا يعالج الحكـ التحكيمي النيائي النزاع المعركض عمى المحكػـ الحكـ الن .3
 1بجميع عناصره كيجد لو ح ن نيائيان كيككف ممزمان ل طراؼ المتنازعة.
 
 
 الفرع الثاني: حجية حكم التحكيم.
يقصػد بحجيػة حكػـ التحكػيـ حكزتػو ا حتػراـ سػكاو أمػاـ المحكمػة التػي أصػدرتو  
رل  بحيػُث إذا رفػع أحػد الخصػـك نفػس الػدعكل التحكيميػة التػي أك أمػاـ المحػاكـ األخػ
فصمت فييا مرة أخرل تعيف عمى المحكمة المرفكع أماميػا الػدعكل عػدـ مبكليػا  كذلػؾ 
ألف المبػادئ القانكنيػػة فػي فقػو المرافعػات تكجػػب أف أم حكػػـ مضػي فيػو أمػاـ القضػاو 
لمقاضػػي أف يفػػتح نزاعػػػان يجػػب التسػػميـ بػػو دكف البحػػث مجػػددان فيػػو كمػػا أنػػو   يجػػكز 
 2بحكـ مائـ صدر مف ذم ك ية مضائية أك مف محكـ مالـ ينص القانكف خ ؼ ذلؾ.
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تبػػدك حجيػػة األمػػػر المقضػػي فػػي أثػػػريف أحػػدىما سػػمبي يتمثػػػؿ فػػي عػػدـ جػػػكاز 
إعادة النظر في الدعكل كاآلخر ايجابي يتمثؿ في احتراـ ما مضػى بػو الحكػـ السػابؽ  
م ف لحقيقػػػة كاحػػػدة فامتنػػػاع القاضػػػي عػػػف الفصػػػؿ فػػػي فيػػػذاف األثػػػراف كجيػػػاف متكػػػا
الدعكل  التي سبؽ الفصؿ فييا إنمػا يترتػب عمييػا إلتزامػو بػاحتراـ الحكػـ السػابؽ  كمػا 
 أف ىذا المنع ضركرم لكفالة احتراـ ىذا الحكـ.
كىكذا يترتب كؿ منيما عمى اآلخػر كيكممػو غيػر أنػو يبقػى لمػدكر ا يجػابي أكلكيػة مػف 
طقية  فالقػانكف يفػرض احتػراـ األمػر المقضػي فيػو حمايػة لممراكػز القانكنيػة الناحية المن
 1كيترتب عمى ىذا عدـ الحاجة إلى رفع دعكل جديدة فيما تـ الفصؿ فيو.
أمرت عديد مف التشريعات الكطنية كا تفامية الدكلية في التحكيـ بيذه الحجيػة   
عمػى أف:  1968لسػنة  45مف مػانكف اإلثبػات المصػرم رمػـ  111حيُث نصت المادة 
  2األحكاـ التي حازت مكة األمر المقضي حجة فيما ُفصمت فيو مف الحقكؽ.
مػػف مػػػانكف المرافعػػػات المصػػرم تػػػنص عمػػػى: الػػدفع بعػػػدـ جػػػكاز  116كمػػا أف المػػػادة 
 الدعكل السابؽ الفصؿ تقضي بو المحكمة مف تمقاو نفسيا.
عمػػػى : تحػػػكز  433مػػػادة فقػػػد نصػػػت ال 4114كفػػػي مػػػانكف المرافعػػػات اليمنػػػي لسػػػنة 
األحكاـ القطعية الفاصمة في المكضكع حجية األمر المقضي بو بمجػرد صػدكرىا كفقػان 
 لمشرع كالقانكف.
فقػد جػاوت نصكصػو صػريحة فػي أف  1992أما مانكف التحكيـ المصرم لسنة 
عمػػى: تحػػكز  55الحكػػـ التحكيمػػي يحػػكز حجيػػة األمػػر المقضػػي حيػػُث نصػػت المػػادة 
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لصادرة طبقان ليذا القانكف حجية األمر المقضي كتكػكف كاجبػة النفػاذ أحكاـ المحكميف ا
 1بمراعاة األحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف.
عمػى: تحػكز أحكػاـ  56فقد نص فػي مادتػو  1994ككذلؾ مانكف التحكيـ اليمني لسنة 
راعػاة التحكيـ الصادرة طبقان ليذا القانكف حجيػة األمػر المقضػي كتكػكف كاجبػة النفػاذ بم
 األحكاـ الكاردة في ىذا الفصؿ.
عمػى: تتمتػع  53فػي المػادة  4118لسػنة  2كنػص مػانكف التحكػيـ السػكرم رمػـ 
أحكػػاـ المحكمػػيف الصػػادرة كفػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف بحجيػػة األمػػر المقضػػي بػػو  أمػػا 
 مانكف التحكيـ العماِنّي كاألردِنّي فقػد سػارا عمػى النحػك الػذم ذىبػت إليػو القػكانيف سػالفة
الػػذكر  حيػػُث مضػػت أف الحكػػـ الصػػادر مػػف ىيئػػة التحكػػيـ لػػو حجيػػة األمػػر المقضػػي 
 كأنو ممـز لمطرفيف كما أنو كاجب النفاذ.
بالنسػػبة ل تفاميػػات الدكليػػة فقػػد نصػػت العديػػد مػػف ا تفاميػػات عمػػى حيػػازة حكػػـ  
ة التحكػيـ لحجيػة األمػر المقضػي بػو  كأنػو ممػـز ألطػراؼ النػزاع كمػف ذلػؾ المػادة الثالثػ
كتنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف األجنبيػػة   ا عتػػراؼبشػػلف  1958مػػف اتفاميػػة نيكيػػكرؾ لعػػاـ 
حيػُث تػنص عمػى اآلتػي: تعتػرؼ كػؿ مػف الػدكؿ المتعامػدة بحجيػة حكػـ التحكػيـ كتػلمر 
 2بتنفيذه طبقان لقكاعد المرافعات المتبعة في اإلمميـ المطمكب إليو التنفيذ.
مػػف  52جيػػة األمػػر المقضػػي بػػو فػػي المػػادة كمػػا نصػػت عمػػى حيػػازة أحكػػاـ التحكػػيـ لح
بشػػلف نشػػلة المركػػز الػػدكلي لتسػػكية منازعػػات ا سػػتثمار  1956اتفاميػػة كاشػػنطف لعػػاـ 
بػػػيف الػػػدكؿ المضػػػيفة كرعايػػػا الػػػدكؿ األخػػػرل حيػػػُث تقػػػكؿ: تعتػػػرؼ كػػػؿ دكلػػػة متعامػػػدة 
 بػػالحكـ الػػذم صػػدر بنػػاو عمػػى أحكػػاـ ىػػذه ا تفاميػػة كتضػػمف تنفيػػذ األعترافػػات الماليػػة
التي يفرضيا الحكـ كما لك كاف حكمان نيائيان صادران مف محكمة محميػة  ككػذلؾ المػادة 
مف ا تفامية المكحدة  ستثمار رؤكس األمػكاؿ العربيػة فػي الػدكؿ العربيػة الصػادر  32
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تػػنص فػػي فقرتيػػا الثالثػػة عمػػى: يكػػكف لمحكػػـ الػػذم تصػػدره المحكمػػة مػػكة  1981عػػاـ 
م تنفيػػذه فييػػا مباشػػرة كمػػا لػػك كػػاف حكمػػان نيائيػػان مػػاب ن النفػػاذ فػػي الػػدكؿ األطػػراؼ كيجػػر 
مػػف اتفاميػػة الريػػاض العربيػػة  37لمنفػػاذ صػػادران مػػف مضػػائيا المخػػتص  ككػػذلؾ المػػادة 
تنص عمى: مع عػدـ اإلخػ ؿ بلحكػاـ المػادتيف  1983لمتعاكف القضائي الصادر عاـ 
ل أم مػف األطػراؼ مػف ىػذه ا تفاميػة يعتػرؼ بلحكػاـ المحكمػيف كتنفيػذىا لػد 31  48
 1المتعامدة بنفس الكيفية المنصكص عمييا في ىذا الباب.
فقػػد نصػػت  1967أمػػا القكاعػػد الخاصػػة بمجنػػة األمػػـ المتحػػدة اليكنسػػتراؿ لعػػاـ  
بػػلف حكػػـ المحكمػػيف يصػػدر كتابػػة كنيائيػػان ممزمػػان لمطػػرفيف  كمػػا نصػػت  34/3المػػادة 
 لية بلف حكـ المحكميف نيائي.مف نظاـ ىيئة تحكيـ غرفة التجارة الدك  42المادة 
 الفرع الثالث: تنفيذ حكم التحكيم.
إف تنفيػػذ مػػرار المحكمػػيف يعػػد نيايػػػة إجػػراوات التحكػػيـ كخ صػػتو إذ بدكنػػػو    
جػراوات نظػر  يكػكف ىنػاؾ معنػى لجميػع اإلجػراوات التحكيميػة التػي تمػت مػف اتفػاؽ كا 
 النزاع كصدكر الحكـ.
ـ بكاسػػطة ىيئػػة التحكػػيـ كىػػذا الحكػػـ ىػػك الػػذم التنفيػػذ   يكػػكف إ  بعػػد صػػدكر الحكػػ
يقػػرر الفصػػؿ فػػي النػػزاع المعػػركض مػػف مبػػؿ الطػػرفيف كيعطػػي كػػؿ ذم حػػؽ حقػػو كمػػا 
  2يرتب التزامات عمى عاتؽ طرؼ عمى آخر أك عمى عاتؽ الطرفيف.
مف المعمـك أف القاعدة العامة ىي احتراـ حكػـ التحكػيـ مػف مبػؿ أطػراؼ النػزاع  
مػػف الطػػرؼ المحكػػـك ضػػده  لكػػف ا سػػتثناو يػػلتي مػػف رفػػض الطػػرؼ كتنفيػػذه اختياريػػان 
الخاسر في الدعكل التحكيمية تنفيذ الحكـ كالمماطمة فيػو  فيػدفع الطػرؼ صػدر الحكػـ 
 لصالحو إلى المجكو إلى طمب تنفيذ الحكـ مف الجيات المختصة.
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تنفيػذيان  كحػده مػكة تنفيذيػة فيػك   يعتبػر سػندان  –كقاعػدة عامػة  –لػيس لحكػـ المحكمػيف 
إ  بصػػػدكر أمػػػر مػػػف القضػػػاو يعطيػػػو ىػػػذه القػػػكة كيسػػػمى أمػػػر التنفيػػػذ  كليػػػذا السػػػند 
 :كف مف عمؿ مانكني مركب مف عنصريفالتنفيذم بالنسبة ألحكاـ المحكميف يتك
 المحكـك عميو بلداو معيف. إلزاـحكـ التحكيـ كيتضمف   1
 1.التنفيذيةاألمر بالتنفيذ كىك الذم يعطي حكـ المحكميف مكتو   4
فاألمر بالتنفيذية: ىك أداة الرمابة القضػائية التػي يفرضػيا المشػرع عمػى إرادة األطػراؼ 
كعمى ك ية القضاو التي تخكليا األطراؼ كالقػانكف لييئػة التحكػيـ  فيػي رمابػة مضػائية 
 حقػػة عمػػى حكػػـ المحكػػـ حػػيف يػػراد تنفيػػذه جبػػران ك  يعػػد األمػػر الصػػادر بالتنفيػػذ دلػػي ن 
حكػػـ لمتنفيػػذ الجبػػرم بػػؿ كضػػع الصػػيغة التنفيذيػػة ىػػي كحػػدىا دليػػؿ عمػػى صػػ حية ال
لػػػػـ يػػػػكدع أمػػػػاـ المحكمػػػػة إلضػػػػفاو ركح  ك  يكجػػػػد أثػػػػر ليػػػػذا الحكػػػػـ مػػػػا 2الصػػػػ حية.
دماغػػػػو فػػػػي صػػػػيغة حكػػػػـ مضػػػػائي صػػػػادر مػػػػف المحكمػػػػة  المحكمػػػػة الكطنيػػػػة عميػػػػو كا 
فػإذا كانػت المختصة  كمػف ثػـ اتخػاذ اإلجػراوات ال زمػة لجبػر المحكػـك ضػده لمتنفيػذ  
المحكمػػة تشػػرؼ عمػػى الحكػػـ الصػػادر مػػف المحكمػػيف فػػإف المحكمػػيف بعػػد فػػراغيـ مػػف 
ميمتيـ يقكمكف بإيداع القرار لدل المحكمة المختصػة  كتقػـك المحكمػة بػإع ف طرفػي 
تاحػػػة  تاحػػة الفرصػػػة ليمػػا إلبػػداو الػػرأم حػػكؿ الحكػػـ كا  النػػزاع كتػػ كة الحكػػـ عمييمػػا كا 
ؼ أك الطعػف إف كػاف ا تفػاؽ أك مػانكف البمػد يسػمح بػذلؾ الفرصػة ليمػا أيضػان لإلسػتئنا
 كبعد ذلؾ يتـ اع ف المحكـك ضده بالتنفيذ.
أما إذا كاف التحكيـ مد تـ خارج إطار المحكمة باتفاؽ الطػرفيف فػإف المحكمػيف  
يقكمػػكف بتسػػميـ كػػؿ طػػرؼ نسػػخة مػػف القػػرار كيكػػكف أل طػػرؼ حػػؽ طمػػب تصػػديؽ أك 
 لمختصة كفقان  تفاؽ الطرفيف كالقانكف الكطني.إبطاؿ الحكـ أماـ المحكمة ا
                                                           
 .334.  عبد الكريـ أحمد أحمد  تنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية  مرجع سابؽ  ص: 1
 .115مرجع سابؽ  ص:  إتراهين هحوذ أحوذ د يج، التحكين الذخلا والذولا،. 2
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عمػى مػكة الحكػـ التحكيمػي كميػاـ المحكمػة  4115نػص مػانكف التحكػيـ السػكداني لسػنة 
بالتنفيػذ بنػاو عمػى طمػب أحػد طرفػي النػزاع دكف الحاجػة لتصػديقو مػف مبػؿ أك بكاسػطة 
 .4115مف مانكف التحكيـ لسنة  21المحكمة المختصة  كمد جاو ذلؾ في المادة 
عمػػػػى أف  9فقػػػػد نػػػػص فػػػػي مادتػػػػو  1992أمػػػػا مػػػػانكف التحكػػػػيـ المصػػػػرم لعػػػػاـ  
المحكمة المختصة بتنفيذ حكـ التحكيـ ىي المحكمة المختصػة أصػ ن بنظػر النػزاع إ  
إذا كاف التحكيـ تجاريان دكليان  فػإف المحكمػة المختصػة بالتنفيػذ ىػي محكمػة ا سػتئناؼ 
 كمة استنئاؼ أخرل في مصر.بالقاىرة مالـ يتفؽ الطرفاف عمى مح
/أ عمػػػػػى 52فقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة  4111أمػػػػػا مػػػػػانكف التحكػػػػػيـ األردنػػػػػي لسػػػػػنة  
اختصاص المحكمة المختصة بتنفيذ مرار التحكيـ بعد التحقػؽ مػف عػدـ مخالفػة القػرار 
لمنظػػػػاـ العػػػػاـ فػػػػي المممكػػػػة األردنيػػػػة كأف يكػػػػكف مػػػػد تػػػػـ إبػػػػ غ المحكػػػػـك عميػػػػو إب غػػػػان 
 صحيحان.
فإف أطراؼ  182ككفقان لنص المادة  1981لمرافعات الككيتي لسنة أما مانكف ا 
الخصػػكمة التحكيميػػة يقكمػػكف بإيػػداع أصػػؿ الحكػػـ كا تفػػاؽ لػػدل إدارة كتػػاب المحكمػػة 
المختصػػػة أصػػػ ن بنظػػػر النػػػزاع خػػػ ؿ العشػػػرة األيػػػاـ التاليػػػة لصػػػدكر الحكػػػـ المنيػػػي 
 يكػكف الحكػـ مػاب ن لمتنفيػذ ك  1لمخصكمة  كيحرر كاتب المحكمة محضران بيذا اإليػداع
إ  بػػلمر يصػػدره رئػػيس المحكمػػة التػػي ُأكدع الحكػػـ عنػػد إدارة كتابيػػا بنػػاو عمػػى طمػػب 
أحد ذكم الشلف  كذلؾ بعد ا ط ع عمى الحكـ كعمى اتفاؽ التحكيـ كبعػد التثبػت مػف 
 مكانع تنفيذه كانقضاو ميعاد ا ستئناؼ.
ديـ طمػػب تنفيػػذ الحكػػـ لػػدل رئػػيس فيقػػرر تقػػ 1981أمػػا التشػػريع الفرنسػػي لسػػنة  
المحكمػػة العميػػا مرفقػػان معػػو مػػرار التحكػػيـ عمػػى ِإثػػره تقػػـك المحكمػػة بتلشػػير أمػػر التنفيػػذ 
                                                           
 .184المادة  لسنةمانكف المرافعات الككيتي . 1
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عميػػو  كذلػػؾ بعػػػد التلكػػد مػػف عػػػدـ كجػػكد مػػػانع كىػػي المسػػائؿ المتعمقػػػة بالنظػػاـ العػػػاـ 
 بالدكلة الفرنسية  كاتاحة الفرصة لمخصميف لتقديـ دفكعيما.
لفرنسػي   يفػرؽ بػيف تنفيػذ حكػـ التحكػيـ الػكطني أك األجنبػي كعمػى عمػى أف القػانكف ا
 ىذا ذىب القانكف األلماني.
أما في التشريع الركسػي فإنػو   يجػكز تنفيػذ مػرارات التحكػيـ الصػادرة فػي دكلػة 
أجنبية بمكجب اتفامية دكلية تكػكف ركسػيا عضػكان فييػا  كي حػظ أف ركسػيا تػرتبط بعػدة 
  1دكؿ التي تتعامؿ معيا تجاريان.اتفاميات ثنائية مع ال
بالنسػػػػبة ل تفاميػػػػات الدكليػػػػة فقػػػػد اىتمػػػػت العديػػػػد منيػػػػا بمسػػػػللة تنفيػػػػذ القػػػػرارات 
منيػا  3التحكيمية كفي طميعة ىذه ا تفاميات تلتي اتفامية نيكيػكرؾ التػي نصػت المػادة 
د أنػػػو: عمػػػى الػػػدكؿ المتعامػػػدة أف تعتػػػرؼ بحجيػػػة التحكػػػيـ كتػػػلمر بتنفيػػػذه  طبقػػػان لقكاعػػػ
كأصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة المتبعػػة فػػي اإلممػػيـ المطمػػكب إليػػو التنفيػػذ كطبقػػان لمشػػركط 
المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػكاد التاليػػة ك  تفػػرض ل عتػػراؼ أك تنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف 
التػي تطبػؽ عمييػا أحكػاـ ا تفاميػة الحاليػة شػركطان أكثػر شػدة ك  رسػكمان مضػائية أكثػر 






                                                           










 تكصمت الدِّراسة إلى النتائج التالية:
يمثػػؿ التحكػػيـ فػػي عقػػكد بيػػع البضػػائع الػػدكلي كسػػيمة ميمػػة بمػػا يػػكفره مػػف عدالػػة  .2
 كمركنة كمراعاة مصالح األطراؼ.
 ف مانكني كيستمد مكتو كشرعيتو مف رضا األطراؼ.التحكيـ يمثؿ ضما .5
 التحكيـ مشركع بالكتاب كالسنة كفعؿ الصحابة. .6
 التوصيات:
 كمف خ ؿ النتائج تكصمت الدِّراسة إلى التكصيات اآلتية:
 ا ىتماـ بالتحكيـ الدكلي  .3

























 فيرس اآليات القرآنية
 فيرس أطراف األحاديث النبوية 
 فيرس األعالم













 فيرس اآليات القرآنية.
 الصفحة رقميا السورة اآلية الرقم
 يل ىل مل خل ٱُّٱ  1
 يم ىم مم  خم حم جم
 ين  ىن من خن حن جن
 حي جي يه ىه مه جه
َّ  ٰر ٰذ يي ىي  ميخي  
 23 265 البقرة
 خي حي  جي يه ٱٱُّ 2
  َّيي ىي مي
 30 - 26 65 يكسؼ
 مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ 3
َّ  جف  
 25-24 62 يكسؼ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ 4
ٍّ  َّ ُّ ِّ َّ 
 30 88 يكسؼ
 خت  حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ 5
 جخمح جح مجحج مث هت مت
َّٱ مس خس  حس جس مخ  
  24 34 اإلسراو
 من زن  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ 
   َّىن نن
 33 7 الحشر
 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ 6
  َّ مم  خم حم









































































 رقم الصفحة اسم العمم الرقم
بف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحمػيـ بػف عبػد  1
السػػ ـ  فقيػػو كعػػالـ مسػػمـ  كلػػد فػػي مدينػػة حػػراف فػػي الجزيػػرة 
 ق.728ربيع األكؿ ق تكفى سنة  10في 
73 
 – 80أبك حنيفة: ىك النعماف بف ثابت الككفي عاش مػا بػيف  2
ق  فقيػو كعػالـ مسػمـ كىػك أكؿ األئمػة األربعػة عنػد أىػؿ 185
السػػػنة كالجماعػػػة كىػػػك صػػػاحب المػػػذىب الحنفػػػي تػػػكفى عػػػاـ 
 ق في بغداد.150
74 
ا ماـ الطبػرم: محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر بػف غالػب  3
 –ق 310 –ق 224بػػػػػػرم الشػػػػػػيير با مػػػػػػاـ أبػػػػػػك جعفػػػػػػر الط


















 فيرس المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.  1
 كتب التفاسير كعمـك القرآف 
  7ير ابف كثير   مؤسسة الرسالة  مجمدمحمد بف إسماعيؿ بف كثير الدمشقي  تفس
 كتب المذاىب الفقيية:
 :الحنفي
بكػػر بػػف مسػػعكد أحمػػد الحنفػػي  بػػدائع الصػػنائع  الكاسػػاني: عػػ و الػػديف أبػػك اإلمػاـ .1
   دار الكتب العممية.7  ج2ترتيب الشرائع  ط في
ابػف عابػػديف: محمػد أمػػيف بػف عمػػر بػف عبػػد العزيػز عابػػديف الدمشػقي الحنفػػي  رد  .2
 .4المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار  ج
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   المطبعة العممية لمنشر4ئؽ شرح عمى كنز الدمائؽ  طنجـ  البحر الرا ابف  .3
  مطبعػة 2كماؿ الديف محمػد بػف عبػد اهلل المعػركؼ بػابف اليمػاـ  فػتح القػدير  ط .4
 .6  ج1389مصطفى البابي الحمبي  مصر 
 المالكي:
  4  الشػػرح الصػػغير عمػػى أمػػرب المسػػالؾ  جالػػدردير بػػف محمػػد  الػػدردير أحمػػد .1
 .كمطبعة باجي الحمبي كشركاؤه   شركة 1974القاىرة  -مصر 
  مطبعػة السػعادة 5أبك الكليد سميماف بف خمؼ األندلسي  المنتقى شرح المكطل  ج .2
 ق.1331لمنشر 
 الشافعي:
 لبناف. –أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي  كتاب األـ  دار المعرفة بيركت  .1
 الحنبمي:
مقدس  المغني شرح ابف مدامة المقدسي: مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد ال .1
 .ق1367مختصر الخرمي  القاىرة 
 :والترجمة كتب الم ة والمعاجم
  3ج  1ط/أبػػي الفضػػؿ  لسػػاف العػػرب  بػػف مكػػـر بػف منظػػكر  محمػػد جمػاؿ الػػديف .1
  صادر  بيركت  بدكف تاريخ  دار
 الطبعة الثامنة  مؤسسػة الرسػالة لمطباعػة كالنشػر  لفيركزالقامكس المحيط  ابادم  .2
 ـ2005 -ىػ 1436بيركت   -كالتكزيع 
   2  ج 1987أحمد بف محمد  المصباح المنير  مكتبة لبناف  .3
: دار النشر 1لصحاح   جمختار ا  القادر الرازم محمد بف أبي بكر بف عبد .4
: طبعة جديدة     الطبعة1995 - 1415 -بيركت  -مكتبة لبناف ناشركف 
 تحقيؽ : محمكد خاطر.
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 .1038  ص 3لمـ لمم ييف  ج  دار ا5الرائد  جبراف مسعكد  ط .5
 القانونية: الشروحكتب 
  الػدار السػكدانية لمكتػب 3خمي كالػدكلي  طاإبراىيـ محمد أحمػد دريػج  التحكػيـ الػد .3
 .2010الخرطـك
أبػك الحسػف عمػػي بػف محمػػد البصػرم الشػيير بالمػػاكردم  األحكػاـ السػػمطانية  دار  .4
 .الحديث القاىرة
ضػكو القػكانيف العربيػة  الػدكرة التمييديػة أحمد عكض ىندم  إجراوات التحكيـ فػي  .5
 .اإلسكندرية  كمية الحقكؽ 2010يكليك 
 . تاج السر محمد أحمد  القكاعد القانكنية لمتجارة الدكلية  الطبعة األكلى .6
 .1989بيركت  –جكم  الدار الجامعة ج ؿ كفا  دركس في القانكف ال .7
حكػػػيـ التجػػػارم الػػػدكلي  حفظيػػػة السػػػيد حػػػداد  الػػػكجيز فػػػي النظريػػػة العامػػػة فػػػي الت .8
 .2004 منشكرات الحمبي الحقكمية
  دار 1زىػػر بػػف سػػعيد ككػػـر محمػػد زيػػداف النجػػار  التحكػػيـ التجػػارم الػػدكلي  ط .9
 .2010 اإلسكندريةالفكر الجامعي 
  دار النيضػة 1طارؽ فيمي الغناـ كسميحة القميػكبي  طبيعػة كميمػة المحكػـ  ط .10
 . 2001القاىرة 
تنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف األجنبيػػة  دار الجامعػػة الجديػػدة عبػػد الكػػريـ أحمػػد أحمػػد   .11
 . 2014اإلسكندرية 
محطػػػػػاف عبػػػػػد الػػػػػرحمف الػػػػػدكرم  عقػػػػػد التحكػػػػػيـ فػػػػػي الفقػػػػػو اإلسػػػػػ مي كالقػػػػػانكف  .12
 .2002  دار الفرماف لمنشر 1الكضعي  ط
مالػػػؾ شػػػقمب  نامػػػؿ البضػػػائع بػػػيف المسػػػئكلية كالضػػػرر  مكتبػػػة الكفػػػاو القانكنيػػػة  .13
 2016لمطباعة كالنشر  
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محسػػػػف شػػػػفيؽ  التحكػػػػيـ التجػػػػارم الػػػػدكلي  دراسػػػػة مػػػػانكف التجػػػػارة الدكليػػػػة  دار  .14
 .1997النيضة العربية 
 محمػػػػد صػػػػبر األلفػػػػي  التحكػػػػيـ كضػػػػكابطو الشػػػػرعية كاإلجرائيػػػػة  مجمػػػػع فقيػػػػاو .15
 الشريعة بلمريكا.
ناصػػر محمػػد الشػػكماف  المركػػز القػػانكني لممحكػػـ فػػي التحكػػيـ التجػػارم الػػدكلي   .16
 .2015سات العربية مصر   مركز الدرا2ط
 –ىشاـ عمي صادؽ  عقكد التجارة الدكلية  دار المطبكعات الجامعية  .17
 .2007اإلسكندرية 
 كتب التراجم:
 .3المطكؿ في القانكف المدني الفرنسي  ج  Etionoe Bartioكتابيما مع  .6
  .2راجع ب نيكؿ دربيبر كبك يخيو دركس ابتدائية في القانكف المدني الفرنسي  ج .7
 
 
 :والمجالت الرسائل الجامعية
و الفقو خالد عبد العزيز محمد الدخيؿ  التحكيـ في النظاـ السعكدم عمى ضك  .1
  جامعة نايؼ لمعمـك األمنية مسـ العدالة الجنائية اإلس مي  رسالة ماجستير
 .رسالة منشكرة 2004
ر  يسرل عكض  عبد اهلل عبد القادر  العقكد التجارية الدكلية  رسالة ماجستي .2
 ـ.2009جامعة النيميف  
 نصوص قانونية:
 55  16/2  15المادة  1994مانكف التحكيـ المصرم لسنة  .18
   5/1نظاـ تحكيـ محكمة لندف لمتحكيـ الدكلي ) المادة  .19
   201/6المادة )  مانكف التحكيـ اليمني .20
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القػػانكف النمػػكذجي التجػػارم لمجنػػة األمػػـ المتحػػدة لمقػػانكف التجػػارم الػػدكلي المػػادة  .21
22 . 
 .12المادة  2005سنة لمانكف التحكيـ السكداني  .22
 .101المادة  1968لسنة  25مانكف اإلثبات المصرم رمـ  .23
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